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En España, el Rey se interesa 
.^r el invento del ingeniero 
Aran, que ha resuelto por lo vis-
to el'problema de extraerle a la 
jnadre tierra, mediante un siste-
ma especial de cultivos, un ren-
dimiento máximo. 
Aquí en Cuba,,por rara coin-
cidencia, ha venido en estos días 
el DIARIO, tratando del mismo 
problema en relación con la caña 
del azúcar. 
L0s hacendados y colonos han 
llegado al convencimiento de que 
d quid está en producir azúcar 
lo más económicamente posible. 
No pudiendo abaratarse más 
en lo que respecta al proceso in-
dustrial, pues que la maquinaria 
de nuestros ingenios constituye 
la última palabra en ese ramo, 
los azucareros fijan hoy su aten-
ción en el modo y manera de lo-
grar que por cada caballería se 
obtenga un mayor rendimiento 
de caña. 
Reynoso, editorialista del 
DIARIO hace sesenta años, y 
profundo conocedor de la mate-
ria, trazó la pauta y señaló el ca-
mino en trabajos originales que 
supieron aprovechar los holande-
ses en Java y los norteamerica-
nos en Haway, pero que en Cu-
ba se perdieron en el vacío, de-
bido a la rutina, a la apatía y a 
la imprevisión características de 
nuestro medio ambiente. 
Ahora el precio ínfimo del 
azúcar desempolva los textos ol-
vidados de Reynoso y parece co-
mo que todos se aprestan a hacer 
que de una vez y para siempre 
nuestra principal riqueza depen-
da de una ley económica fija e 
inmutable, la mayor baratura en 
la producción y no de las azaro-
zas cotizaciones de Wall-Street. 
La dificultad mayor para que 
el sistema de Reynoso se ponga 
en práctica, estriba, como se di-
jo esta mañana en un editorial, 
en la absoluta ignorancia de 
nuestras clases campesinas, difi-
cultad que no se dió en Java don-
de los agricultores eran holande- a 
i , , . . . ataca el proyecto de pacto acorda-
ses que sabían leer y escribir; por do con Inglaterra alegando que los 
donde se colige una vez más que Soviétlcos están obligados a servir 
la mayor riqueza de Cuba con-|a FranC[a * a Alemania-
HA D I M I T I D O EL GABINETE DE 
L A UNION DE L A REPUBLICA 
SOVIET 
D I C I E N D O 
Q U E D E B E N A Y U D A R A F R A N C I A Y A A L E M A N I A 
Cablegráficamente, los bolseviqu es rusos han enviado a 
Pekín cincuenta mil rublos, p ara ayudar a los huelguistas 
chinos y para las familias de los estudiantes muertos 
(Por Era Canel) 
¿ P o r qué me mandarán a mí l o i t e las guerras de secesión. ¿Sabe ' 
que deben mandar a otros? 1 m i desconocido buen español lo que 
En estos días me han tenido im- me contestó un personaje francés; 
posibilitada unos dolores raros es-; en Buenos Aires, cuando t r a t é ex-i 
peciaiísimos; paru fastidiarme has- tensamente esta cues t ión? Que de-
LA EXPOSICION DEL TRAJE REGIONAL 
Por Angel LAZARO. das que los complementaban, según 
I las diversas ocasiones en que los 
En el Palacio de Bibliotecas y , ves t ían; las que utilizaban como 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
DEL "DLARIO DE LA M A R I N A " 
LA PRENSA ROJA ATACA EL/ 
PROYECTO DE PACTO CON I N -
GLATERRA 
MOSCOW, junio 13.—La prensa 
siste en el número de sus escue-
las y después en las toneladas de 
caña. 
No sabemos si estas dificulta-
des las encontrará también en la 
Península el ingeniero Arán. Pe-
ro sí estamos seguros de que en-
contrará calor su invento. En 
España se nota una verdadera 
fiebre de innovaciones. 
MOSCOW, junio 12.—El Gabine-
te de la Unión de las Repúblicas 
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LOS BOLSHEVIKIS RUSOS EN-
V I A N CINCUENTA M I L RUBLOS 
A SHANGHAI 
MOSCOW, Junio 12.—El Conse-
jo Cameral de Sindicatos de la Unión 
de ¡as Repúbl icas Soviéticas ha en-
viado telegráf icamente a Pekín , 50 
A propósito de España. m-1 rublos destinados a ayudar a los 
C - i • ̂  i ' , huelguistas chinos y a las familias 
oe escribió días atrás en un de loe estudiantes muertos en los 
periódico de la Habana que lo idesórdeDes de Shanghai y Cantón, 
peor que nos puede suceder a' LA FUERZA PUBLICA JNTERVI-
los cubanos es el que nos parez- xo ^ A H A RESTABLECER E L OR 
camos en algo a los españoles. 
Eva Canel recoge el insulto y 
lo lamenta. 
Nosotros, no. Eso no es un in-
sulto. Es una sinceridad. 
Porque cuando para probarlo, 
el escritor comienza por no es-
cribir en español, sino en ñáñigo, 
es señal de que realmente está 
convencido de que no debe pa-
recerse en nada un cubano a un 
español. 
WALIFAX, Junio 12.—Con la i n -
tervención de la policía en los des-
órdenes provocados por los mineros 
huelguistas de Cabo Bretón, resul-
taron treinta muertos y más del do-
blo de heridos y contusos. 
F u é necesario el empleo de las 
tropas para el restablecimiento del 
orden. 
E 
VUELO DE AUSTRALIA A I N -
GLATERRRA PARA ESTUDIO i 
UNA RUTA 
MELBOURNE, Junio 12.—El je-
fe de la escuadrilla experimental de 
aviación comercial, intenta volar de 
Australia a Inglaterra, directamen-
te y como ensayo, para estudiar las 
popibilidades de establecer una ru -
i ta de pasajeros y carga entre am-
i bos puntos. 
NOTICIAS DE MADRID DE LOS 
DIAS 11 Y 13 DE MAYO 
IOS REBELDES EN L A 
FRANCESA 
ZONA 
Lírachc H . — E l Comunicado 
olicial francés del día 9 de Mayo 
dice que en el conjunto del frente 
del Uarga reina calma completa. 
En la región Oeste la aviación sc-
fiaió concentraciones enemigas, que 
demuestran que los r i feños tratan 
de reorganizarse. 
La columna del centro logró batir 
a los enemigos que cercaban la po-
íiclón do Ain Maatsuf, tras un rápi-
do y brillante combate, en el que 
tomó parle principal uu destaca-
mento, auxiliado por partidarios de 
la cabila de Beni Uarain, a las ór-
denes del capi tán Mege. 
centrarse en la primera linea, s o - 1 B R I A N D HA REGRESADO DE 
portan grandes fatigas Por tener 1 GINEBRA MUY SATISFECHO 
que atra\esar un terreno muy 
abrupto. PARIS, Junio 12.—Ayer por la 
E l mariscal Lyautey t raba jó por tarde regresó a esta capital proce 
atender a la organizac:¿n de las d^nte de Ginebra el Ministro de Es-
fuerzas que operan para liberar a l - ' tado Arís t ide Briand, declarando a 
gunos puestos coreados por los re- ilos Periodistas que venía satlsfe-
beldes, y han sido reforzados con chísimo dé los resultados obtoni-
abundanto ar t i l ler ía y aviación las dos e11 su conferencia al lá con Lord 
columnas, siendo creencia general; Chamberlain. 
que el desarrollo de U maniobra | E l texto dé la nota francesa se-
para castigar a las jareas de Abd- rá comunicado a Bruselas y a Ro-
e l -Kr im da rá lugar a encarnizados ma mañana, debido a que fué nece-
combates I s-irio introducir algunas modifica 
No oculta la Prensa francesa las clones, 
dificultades que tiene el Ejérc i to ; La respuesta a esa nota se rá re-
para atender a un frente de 350 k i - mitida a Berlín para que sea pu-
blicada simultáneamente con la pro lómetros en plena .'ebcldía, 
ZONA ORIENTAL 
LA CAMPAÑA EN LA ZON A 
FRANCESA 
Laracho 11.—Se espera la Ue-
íada a Casabianca del general B i -
gote, qua ha sido destinado a las 
Edenes -iel mariscal Lyautey, y que 
^ Pondrá al frente de las fuerzas 
?De operan en el frente del Uarga. 
El general Billiote pertenece a la 
Cantería colonial, y ha servido en 
«arruecos desde el año 1923. 
También l legarán en breve a C a -
rlanca dos escuadrii'ias pertene-
^«ntes al l i o . regimiento de Avia-
de guarnición en Metz, man-
adas por ios tenientes Dauphinet 
' Francois. 
La Prensa francesa asegura que 
*' mariscal Lyautey sólo espera la 
e8ada de refuerzos para empren-
d í a ofensiva contra los r i feños . 
t Se espera la llegada de varias ba-
^rias da Art i l lar ía de grueso cali-
v,Viajeros llegados hoy de Casa-
'anca aseguran que el mando ge-
ral de ¡as columnas que operan en 
Larga será confiado al general 
r^raud, actual gobernador mi l i -
de P a r í s . 
Comunican de Orán que a raíz de 
Ultimos disturbios la Policía 
J^cticó varias detenciones, 15 per-
J^s comparecieron ante el Tribu-
PrfthCKRRGTCÍ0NAL POR USÜ DE ARMAS 
Ufe y por los delitos de rebe-
de ultrajes a dicho Tr ibunal . 
to egaa a diario muchos foraste-
fjeJ;0n Propósito de rpistir a las 
««c^8^6 la romería israelita que 
. celebra anualmente en Uazan. en 
^¿0na francesa. 
tha i autoridades militares de di-
la oZa han Publicado una nota 
•olnt * renSa sobre la seguridad ab-
ri0_ que reina en dicho terr i to-
^ U T E R R A NO INTERVENDRA 
EN MARRUECOS 
2ONA OCCIDENTAL 
TFT^0?0^ DE L0S FRANCESES 
I r ó ^ ^ f 1 ' 11—Se anuncia la 
«a le f *legada a Laiache de ofi-
ifcrmarVA nCJeses de la O l e í n a de In-
¡^vita n ArbaU3 coa el fin de 
N t t e r L ^ nuestra of ical idad a la 
K dp T?U,e 56 celebrara al santua-
!Hl en - y ^ s e l ^ a i n . E l gene-
>,icIaleJeie ha autoriZldo a dichos 
lQestrn8T-xra que rei'rp5enlen a 
0 L ^ r c i t o en dicuo acto'. 
A S DEL FRENTE FRAN-
CES 
posición aliada. 
La prensa estima muy improba 
ble que surja la negativa de Alema-
nia de un modo categórico antes 
de que se entablen las negociacio-
MUERTE DEL T E N I E N T E ROA 
M E L I L L A 11 .—En »a enferme 
ría de Quebdani ha fallecido el te- ne3* 
niente de Regulares de Melil la D . L A r 4 n F M T T " ^ . x r F c A r o x 
Luis Roa, herido en la orerac ión de ^ J ^ ^ ^ ^ ^ L 
TITRA A MANGIN Beni Said. —T.as Later ías de la avanzadilla 
de Afráu y del puesto de La in T l -
dini t hicieron fuego coat í a los gru-
pos de rebeldes que se dedicaban a 
faenas agr íco las . 
ZONA FRANCESA 
SITUACION ESTACIONARIA 
RABAT 11 .—La situación se 
mantiene estacionada en el frente 
norte, habiéndose efectuado ya la 
concentración de los refuerzos que 
llegaron estos d í a s . 
FARIS, Junio 12.—La Academia 
Francesa ha dicernido el premio de 
l i teratura al general Mangin, co-
mo un elogio póstumo. E l premio 
especial ha sido asignado a M. Ca-
mi l l ion Cauclair. 
• i'S americanos están sufici mtemen-
te protegidas ñor las tropas envía- i 
das con ese objeto. 
POLONIA CARECE DE DERE-
CHOS TERRITORLALES SOBRE 
DANTZIG 
GINEBRA, junio 12.—El Conse-
jo de Ja Sociedad de lan Naciones 
ha desconocido ei carác ter terri to-
r ia l de los d^r-ches de Polonia so-
bre t i Estado L'bre de Dantzig. 
SALIERON HACIA PARIS MR. 
C H A M B E R L A I N V M. BENES 
GINEBRA, junio 12.—El Minis-
tro de Estado inglés Lord Cham-
berlain y el estadista checoeslova-
co Benes han salido hacia Pa r í s . 
LOS ESTUDIANTES CHINOS DE-
MOLIERON VARIOS ESTABLECI-
MIENTOS JAPONESES 
HANKOU, junio 12.—Los estu-
diantes unidos a vna gran masa de 
pueblo demolieron los estableci-
mientos japoneses, atacando los de-
pósitos del Ejérc i to Voluntario y 
siendo ametrallados. 
ta lo especial y lo raro se mancuer- mostraba yo ser muy ingrata no re-• Museos, acaba de inaugurarse la Ex i abrigo y las legendarias y vistosas 
ñau. Casi me l legué a olvidar de cordando que España debía a Fran-i posición del Traje Regional. Todas! mantas; los diversos objetos acce-
Marruecos, de Painleve y de las l i a - cía haberle dado hospitalidad para ¡las regiones españolas es tán repre-' sorios, incluso las armas; adornos 
mnuas que hace Francia a España celebrar en su capital el "Tratado de j sentadas en este admirable museo femeninos y joyas entre los cuales 
para que la saque del pozo. P a r í s " . ¿Qué tal? ¿Quién fué el 
Aquí la del po r tugués , ya lo he honrado en este caso? Si hubiera 
dicho antes: "Castexao, si me sa- d'.cho que Francia había dado la 
cas do pozo che perdono a vida", mencr muestra de afecto o slmpa-
Y realmente, piden ayuda a Es-, t ía por las desgracias de España, 
de la indumentaria española. Se ha • seguramente, hab rá modelos intere-
trabajado con fervor y constancia ¡sant ís imos que pregonen el arte de 
que nunca elogiaremos bastante, pa- los maestros orfebres españoles, no 
ra lograr este bello resumen del ca-! desdeñando el mandar todo lo que 
rác te r y las costumbres de núes- haya pertenecido a aquella, vesti-
paña, pero dic iéndole: "te convie- meno^ mal : pero no; permit i r quej t ra patria, resumen que es como mentas, por insignificante que les 
ne mucho la unión que hoy te pro- ¡ fuese un grupo de señores a pagar ¡una lección de ética y estét ica del parezca y por deteriorado que esté , 
pongo: antes me parecía lo contra-j copiosas sumas por hospedaje, a los pueblo español . 
rio , y juzgaba que te bastabas y so-1 hoteleros parisienses y acumular! Porque de i^s formas y los co-
brabas; un pueblo tan puntilloso, importancia sobre la gran vi l la , de-llores de la indumentaria carac ter ís -
un ejérci to tan aguerrido, una in- be ser agradecido y pagado con las, tica de cada región, podemos i r de-
faniería tan d u c h a . . . " I esclavitudes a qua nos sometían en' duciendo su psicología, su paisaje, 
" i O h , no, no. ¿Quién se a t rev ía | Marruecos. Sus costumbres . . . 
a ofrecer concurso? No lo necesi-| ¿Cuándo pagarán ellos a los co- por eso a mi se me antoja que 
tatas, ahora es diferente; ahora; bardes gobiernos españoles que eSta Exposición del traje es una 
puedes y hasta debes arrancarte so- permitieron exportar de su casa lo, afirmac{gn española mucho más elo-
bre Alhucemas, por allí entran las que hacia falta, mucha falta, paraiCuente qUe todos esos discursos de 
armas, allí manda Alb-e l -Kr im. . . , que fuese a mantener la guerra, log que se empeñan en descubrirnos 
por allí recibió los muchos refuer- mas infame por su origen y por la!el Medi te r ráneo cada paso, defen-
ZOK con que ha contado; hay que manera de propagarla? I diendo a España que no necesita 
c-sgar ese por t i l lo : que no en-¡ J a m á s r ecompensa rá Francia a i defensores, n i gusta de que a todas 
tren más armas: quer rán introdu- E s p a ñ a (* bien inapreciable que en | ̂ oras la sahumen con el Incienso 
cirlas los alemanes, los rusos, losj aquella guerra le hizo , y j amás , ei0gio 
italianos, pues los contrabandista^: los que amamos a la patria honra 
SM1TH PASARA A L A REDAC-
CION DEL WORLD CON UN MAG-
NIFICO SUELDO 
NEW YORK, junio 12.—El GD-
bornador Sraith dícesc que al ter-
minar su período se r e t i r a r á de la 
política y se un i rá a la redacción 
del periódico "New York W o r d " 
con un sueldo de $00,000 anuales. 
BIG B I L L EDWARD SE HARA 
CARGO DE LA ACADEMIA DE 
POLICIAS 
NEW YORK, junio 12.—"Big 
B i l l " Edwards, ex colector de con-
tribuciones internas y ex estrella de 
foot ball de la Universidad de Prin-
centon. ha sido nombrado Comisio-
nado Especial do Policía para que 
se haga cargo de la Academia pre-
paratoria de esta ciudad. 
LA TEMPERATURA EN NEW 
YORK SUFRIO UN BRUSCO DES-
CENSO 
NEW YORK, junio 12.—Duran-
te oí miércoles y parte dol jueves 
viéronse nuevamente en las calles 
abrigos y pieles con motivo de ha-
ber bajado ila temperatura a 53 gra-
dos. El máximo a que llegó fué de 
72 grados. 
ISRAEL B R I N K M A N HA SIDO l>t 
RECTOR DE NUMEROSOS KOBOS 
NEW YORK, junio 12.—Despuós 
de la acnsaciór. de Israel Brink-
man, ei abogado Fiscal lo describió 
como la mente directora más1 po-
derosa de la vida criminal y el su-
cesor del célebre N k k y Amstein. 
acusándolo de ser responsable de la 
mayor parte de los robos ocurri-
dos en Wall Street durante el año 
pasado. Las acusaciones .en su con-
tra demuestran que ha tomado par-
le en delitos que le han producid* 
más de un millórf y medio de Pe-
sos, especialmente cr operaciones 
de contrabando de licores. 
no tienen patria; hasta los ingleses da, digna, justiciera y noble, nos 
mojaron, no hay que fiarse de avergonzaremos basUnte de que 
aliados; el dinero no tiene entra-1los políticos lo hayan hecho, y de 
ñas . y ahora vienen contra noso- que el pueblo lo haya consentido d ió diversa8 circuiareS a to-
tros también ¿sabes, amiga? Yo ¿Cómo nos ^ 
siempre a d m i r é tu valor, tu noble- o hemos ^ « v J n » ^ ^ ^ f t S ó comités provinciales que a su 
za. tu generosidad y nunca te Uc y * e d ^ d e s a s t r í de designaron otros auxiliares y 
regateado estas grandes virtudes; so^e odo después d«. desastre de, t ó ^ entusiasmo en todo mo. 
La Junta Organizadora de la Ex-
posición, en la cual figuran desde 
su formación muy notables artis 
ahora, unidas, estrechadas, abraza 
das, seremos invencibles, invulne 
rabees, ¿no te parece"" 
Aunnal , 
Sin el estorbo Diplomát ico 
Francia, Alhucemas es tar ía 
de mentó , hasta dar cima a sus pro-pósitos. 
"Las Juntas de las diversas pro-' ^ . 'nuestro poder antes de ser muerto I . ^ J U U I " uc V " , : 1 0 " ^ " 
1 óigame, ahora, el que me ha el heroIc0j el e8pañoiisimo general'VincIas- ^ con P ^ b l e espír i tu 
mandado estos días un recorte de g{]ve<stre. ag(i veremos lo que pac-lde cultura han respondido al reque-
cierlo periódico que debió d i r ig i r ta el Directorlo: yo no me caso si- í r imlento de la Junta organizadora— 
' no con las Ideas: si los hombres :decfa una de las circulares mencio-
que las sustentan fallan, los recha- , nadas—deben enviar todo cuanto 
zo, no tienen los hombres ni las constituye el traje popular, desde 
a otros, no a mí : España se dormi 
r á ni ar rul lo de ese canturreo do 
niñera h ipócr i ta : ha de entender 
ese buen español que nosotros COgag bastante fuerza para arras-i el tocado en los de la mujer y los 
somos a s í : en cuanto nos llaman no 
bles valientes, generosos, etc., con 
ta l que no nos llamen Quijotes, por-
que ese a lcuño nos denigra según la 
mayor ía . Inculta, nos olvidamos de 
todo, lo creemos todo, lo perdona-
mos todo es túp idamente y digo asi 
porque tengo en mis oídos las fra-
ses de un sabio y virtuoso prínci-
pe de la Iglesia, el Cardenal Cas-
cajares: "Jesucristo hab ló de per-
donar a nuestros enemigos, pero no 
dijo nada de perdonar a los enemi-
gos de la patr ia" . Y tenía razón-
¿Cómo no tenerla un hombre co-
mo aquél? Yo añado ¿quién soy 
para perdonar a los enemigos de 
mi patria? Pe rdona r í a , me creería 
facultada para ello, a los que en 
unf batalla me matasen mis hijos, 
me matasen a mí, ¿pero a los que 
deriprccian en cuanto pueden y al-
canzan, la historia, los derechos y 
las virtudes do mi patria: y labo-
ran eternamente contra ella, buscan-
do su agotamiento, su ruina, su 
explotación, esos que se arreglen 
como se ar regló España , cuando se 
trarme cuando las cosas se discul-
(Cont inúa en la pág . cuatro) 
distintos cubrecabezas en los hom 
|bres, hasta los diferentes calzados 
¡que se usaron, y las variadas pren-
M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
Por conducto de las agencia» | ta con- que dlurante tantos añots 
cablegráficas primero, y de las Lor ¡ hicieron granjeria de los más ca-
gaciones después , el Gobierno es-f 
pañol ha desmentido oficial y ro-
tundamente las versiones dadas a 
la publicidad mundial, referentes 
a supuestos atentados contra la 
vida del Soberano y ail malestar 
existente en España . 
Lo m smo en esto caso que en 
les anteriores, y quizás en otros 
sucesivos, se echa de ver claramen 
te la ebra de los numerosos des-
l-ccbados para quienes el concepto 
de patria se reduce a GU propia 
conveniencia, de aquellos que, nle-
j[ado8 prudentemente de un gobier-
no decidido a acabar de una vez y 
ros Ideales de un pueblo cuyo único 
delito ha sido el tolerarlos. 
Pol í t icos sin conciencia, duchos 
i n toda clase de a r t imañas para cn-
liquecerec^ zigzagueando por los 
bordes del Código; expertos en las 
artes, en las malas artes, de exfraer 
del Erarlo prebendas para la cama-
da interminable; mangoneadores 
s-.mpltemos de la cosa pública, 
cuyos horizontes se r í duc í an para 
ellos a un Yo endosclado y unos 
fulanlsmos que actuaban de esca-
lones y de corifeos y comparsas; 
éstos, que durante varios lustros 
han actuado como si sólo la ruina 
^ ¡ z - o í a d T por las furias del Aver-i para siempre con los arraigados ma i M ^ Í ^ ^ ^ ^ 
no, que salgan del atolladero co- les que aniquilaron a España , ha-
mo España salió, mal o bien, en loslcen desde el extranjero una labor 
terribles momentos his tór icos quo de "patriotismo perf-onal", l lamé-
ha tenido y no han sido pocou; y niosle así. y al tratar de desacre-
ha ualldo sin recurr ir a sus coló- ditai* a un gobierno que—errores 
nías , ni a los indios, ni a los ne- aparte—procede con alteza de ml-
gros, ni trajo siquiera los moros ras y con patriotismo irrefutable, 
le-des, y entonces eran muchos a «o cunsiguen ctra f i ra l idad que 
pelear en el Nuevo Mundo, duran- descubrir su juego y dejar la care-
les que hoy trinan contra la actual 
si tuación, censurando y conspiran-
do contra los que, con el alma 
puesta en la noble empresa, son i m -
potentes paira deshacer en unos 
meses la perniciosa obra de una 
generación-
Afortunadamente, el pueblo es-
pañol, eso pueblo al quo se t i lda 
también por su pasividad, sabe a 
qué atenerse, ese pueblo que no ha 
E l . PRIMER MINISTRO P A I N L E -
V E HIZO UN A VISITA A L SULTAN 
TESTIMONIOS DE ADHESION A 
FR ANCLA 
FEZ 11 .—Un gran número de 
I notables indígenas ha testimoniado 
! al mariscal Lyautey sus sentimlen 
• tos de adhesión y lealtad a 
• cía, y varios grandes jefes de diver-
, sas regiones del Marruecos francés 
han puesto a disposicicn del maris-
leal contingentes de importancia. 
I Los caides bereberes de la región 
j del Atlas han reiterado su adhesión 
, a Francia, y muchos de ellos han 
j dado relevantes pruebas de herofs-
I mo en los combates soctenidos úl-
timamente con los rifeacs. 
PARIS. Junio 12.—El primer mi-
nistre Painleve visitó al Sultán de 
Marruecos declarando luego que la 
autoridad del Maghzen c in t lnuará 
intacta, sin limitaciones de ninguna 
clase. E l Sultán a su vez dijo que 
la conferencia había versado sobre 
el Protectorado francés como *ema 
F r a n - Pr-i'Cipal y que estaba muy satls-
1 fe^ha de aceptarlo en la forma que 
ha venido teniendo hasta el presen-
te. 
El enemigo se ha venido refor-
zando para atacar nuevamente la 
LA ZONA DE LOS CONTRABAN-
DISTAS HA SIDO BARRIDA POR 
LOS GUARDACOSTAS 
WASHINGTON, junio 12. — E l 
Comisionado de la Prohibición Mr. 
Haynes dice que loa sectores más 
importantes de la zona infectada de 
contrabandistas de bebidas ha sido 
barrida por los buques del Servi-
cio de Guarda Costas y que los des-
tiladores clandestinos en gran esca-
la, saben que ha"llegado k hora de 
cesar en sus actividades. 
I N G L A T E R R A S E H A V I S T O O B L t G A D A A C A M B I A R * ™ 
A i i v u j f * * « 4 * w * j * w * * >M« l}bre de sus seculares caciques; al 
L O S A L T O S C O M I S A R I O S Q U E T E N I A E N E G I P T O Y 
P A L E S T I N A 
teniendo buen cuidado en no supri-
mir nada, ni hacer en las prendas 
de vestir que remitan, la menor re-
forma para que puedan estudiarse 
tal como fueron, con sus forros y 
sus detalles primitivos, evitando de 
este modo el que se susciten dudas 
sobre su autenticidad, requisito in-
dispensable para su admisión". 
Y las regiones respondieron cum-
plidamente i este llamamiento, en-
cargando a sus eruditos y sus artis-
tas esta labor de búsqueda , f i l i a -
ción, y composición de todo lo t ípi-
co de cada una de ellas. Porque no 
solamente S Í expone en el Palacio 
de Bibliotecas y Museos de Madrid, 
los trajes de las regiones españolas , 
sino que, además , se ha cuidado 
de enmarcar indumentos y utensi-
lios convenientemente. 
Así, Vizcaya ha fabricado una 
casa campesina con todos sus deta-
lles caracter ís t icos de construcción, 
moblaje, enseres, etc. E l visitante 
puede ver la cocina y uno de los 
dormitorios de la casona, donde no 
falta detalle. Es la realidad mis-
ma, es como si del madri leño Paseo 
de Recoletos, nos t r a n s p o r t á r a m o s 
en unos segundos al corazón de Vas-
conia. 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
contemplar cómo se le hace just l -
Icla y cómo van paulatinamente re-
| med i ándos^ sus necesidades; ese 
pueblo, decimos, es tá tranquilo, y, 
al comparar una y otra si tuación, 
espera confiado en el porvenir de 
su Patria y en su propio destino 
y volviendo con pavura la vista al 
El Mariscal de Campo, Lord ¡ bert Sammuel no había sabido acá- , ^ ^ ¿ Q que estremece y que horro-
LOS ESTADOS UNIDOS NO PAR-
TICIPARAN EN E L PACTO DE 
LAS SEGURIDADES 
WASHINGTON, jun io 12. — Se-
gún la revelación hecha por un al-
to funcionarlo del Departamento de 
Estado, los Estados Unidos no en-
t r a r á n nunca ni tomarán parte al-
guna en relación con las proposi-
ciones para el Pacto de las Segu-
ridades de Europa, correspondiendo 
posición de Taunat. de la que fue- ^ A c l a r a c i ó n a la af i rmación hecha 
ron rechazados rudamente después ae el G o b e r n ó americano ser ía 
de' día nueve invitado a cooperar en esa labor por 
En la región de Skya, al Oeste, I ^ Gobierno alemán, declarando el 
ante la presencia de la barca ene- Secretarlo de Estado Mr. Kellogg 
que ninguno de los países que for-
man la Entente n i el propio de 
Berlín habían invitado hasta el pre-
sente a los Estados Unidos para 
tal cosa. 
Ul i w ias que se t i e I i e ° aquí Píabat* frances acusan reñidos ate3. y que la8 tro_aSj al con. 
m?ga, miles de hombres se han re-
' i helado contra los rifeños. 
PARTE OFICIAL 
RABAT 1 1 . — E l parte referente ^ CAMARA DE LOS COMUNES 
' a las operaciones del í r en t e Norte DEC1DIO APLICAR L A L E Y p e -
d i c e l o siguiente: K E N N A 
El grupo del general Colombat, I ^ MARINA MERCANTE ES UN 
iha procedido a la limpieza del sec- LONDRES, Junio 12.—La cá- FACTOR J ' R Í ^ T P A L EN LOS ES-
! tor Noroeste, sin tener que trabar mara ¿e jos Comunes ha decidido TA DOS l'NTDOS 
¡combat ' ; . la rpl icación de los derechos seña- W A o w w o w r v * » • 
El grupo del coronel Nogues ha la(T0g por la Ley Mac Kenna co-l W A b H l . N G T O N , jun io 12. — En 
establecido en su sector una barre- mc,1Zando el día primero de Julio. un discurso ante la Asociación Na-
i ra muy f i rme. l?lonal d« Negociantes di jo Samuel 
' La columna del general Freyden- K i J E F E D E L GOBIERNO ANUN- vauclain. el conocido manufac-
berg ha ev i tuaüado varios puestos, ( - j ^ L A CREACION DE UNA NUE- turero de locomotoras, que la mari-
después de un vivo combate. VA SECRETARLA. | na mercante era lo más necesario 
En el frente Norte el errupo del |en 108 Estados Unidos para el des-
general Chambrún sigue avituallan- LONDRES, Junio 12.—El primer arrollo de su comarclo con el ex-
do los p i=stos y reforzando las l i Ministro Baldwin ha anunciado la tranjero. 
" creación de la Secretar ía de Esta- En el mismo acto declaró el Sub-
Resul^a de r ertas i n i ̂ maciones do para los Dominios ingleses, que secretario de Hacienda Mr Winston 
que Abd-cl K r i m parece r í e ha pro- rónl* siendo solicitada por la opi- que las sobrerentas ser ían reducidas 
'clamado la guerra santa y que ha nión pública y los intereses coló- como un medio de desviar la co-
enviado a su hermano con misión de niales desde hacía mucho tiempo, rriente de oro de la ruta de las 
reclutar contingentes en las cabi- • exenciones, que no proporcionan 
la de Y ' - a l a . L A SITUACION EN CANTON Y producción industrial de ninguna 
SEsa noticia ha sido acogida con SHANGHAI HA MEJORADO M U - clase. 
tranquilidad en toda la zona fran- 0110 ' 
¡cesa pues la llegada áh refuerzos E L MINISTRO DEL SOVIET EN 
Iba serenado por comoleto los áni- WASHINGTON, junio 12. — E) LONDRES H A SALIDO PARA 
'mos. ¡Cónsul General Cunningham ha te-j MOSCOW 
' legrafiado al Departamento de Es-
RESUMEN DE L A SEMANA tado desde Cantón que las condicio-| LONDRES, Junio 12.—El Minis-
RABAT, 1 1 . — L a semana que nes generales en aquella ciudad y j t r o de la Rusia Soviética en esta 
acaba de transcurrir n;. sido muy Shanghai, respecto a los extranje-1 caphal. M. Rakowski. ha partido 
ros, ha mejorado mucho y que ' a i hacia Moscow llamado por su Go-
(Pasa a la p á g . 4) jvida y las haciendas de 'os súbdi- blemo. 
Allenby, conquistador de Je rusa lén llar con energía las protestas de 
y que era Alto Comisario en Egip-
to actualmente y Sir Herbert San-
muel también Alto Comisario en 
Palestina han sido reemplazados 
por dos hombres de una energ ía ex-
traordinaria adquirida cuando sir-
vieron en Egipto y en el Sudan, a 
las órdenes de Lord KItchener; a 
Egipto va Sir George Lloyd y a Pa-
lestina el Marlácal de Campo. Lord 
Plumer. 
¿Cual ha sido la causa de estos 
cambios en el mando que significan 
por parte de la Gran Bre taña un 
despliegue considerable de ener-
gía? 
La visible s impa t í a demostrada 
en Egipto por Abd-el-Krim, a quien 
se le han enviado grandes cantida-
des de dinero por algunos de los 
Pr ínc ipes ds la familia reinante, re-
sidentes en el Cairo, con el pretex-
to de que pudiese atender a la cu-
ración de los heridos en la lucha 
tanto contra los españoles como 
contra los franceses, ha producido 
el renacimiento de un agudo pan-
islamismo fat ídico, que como los 
auxilios que han enviado a los re-
beldes riffefios el Soviet de Moscou, 
los Arábes contra la formación de 
una Nacionalidad jud ía en Palesti-
na, que es absolutamente necesaria, 
porque los judíos no se han de su-
blevar contra Inglaterra, mientras 
los á rbas s , siempre levantiscos, han 
de ser refrenados con mano enérgi-
ca. 
El actual Ministro de Estado de 
la Gran Bre taña , que es un consu-
mado imperialista quiere que haya 
tranquilidad desde Egipto por Pa-
lestina hasta Mesopotamia y eso 
solo se puede conseguir con una 
energía considerable, de todos los 
instantes, sobre los grabes. 
L o r d Plumer discípulo predilec-
to de Lord Kitchener, no se ple-
riza, ha de exclamar: ¡Vade retro! 
Roberto SANTOS 
COMISION DE RECLAMACIO-
NES A MEJICO 
WASHINGTON, junio 1 1 . — (Por 
United Press).—El próximo mee-
t lng de la Comisión mixta de re-
clamaciones méxico-americana es t á 
señalada para el 2 2 de junio o an-
tes de dicha fecha, cuando se es-
pera que se l legará a una decisión 
sobre la moción para extender el 
plazo para la presentación d? re-
clamaciones, por un per íodo de seis 
meses. Las reuniones pueden con-
vocarse antes del 22 de junio si se 
gara a ninguna concesión peligrosa j rcCibe la opinión del gobierno me-
para Inglaterra en Palestina 
Su conducta en los campos de | 
batalla de Franela en la Gran l 
Guerra, obteniendo allí el bastón 
de Mariscal de Campo y un regalo 
del Parlamento Inglés de 30.000 i 
libras esterlinas. Indican ya sus 
grandes merecimientos. 
Sir George Lloyd, aunque hombre | 
civi l ha viajado mucho por Arabia. ' 
Persia y la India, y conoce además 
varios Idiomas orientales. Como 
ricano 
plazo. 
acerca de la extensión del 
De Galicia, nos da la Guía de la 
Exposición, la referencia siguiente: 
" E l espectador entra en un claus-
tro románico de un templo del país. 
Después de mirar detenidamente los 
capiteles y las estatuas, verá a tra-
vés do ellos, por un lado, una vista 
de Santiago de Compostela, ciudad 
que han visitado desde hace tantos 
siglos, innumerables peregrinos, ve-
nidos de todo el mundo a orar ante 
t i Apóstol. 
" A la izquierda, un grupo de fie-
les, acude al atrio de la Iglesia, cu-
ya puerta ofrece suntuosidad sólo 
comparable con el claustro. AI fon-
do, una luminosa vista de las r ías 
gallegas, siempre cantadas por su 
singular belleza, forma contraste 
con el misterio del claustro y de la 
ciudad. 
"La composición, dirección y par-
te del trabajo 'o hicieron perso-
nalmente don Fernando Alvarez de 
Sotomayor, don Antonio Palacios 
y don Francisco Llorens, con la co-
operación de los señores Nombela, 
Prieto y el distinguido escultor So-
nóme." 
Tal dice la Guía. Tenemos, pues, 
que Galicia designó dos pintores, 
dos de los mejores pintores que tie-
ne España , un a r q u i t e c t o — ¡ n a d a 
menos que el arquitecto Pala-
cios!—un dibujante y un escultor 
para llevar a cabo esta maravillo-
sa miniatura de Galicia que pueden 
ver cuantos visiten la Exposición-
Y con escrúpulo y buen gusto se-
mejantes es tán representadas Astu-
rias, Ca ta luña , Valencia, Aragón, 
Andalucía , Castilla y aun algunas 
provincias que tienen representa-
ción independiente del resto de su 
reglón tales como Córdoba, Santan-
der, Madrid, Toledo, Zamora, Sa-
lamanca. Esto en lo que a las ins-
talaciones de viviendas y composi-
ción de cuadros se refiere, pues hay 
hasta trescientos maniquíes no so-
lamente con trajes típicos de todas 
las provincias de España , sino que 
también es tán allí los diversos In-
dumentos que dentro de una misma 
provincia, usan o usaron los habi-
tantes de unas y otras comarcas. 
Sin salir del centro de Madrid, 
podemos darnos una idea de lo que 
son las regiones españolas . Ellas 
son el nervio y la afirmación de 
nuestra raza; ellas tan numerosas 
y diversas, forman la gran ciudad 
hispana. Castilla austera, Ca ta luña 
laboriosa, Galicia verde y mansa. 
Valencia y Andaluc ía luminosas. As 
furias, Vizcaya, Aragón . . . todas 
ellas son ramas de un mismo tron-
co, ramas que dan un fruto y un 
aroma distintos, pero que se unen 
en una sola aspiración, y hoy como 
ayer—y a pesar de todo—pregonan 
cuán t a y qué Invencible es la poten-
cia de sus profundas raíces . 
Madrid, mayo 1925. 
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no pueden pasar sin una acción , 
enue?rgica por parte de Inglaterra j foad^vante del Rey del Hedjaz 
que tantos intereses tiene en Egip- ^ ¿ f < l u e / s t l se fniancipase del 
t o , V Sudán , 'Palestina y la Arabia. Gobierno de Turqu ía ayudando -
Recórtese este cupón por la l ínea 
Lord Allenby, después de sus ru i -
dosos triunfos de conquista en to 
Sir George Thomas Edward Law 
rrence que durante la Gran Guerra 
da Palestina durante la Gran Gue- losró la emancipación de Hussem 
rra, habla querido seguir en la paz 
los procedimientos de contempori-
zación de Lord Crommer, y con pa-
ciencia y haciendo concesiones que-
ría oofener de los egipcios, que fue-
sen, si no leales vasallos de la Co-
rona de Inglaterra, puesto que 
eran independientes, aliados since-
ro«; rero al f in después del asesi-
nato del S í rda r en una calle del ¡ con que miran los egipcios a 
del Rey del Hedjaz. 
Además , Sir George Lloyd fué el ¡ 5 
director de la represa y pantano de ' 
de Sakkur. que riega una extensión 
de 10 millones de acres que eran 
antes tierra sin cultivo, á r idas . 
Y como la principal cuestión de 
Egipto y del Sudán es la del re-
gadío, se comprende bien el respeto 
Cairo, ŷ  de los motines del Sudán se 
ha convencido Inglaterra de que 
hay que abandonar esos procedi-
1 mientes paliativos de medio siglo 
después de la sublevación del Ge-
neral Arabl Bey, en 1881, y lo que 
es m á s dolroso, tener que privar 
i de su alto cargo al General Allen-
by, de tan gran reputac ión por su 
j conquista de Je rusa lén . 
Por otra parte, los disturbios quj 
I produjo er Palestina y en Transjor-
dania la visita de Lord Balfour de-
n.iestran % ejos vistas que c! Al-
Ui Comisario de Palestina, Siv I K r -
George que tan enorme cantidad de 
agua ha puesto a su disposición 
para regadío . 
Plumer tiene en su historia la pa-
cificación de Matabeleand, en 1896. 
Era ese terr i torio cercano a Jou-
nanosbur^ y Kimerly, : elugio de to-
dos los desertores, falsificadores, 
banqueros quebrados y en general 
de gentes maleantes. Plumer, en-
tonces Capitán del ejérci to inglés 
los pacificó y organizó de tal modo 
que fueron esos hombres, antes fue-
(Cont inúa en la pág . cuatro) 
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MOVOHEXTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
Viajeros que salieron 
Rnmírez, Alfredo Vllaró, Mario Fer-
nández ; a Clenfuegos, Jo sé Angu-
lo y su sobrina señor i ta María del 
Pino, Oscar Menéndez; a Cifuen-
tes, doctor Armando Granda; a Ha-
to Nuevo, ingeniero Luis Miró. 
E l Pr ior de los Carmelitas 
El padre Carmelita Prior de esa 
Orden, í ray José Vicente fué a Ma-
tan-as. 
Nuevo notario 
El doctor Illas fué a Matanzas a 
posesión de su notar ía . 
R E S E N A B I B L I O G R A F I C A 
U l t i m a o b r a d e F i e r r e L o t i 
Por J U A N 
POESIAS POR JOSE BA-
TRES MONTLFAK, Ma-
drid 1024. 
Fn la toma de posesión p w el 
general Machado del car-go do Pre-
sidente de la República de Cuto, 
representó a Guatemala, su minis-
tro fn Méjko señar Eduardo Agui -
rre Vetiázquez, propietario de la no-
ú.ble publicación "Excelsior", ele-
vada y culta personalidad que nos 
-honró con su visita. Y cumple a 
"nuestro contento declarar que aque-
llos deliciosos instantes no son re-
cordado? porque persisten en nues-
tro eeplritu en toda su lozanía, con 
•toda su ní t ida claridad, tanto por 
la cortesanía fililí de su charla de 
enmarada, cuanto por el inestima-
ble regalo que nos hizo de las dos 
obras de que vamos a ocuparnos, 
^ tn t lmente dedicadas, y una de Jas 
cu&'i'.i contienJ las poesías del poe-
ta guatemalteco José Mariano Ba 
jres Montiifar, que si merece nues-
t r a admirac ión no alcanza los lí-
jn i t e s de la que le dedicó M a i t l al 
afirmar que "vale m á s que Espron-
ceda, no por lo quo escrilbió sino 
For lo que reveló l legar ía a escri-
bir" . 
_ Tan « distancia de esa generosa 
•situación estamos respecto del va-
^lor de Espronceda como de este 
^ r i c i o de Eugenio d'Ors: "Sólo co-
tiozco a un rimador con menos es-
p í r i t u poético que José de Espron-
rC(da, y es don José María Bar t r i -
na". 
: Verdad es que tampoco partici-
pamos del entusiasmo que demos-
t r ó Valera por el cantor de Teresa 
al doclararlo superior a Goethe y a 
Sielley. 
risproncpda, olvidando todo el 
falso sentimentalismo, la fanfarro-
ner ía verbalista y el cinismo posti-
go que corre parejas con la flaque-
za que siente por lo narrativo, es 
ñn poeta de inspiración Ifrica inge-
nua y armoniosa; y más que armo-
niosa y delicada, tiernísimf}.. 
Batres Montúfar , escribió poco 
aunque dilecto, sobre todo sus úl-
timas poesías, en las que bri l la el 
tierno madrgal "Yo pienso en t í " , 
y l a "Canc ión" , que encierra ta l 
v^r. como ins inúa su anotadqr 
Adrián Uecinos. la angustia, la 
amargura de un amo¡r oculto, hondo 
v potente, pero discreto y delica-
do. 
« Sus "Tradiciones", si muestran 
tar to su ingenio festivo, cuanto su 
facilidad en el arte de versificar, 
son menos exquisitas. Narraciones 
en verso de costumbres de otra épo-
ca, crónicas festivas sazonadas con 
innegable encanto y difíc!^ maest r ía , 
constituye la historia vulgalr do to-
cas partes, y en todas partes tuvo 
cultivadores. En América , sin du-
da, el u iás afortunado lo fué Ba-
tres. Montúfar con haber escrito tan 
s )lo tres, y una, la úl t ima, que no 
Ihígó a terminar: "Don Pablo", 
"Las Falsas Apariencias" y " E l 
relox". 
Menéndez y Pelayo dijo de este 
malogrado cantor que es la verda-
rifira gloria poética de Guatemala; 
Martí, corrobora este juicio de es-
ta guerte: "P in tó un muerto de 
amores, dignamente doliente, en 
vnos breves versos que todos sa-
bijñ, que todos admiran, que son 
muy sencillos, que son muy graiv 
ries, que los extraños copian: "Yo 
pienso en t í " . . 
Avaloremos esta^ reseña copián-
dolos nosotros: 
"•YO PIENSO EN T I ! 
Yo pienso en tí, tú vives en mi 
(mente 
Sola, f i ja , s'n tregua, a toila hora. 
Aunque tal vez el rostro indifeientc 
No flc.ic reflejar sobre im frente 
I-a llama que en silencio me devora. 
En mi lóbrega y yerta fantasía 
EELTRAN 
B r i l l a t u imagen apacible y pura, 
Como el rayo de luz que sol emia 
A l t r avés de una bóveda s o m b r í a 
A l roto m á r m o l de una sepultura. 
Callado, inerte, en estupor pro-
(fundo. 
M i corazón se embarga y enagen», 
Y « l lá en su centro vibra moribun-
(do 
Cuando entre el vano es t répi to del 
(mundo 
L a melodía de t u nombre suena. 
Sin lucha, sin afán y sin lamen-
(to, 
Sin agitarme en ciego frenesí ; 
Sin proferir un solo, n leve acento, 
Las largas horas de 1; loche cuento 
¡Y pienso en t í : 
RUSTICACION MEXICANA, 
R. Landívar , 3Iéxico 1934. 
Es este el otro l ibro que el cul-
to d iplomático dejó en nuestras ma-
nos, después de haber aumentado 
su valor —ya imponderable— con 
galanas flores para el señor Conde 
del Rivero, presidente del DIARIO 
DE L A MARINA. 
El 25 de Julio ¿el pasado año, 
al oelcbrair Guatemala el cuarto 
centenario de lal fundación en ol 
Valle de Iximché de su primera 
ciudad, colocó una lápida en la ca-
sa donde nació el gran poeta de la 
América Colonial, Rafael Landívar , 
y este libro la obra es del gran 
poeta guatemalteco nacido e\ 2 7 
de octubre de 1731. 
Rusticatio MexCana fué escrita 
en datín durante los 26 años que 
du ró f l destierro —1767-1793—-
que el sabio jesu í ta vivió en I tal ia , 
jejos de su patria querida, a la que 
invoca en los primeros versos de 
su poema: 
"Salve, cara parens, dulcís Gua-
(temnla, salve." 
F u é Landívar hijo de don Pedro 
Landívar y Caballero, Comisario 
general de caballería, y de doña 
Juana Xavlera Ruiz de Bustamante, 
distinguidos y bien acomodados ve-
cinos de Guatemala. Despierto de 
inteligencia, uada omitieron sus pa-
dres para cultivar sus felices dis-
posiciones intelectuales y lo educa-
ron convenientemente^ primero en 
el hogar paterno y después en el 
Celegio de San 'Borja, el más no-
table de aquellos días. Joven aún, 
recibe en la Real Universidad de 
iSnn Carlos ' I t í tu lo de Maestro en 
Artes, ingresando a los 19 a ñ o s — 
1750—en la Compañía de Jesús en 
su noviciado de Tepotzot lán (Méji-
co). 
De regreso a Guatemala regentea 
el Colegio de San Francisco de Bor-
ja, y allí, donde niño recibiera los 
conocimientos que le lleveron a ía 
Real Universidad, explica las cáte-
dras de Filosofía y de Retórica, has 
ta que Carlos I I I decreta la expul-
sión de los Jesu í tas , por cuya cau-
sa pasa a Ital ia, en cuyo suelo, el 
27 de septiembre de 1793, en Bo-
lonia, cierra cristianamente los 
ojos. 
En este ú l t imo período de su v i -
da es cuando compone en lat ín »u 
notable poema Rusticatio Mexicana, 
que no obstante el calificativo de 
mejicana, es una pintura de la na-
turaleza y de escenas campestres 
aplicables a toda Améfica. Es un 
vivo recuerdo de la patria ausen-
te; el cultivo de la cochinilla, el de 
la caña de azúcar , la elaboración 
del añil , l a cría y doma del gana-
do, los mercados, el olima, las ca-
rreras de caballos, las corridas de 
toros, y tantos otros asuntos cons-
tituyen este colosal poema descrip-
tivo, que do haber sido escrito en 
castellano, dice Menéndoz y Pelayo, 
r u é nadie podr ía arrebatarle al Pa-
dre Landívar ila palma en su gé-
nero, sin excluir al eximio cantor 
Por distintos , trenes fueron a 
Cienfuegos, doctor Ricardo Valdés, 
Jesús Costales y familiares, doctor | 
Morales Pa t i ño y señora , doctor A l -
beito Betancourt y familiares, Juan! 
Cardona, doctor Roque E. Garr igó , 
Juan García Oro, Joaquín Yera, Ra-
món Vázquez, Alejandro Boullón 
Jr., doctor Alvaro M. Caballero; al 
central "Covadonga", María Tere-
sa García, Federico Sierra; a Unión, 
Ramón Alfonso; a ISanta Clara, los tomar 
representantes a la C á m a r a Emil io 
Sampedro y Octavio Barrero: doc-! 
tor García Ramos, secretario de 
aquella Junta Provincial Electoral; 
Isaías Cartaya, el coronel Enrique 
Quimones; a Camagüey, Luis Sáiz,1 
doctor Gonzalo del Cristo, Jr., Fe- C A R n a w B I I . T A 
denco Hinzer, señor Alvaro de Ar - Hermos í s ima narración de 
miñan, su distinguida esposa y su: Rumania 
hija Angela Herminia; a Puerto. Pa-
dre, doctor Miguel Corrales, juez 
municipal allá, Enrique A. Plana, 
Manuel Villegas Trinchet; a Santia-
go de Cuba, el presidente de aquel 
ayuntamiento, José C. Palomino, 
Eladio Ramírez León, que ha lo- O T R A S O B R A S D B K B R R B 
grado ganar el recurso de tacha que 
interpuso ante el Tribunal Supre-
mo, el representante a la Cámara 
Pedro Goderich; el teniente del E. 
N. López Gobel; a Manacas, Rafael 
Clavijo; a Trinidad, Antonio Sa-
bía, Francisco Diez; a C'aibarién, S. 
Arias y familiares, Benito Roma-l 
ñach ; a Ciego de Avi la , el repre-l 
sentante a la Cámara Emi l io Mar-
tínez Quiroga, Salvador Calcabec-
chía, Isidoro Benavides; a Guantá -
namo, Julio Vida l ; a Antí l la , Dolo-
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
de una visita 
hecha a Su MagWstai la 
Reina. E s t a obra es SCÍTU-
ramente una de las más in-
teresantes que ha produci-
do su poét ica pluma. Precio 
del tomo en 8o. a la rus-
t i c a . . • • • • i 
A Z I T A D E . Novela de amor. 
1 tomo en 8o. rúst ica - . 
E L . C A S A M I E N T O D E L O T I . 
1 tomo en 8o. rúst ica 
Impresiones 
tomo en 8o. Í 
de vía-
la rús-
P E K I N 
je. 1 
tica 
E L M O G H R E B . Impresiones 
de viaje. 1 tomo en 8o. rús 
tica 
RAMUNCHO. Novela. 1 to-
mo en 8o. encuadernado . . 
res R^pay de U n d a . hijas; a V i c ^ f ? ^ ^ 1 . ° ^ 
torta de las Tunas, Manuel Casas GALILEA . Narraciones , de 
viaje. 1 torao en 8o. rústl-y familiares; a Remedios, el repre-
sentante a la Cámara , doctor Ger-
mán Wolter del Río. 
$ 0.70 
I i O T l 
$ 1 . 0 0 
$ 0.70 





E l gobernador de Santa Clara 
Kegresó a Santa Clara el coro-
nel Roberto Méndez Péña t e , gober-
nador de aquél la provincia, con él 
iba el joven Ramón Carr lón, jefe 
de policía de aquel Gobierno Pro-
yíncial. 
Jefe de Sanidad 
Regresó a Jaruco el jefe 







L a señor i ta Gallardo 
Esta mañana saludamos en la Es-i 
taclón Terminal a la señor i ta Ma- • 
ría Teresa Gallardo, que hoy cele-i 
bra su onomástico y que allí fué ' 
a esperar a unas amiguitas que pro 
cedentes de Jaruco vinieron a pa 
sar el día con ella. 
La artista Flora Mora 
F u é hoy a Cárdenas para for-
mar t r ibunal de examen, la profe-
sora señor i ta Flora Mora. 
Jo sé F e r r é r 
E l hacendado José Ferrer, due-
ño del central de ese nombre, lle-
gó boy. 
Algunas fábr icas de gaseosas 
han bajado ios precios. 
No ha bajado el precio, porque si-
gue elaborando gaseosa de la me-
jor calidad. 
N o d i g a g a s e o s a : 
P i d a " S a l u t a r i s " 
Tren a Caibar ién 
Fueron a Rancho Veloz, Eloy No-
voa, señor i ta América Pérez y su 
hermano Adolfo, señor i t a Esther 
Figueroa; a Cascajal, Luis Pa r l á , 
Osc&r Llanio; a Santo Domingo. Jo-
sé Isabel Martínez y familiares; a 
Matanzas, el representante a la Cá-
mara, Francisco Campo, senador 
Horacio Díaz Pardo, señora viuda 
de Pimentel y sus hijos Amparito y 
Loli ta , Gustavo Abasobo. Frank A. 
Betancourt, Esteban Díaz; a Peri-
co, Di. R. Montenegro; a Sagua, Fe-
derico Córdova y señora , Francis-
co Antuña , Bernardo Bello, Anto-
nio López Rodr íguez , señora del 
doctor Badía; a Jovellanos. Fran-
cisco González Oliva; a Cárdenas , 
el pagador de los Unidos, Enrique 
Guardado, Tomás Pita; a Manacas, 
Juan Dorta; a Colón, Enrique Díaz 
SUPREMAS' VISIONES DE 
O R I E N T E . 1 tomo en 8o. 
rúst ica * 
E L L I B R O I>E L A P I E D A D 
Y D E L A M U E R T E , 3 to-
mo rústica •• % 
E L P E S C A D O R D E 1 S L A X -
D I A . 1 tomo rúst ica '.. . . $ 
H I S T O R I A D E U N S P A H I . 
Novela. 1 tomo en So. rús-
tica • • 
L A I N D I A . Impresiones de 
viajo. 1 tomo en 8o. rústi-
ca . . • 
H A C I A I S P A H N . 1 tomo en 
8o. rúst ica $ 0.80 
J E R U S A L E M . Narraciones de 
viaje. 1 tomo en So. rúst i -
ca • • • • • 
L A H I E N A R A B I O S A . Nove-
la. 1 tomo en 8o. rúst ica 
E L D E S I E R T O . Narraciones 
de viaje. 1 tomo en 8o. 
rúst ica 
M A D A M E C R Y S A N T E M E . 
Novela. 1 tomo en 8o. rús-
tica 
L A P R I M E R A J U V E N T U D . 
Novela. 1 tomo en So. rffs-
ĴQ̂  
L A T E R C E R A J U V E N T U D 
i D E M A D A M E E N D R I N A . 
Novela. 1 tomo en So. 
! rúst ica • • • • 
L A M U E R T E D E . P H I L A E . 
* Novela. 1 tomo en So. rús-
| tica 
L A N O V E L A D E L NIÑO. 1 
tomo en 8o. rúst ica $ O.bO 
¡MARINERO. 1 tomo en So. 
rústica • • • • • í»" 
E L P E R E G R I N O D E A N K -
G O R . 1 tomo en. 8»).. rús-
tica •• •• 
R E F L E J O S E N L A S E N D A 
O S C U R A . Recuerdos 
viaje. 1 tomo en So. 
tica • • • » i • • 
F L O R E S D E H A S T I O . Be-









$ 0 . 8 0 
$ 1.00 
$ 0.50 
$ 1 . 0 0 
$ 1.00 





E L PERIODISTA SR. GIL. FTLLOL 
Ayer estuvo en el Palacio Muni-
cipal el distinguido periodista es-
pañol Sr. Gil F i l l o l , Jefe de redac-
ción del diario " E l Imiparclal*', de 
Madr id . Por no estar el Alcalde 
Sr. Cuesta en la Alcaldía , nuestro 
cqlto cómpañero fué atendido por 
el D r . Luis Carmona, Secretario de 
la Adminis t rac ión Municipal , quien 
se puso inmediatamente a su dis-
posición . 
El Sr. Gil F i l l o l fué presentado 
por el D r . Carmona a los altos 
funcionarios municipales, as í como 
a los reportera encargados de la in -
formación en esa dependencia para 
los distintos diarios de esta Capi-
t a l . 
Hasta las doce del día estuvo el 
Sr. Gil presenciando el despacho en 
las oficinas municipales, y después 
fué invitado por el Dr. Carmona a 
almorzar, para llevarlo por la tarde 
a visitar los centros de socorro, el 
Hospital Municipal, el Cuartel Cen-
t r a l de Bomberos y otras atencio-
nes públ icas a cargo del Municipio 
de la Habana. 
El Dr. Carmona prometió al 
Sr. Gil F i l l o l proporcionarle cuan-
tos datos y antecedentes desee ob-
tener en re lación con el funciona-
miento de los servicios municipa-
les . 
LOS PRESUPUESTOS 
Loa concejales continuaron ayer 
sus cambios de impresiones con 
respecto al estudio del proyecto de 
presupuesto ordinario para el año 
económico de 1925 a 1926, asunto 
que tan atareado les t iene. 
Se ha convenido por los ediles 
•efectuar una nueva entrevista con 
el Secretario de Gobernación, para 
lograr que este funcionario les diga 
en que forma estima que debe ha-
cerse la reducción del personal haa-
ta estar dentro del nueve por cien-
to de los ingresos, máximo que per-
mita la Ley para gastos de "plant i -
l l a " . 
Los concejales pretenden, al ha-
cer esa reducción, descontar igual 
cantidad del personal de la Admi-
nis t rac ión Municipal propiamente 
dioha, o sea de la Alcaldía, y del 
de la Presidencia y la Secre tar ía del 
A y u n t a m e í n t o . 
M . Seguí, 15 « n t r t Tejar y Po-
c i to . 
F . Saavedra. Almendarea entre 
Bruzón y Lindero . 
F . Salón. Gertrudis entre C. Ma-
nuel y Gelabert. 
C. Saavedra, Gra l . M . Suárez 8 
y 10. 
A . Suárez, Genios 16 y medio. 
A L T A S (DE INDUSTRLALES 
Relación de industriales que han 
causado altas por distintas indus-
trias el d í a 9 de Junio de 1925. 
Francisco Hernández , Tda.. Sda. 7 
Quincalla, en Ave. 10 de Octubre 
n ú m e r o 290. 
José R . Márquez, Tda. Material 
de edificación en Concha esquina 
a P é r e z . 
Metropolitan Comercial Co, co-
misionista E . Palma 142. 
Antonio Vilamago, F igón en Ge-
neral Riva 57. 
H . E . Hu te r l i y Co. Tda. efec-
tos fotográficos, Geral. Riva 3. 
Pineda Pardo, Tda. Sed. y Quin-
calla en Marta Abren 43. 
Miguel Cajero, A l m . Fe r r e t e r í a , 
Mercaderes 12 . 
Alfredo Guerra, Tostadero Café, 
Primelles 4 . 
Guillermo Bauni, Tda. tejido en 
taller, en Sol 86. 
R. S. Torrance, Ingeniero Civi l , 
en R. Cabrera 100. 
Cotarelo y Vidales, Bodega en 
V . Muñoz 189. 
Carmen López, Subarrendador, 
en R. Cabrera 1 2 1 . 
M A T A N C E R A S ] 
San Antonio de Padua. 
La festividad de m a ñ a n a . 
Celebran Í.U santo entre otras 
damas y «abal leros da, esta so.Ue-
rlad. la distinguida esposa del Dr. 
Mario Dihigo, la olegant-: Antonia 
Gar r igó . 
A su Quinta de las alturas de 
Simpson acud i rán m a ñ a n a las mu-
chas amistades del Dr. Dihigo pit-
ra cumplimentarla en su onomás-
tico. 
Fe l ic i ta ré asimismo a la 'Sra. 
Antonia de León de García, María 
Antonio Dubrocq de Morales y An-
toñica Ibarguen de Luis. 
Mar ía Antonia Chacón de A n -
drew, la joven y bella dama que 
es esposa del notable jurisconsul-
to Porf i r io Andrew. 
María Antonia de la Torriente 
Vda. de Ximeno, a quien hago lle-
gar hasta su residencia habanera, 
un saludo muy cumplido. 
Y dos Srtas. tan lindas como 
Antoníeta ' Quijano y María Anto-
nia Ximeto y Rivas. 
Entre los caballeros sea mi p r i -
mer naludo para don Antonio Ca-
sas, el respetable caballero que es 
Jefe de una de las más dist ingui-
das familias de esta sociedad. 
Antonio Morales, Antonio Díaz 
Pedroso, Antonio Gi l , Antonio Suá-
rez y Antonio Cabrera e Ibareu 
E l Fiscal de la Audlcnol.i fc1!-
Antonio Ruiz de León, caban 
muy culto y muy s impát ico qi,e *ro 
za de grandes afectos en esta ^ 
ciedad. 
Antonio Prieto, Pagador dei i v 
parlamento do Obras Púiyjioa. "f* 
este Dis t r i to . 
El reputado galeno Dr. Antoni 
Font Cuesta, el continuador de i 
ob la de Dominguito Madan ^ 
Dispensario que l leva su no^br 
Es t ambién el onomást ico ¿ ' 
joven Director del Liceo, mi ainj' 
go muy d is t inguido el Dr. AntiJ 
nio Font Tíó . 
Antonio Zapíco, Antonio García 
Antonio Botet y Simeón, Antonio 
Bocal. Antonio Feblea, Antoni, 
Menéndez Pendes, y Antonio Lw» 
E l Dr. Antonio Recascna. el pre' 
tigioso profes ional que se encuej. 
tra actualmente en la Habana. ejer! 
ciendo br i l lantemente su oarreri 
do Cirujano deui i s ta . 
Antonio Pino, Antonio Ponig 
Anton'o Molina y Antonio Péreí 
Do« f e l í c i t a c i o i H S para terniinaj.. 
una Para el Dr. Antonio Jarqujj, . 
MaJiy, la o tra para el ahijado qüe 
M la fdoracfón «1c: Cronista: .s¡! 
quito J a r q u í a y Cas t añe r . 
Tengan todos un día muv 
LA TEMPORADA VERANIEGA 
P A S C U A L A 
Narraciones 
I V A N O V I T C H . 
de viaje. 1 
en 8o. rús t i ca . $ 0.70 
O T B A S N O V E D A D E S M T B R A R I A S 
de "La AgricnltUiTa en la Zona Tó-
rr ida" , don Andrés Bello. 
Esta edición contiene la or iginal 
l i teral y directa de la segunda pu-
blicada en Bolonia en 1782, y la 
t raducción al castellano por el abo-
gado Ignacio Lourcda, que no cre-
yó cumpl ía a PU pfopóelto de con-
servar y divulgar la obra hacer la 
versión en vr>rso. 
Realmente cf de lamentar que si 
con bríos suficientes ce sent ía par 
hacerlo, no hubiese acometido el 
empeño, completando los cantos 
con los que ya fm ron traducidos, 
cual. ' La Pelea de Gallos", por He- I 
redia: "Los Lagos de México", por: 
Joaquín Arcadio Pe^aza; "La Lid ia I 
de Toros", por Juan Fermín Ayci-
nena, y la '"Dedicatoria del Poeta", 
por José Domingo Diéguez, cuyos 
primeros versos tradujo as í : 
"Salud, salud, oh dulee Guate-
. (mala, 
Cirijaten y delicia de mi vida, 
tK-.fa hermosa que traiga a la me-
. (moria 
i.as dotes, las ofrendas que conví-
(das. 
Tus fuentes agradables, tus merca-
(dos. 
Tus templos, tus hogares y t u r l i -
( m a . . . 
Citr to es cuanto dico de que las 
más do las traducciones no son, ha-
Mando en puridad, sino gimnasia 
métr ica , raudal de más o menos br# ] 
Ha pa labre r ía ; pero también no es i L I B R E R I A " C B R V A N T K S " D E R . 
PTPARDO L E O N . — U n hom-
bre Nuevo. (Ultima produe 
ción) 1 tomo en 8o. rús-
t i c a . . •• • 
A L B E R T O I N S U A . — U n Ene-
migo del Matrimonio. 1 to-
mo en 8o. rúst ica 
RAMON D E L V A L L E I N -
C L A N . — Los Cuernos de 
Don Fl iorela . 1 tomo en 
8o. rúst ica 
D A N I E L D E F O E . — A v e n t u -
ras de Roblson Crusoe. 
Nueva edición Ilustrada, 
tomo en 8o. encuadernado 
primorosamente en tela. . 
A L F O N S O N A D A L . — Mís -
tico Amor Humano. 1 tomo 
en 8o. encuadernado . . . . 
ANTONIO C A L L E J O . — De 
Tren a Tren . Memorias de 
un viajante. 1 tomo en So. 
W E N C E S L A O F E R N A N D E Z 
F L O R E Z . — L a Casa de la 
L l u v i a . (Colección Hogar) 
1 tomo en 8o. encuadernado 
I F R A Y L U I S D E L E O N . *— 
Poes ías Selectas. (Colec-
ción Lil lput) 1 tomlto en 
12o. a la r ú s t i c a . . •• •• * 
L a misma obra encuadernada 
p en piel flrtTsima.. . . • 
F I G A R O (MARIANO J O S E 
D E L A R R A ) Airtíoulos. 
(Colección Li l lput) 1 to-
mlto en 12o. prlmorosamen 
te impreso, a la rúst ica . . 
L a misma obra encuadernada 
en piel f inís ima 
A C E R T I J O S T A D I V I N A N -
ZAS I N F A N T I L E S . Por E . 
Sánchez Rueda. Se .ian rru-
bllcado tres tomos distin-
tos e independientes entre 
st.' de estas interesant í s i -
mas adivinanzas en verso, 
muv út i les para los niñón 
y jóvenes especialmente »n 
raunlones de sociedad. Ca-
da tomo contiene al final 
Jas soluciones de las adivi-
nanzas y acertijos. Precio 
de cada tomo encuadernado 
L I V I S G T O N H I L L . — L a Ca 
sa Encantada ( L a Novela 
Rosa) 1 tomo rústica . . . . 
A L F R E D O S E R R A N O . — A l 
Pie del G ó l g o t a . Nóve la 
1 tomo en 8o. rústica . . . . 
A L E J A N D R O DUMAS (Hijo) 
Aventuras de Cuatro Mu-
jeres, y un Loro. Novela 1 
tomo en 4o. a la r ú s t i c a . . 
A. D E L A M A R T I N E . — 
Jocelyn. Novela. 1 tomo 









$ 0 . 5 0 
t i.oo 
E L ERARIO M U N I C I P A L 
El corte de caja ayer en la Teso-
rer ía Municipal arroja estas ci-
fras: 
Ingresos: por Ejercicio Corrien-
te. $8 .291 .66 ; por Resultas, $ 1 . 
750.53; para el Consejo Provincial, 
$1 .117 .52 . 
Existencia en caja: Ejercicio Co-
rriente. $27 .170 .19 ; Resultas, 
$ 2 . 4 5 7 . 0 1 ; Consejo Provincial , 
$16 .617 .24 , 
Correspondiente al dia nueve del 
actual se hicieron estos ingresos en 
la Zona Fiscal: para el Contingente 
Sanitario, $919 .91 ; y para el fon-
do de pensiones a los Veteranos de 
la Independencia, $183.99. En la 
Secretar ía de Hacienda se ingresa-
ron $4.382.62, para el fondo del 
Retiro C i v i l . 
LOS PAGOS 
Hoy se empezarán a pagar por el 
Sr. Carlos Cha r t r án , los haberes 
correspondientes al pasado mes de 
mayo a los empleados de Tesorer ía 
y Con tadu r í a . 
D E L PERSONAL 
B] señor Luis Pitaluga ha sido 
nombrado Conserje de Casa de So-
corro, en lugar del Sr. Jaime Llam-
b í . Para la plaza de practicante de 
medicina que deja el Sr. Pitaluga 
ha sido nombrado el Sr. Emilio Ro-
dr íguez y López. 
INGRESOS POR OOBRO 
IMPUESTOS 
i D E 
Desde el primero al nueve de ju-
nio actual, se.han cobrado $94. 
260.37 por contribuciones de todas 
clases correspondientes al Departa-
mento de Impuestos. Durante ese 
propio periodo de tiempo del año 
anterior, solo •se cobraron $47. 
386.04, con una diferencia a favor 
de este año de $ 4 6 . 8 7 4 . 3 Ó 
EN BUSCA D E U N FUGITIVO 
En cumplimiento de solicitud del 
Alcalde de Ciego de Avi la , se han 
cursado las órdenes a la Policía pa-
ra que sea detenido un individuo 
nombrado Eustaquio Cabrera, lesio-
nado en un brazo, que suele pulu-
lar por los alrededores de la Esta-
ción Terminal, aquí en la Habana, 
y se le de ingreso en un Hospital, 






nK-nos verdad que la prosa, por ter- I 
sa. por apropiada y fiel que sea no ' 
ofrece, ni el más débil reflejo de 
la belleza poética que el poema en-! 
elc-rra. * i 
V E L O S O Y CÍA. 
Avenida de Italia 62.—Apartado 
Telé fono A-4958. Habana 
CERTIFICADOS D E H A B I T A B L E S 
Declaratorias de habitables que 
se encuentran pendientes de entre-
ga a sus propietarios en las ofici-
nas del Dpto. de Fomento M p a l . 
cuya entrega se e fec tuará dentro 
de las horas de 11 a 12 a. m . y de 
2 a 4 p. m. previa la identifica-
ción correspondiente. 
M . Rodríguez, Encarnac ión entre 
Flores y Serrano. 
M . Ramos, Espadero entre F i -
gueroa y J . B . Zayas. 
E . Regalado, Av©. Acosta casi 
esqpina a 9a. 
J . Rico, Várela o Bouza entre 
Lugareño e Ingén i to . 
M . Rodr íguez , V . Llama entre 
F . Castro y Compromiso. 
J . Soto, Habana 70. 




^ j g o X H I G A D O , E S T O M A G O , 
A B E L A R D O T O U S 
TELEFONO M-3055.—CUBA 80 . 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Becribír, Alquileres, Ventas a pla-
tos. 
Todos los trabajos son g'arantl-
cados. Le presto una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
R I Ñ O N E S , 
A R T R I T I S M O . 
Depósito: San Ignacio 42, Teléfono 
A-185 2. Jacinto Rodríguez. 
D I N E R O 
Del 1 «l 5 por ciento, en todas can 
tidades sobre Joyas. 
" L A I D E A L " 
Animas 31 y 33, 
Teléfono A-9783. 
esquina a Crespo. 
G u a n a b a c o a a l d í a 
Sigue delicado el Alcalde Masip 
La mejoría que se había inicia 
do en el mal que-mantiene en ca-
ma a nuestro querido y popular A l 
calde Sr. Joaqu ín Masip, ha des-
aparecido desgraciadamente. Los 
doctores Souza y Cubría son de pa-
recer que de repetirle el ataque 
h a b r á necesidad de practicar la ope 
ración de apend íc i t i s . 
La residencia del amigo Masip 
es constantemente invadida por sus 
muchas amistades. 
Hacemos muy fervientes votos 
porque nuestro Alcalde se mejore 
V no tenga necesidad de la opera-
ción . 
La boda del sábado 
Para las ocho y media de la no-
che del entrante sábado está seña-
lada la ^boda de la graciosa seño-
ri ta Rita Calleyro y Alber t in í , con 
el s impático joven Antonio Blanco 
v Martínez-, hijo de nuestro' queri-
do amigo Don Maximino Blanco, 
Presidente de Honor del Casino 
E s p a ñ o l . 
La boda se ce lebra rá en la mo-
rada de los padres de la novia, 
calle de Maceo esquina a Berte-
matí , y será en la más absoluta in-
timidad por el rec íen t t luto que 
guarda la familia del novio. 
Serán padrinos de la boda la dis 
t ingulda señora Conchita Mar t í -
nez de Blanco, madre del novio y 
el respetable caballero Don Anto 
nio Calleyro, padre de la novia. 
La boda será bendecida por el 
Padre Fray Juan Antonio sesma, 
nuestro querido P á r r o c o . 
Los novios pasa rán la luna de 
miel en un Hotei en la capital y 
después se Ins ta larán en casa de 
los padres del novio, ralle de Aran 
guren n ú m e r o 22. 
En la iglesia de los Escolapios 
En esta Iglesia so vienen cele-
brando todos los d ías por la noche 
solemnes cultos en honor del Sa-
grado Corazón de Jesús , cultos or-
ganizados por el Apostolado de la 
Orac ión . 
Díclvo temiplo, con ta l motivo, 
se vé muy concurrido todos los 
d í a s . 
l m t iárcel de Unananacoa 
Sabemos que el Ledo. Bar raqué , 
Secretario de Justicia, hizo cum-
plido elogio en Palacio, del estado 
en que se encuentra la Cárcel do 
esta vi l la , celebrando igualmente la 
buena admin i s t rac ión de su actual 
Alcalde sefiori: Baldomcro Pau. 
Como se h a b r á vigto publicado 
en todos los periódicos, para la Car 
cel de Guanabacoa, precísamentn 
por sus excelentes condiciones, se 
t r a s l a d a r á la Cárcel do Mujeres. 
Este traslado ha sido inforni#ido 
favorablemente por el licenciado 
B a r r a q u é . 
Las Vacaciones en los Escolapios 
Terminados (los exámenes en 
nuesir-iH famosas Escuelas P í a s , 
han ¿T?do comienzo las vacaciones 
hasta el mes de septiembre. 
I : . \ POSICION ENCOLAR 
F u é clausurada el día 9, la expo-
sición de la Esouela 41 del Distr i to 
de Guanabacoa. 
Sobresa l ió el Aula 2da. dirigida 
por la señor i ta María Josefa Alfon-
so y Regó. 
Desfiló numeroso público por d i -
cha aula. 
Entre los numerosos trabajos.que 
en la misma se exhibieron sobresa-
lían bonitos y a r t í s t i cos acericos 
de pared, semejando ángeles de d i -
versos colores, ropa blanca en abun-
dancia y variedad de estilos, cojines 
pintados por las aventajadas alum-
nas Leopoldina Díaz. Ramona Delga-
jdo, Fidelina Bchenlque y Angélica 
Rodr íguez , tapetes bordados en seda 
y pintados, mantones bolsas y vest í-
dos blancos pintados. 
A'lbum de dibujos y costuras. Di-
bujos del natural decorativo y l i -
bres, acuarelas. 
Un hermoso cuadro " E l Angel de 
la Guarda", al creyón con la firma 
de la n iña Fidelina Echeníque y un 
dibujo libre "La Primavera" por la 
ejemplar alumna Leopoldina Díaz y 
Gómez, que fué premiada con " E l 
Beso de la Patr ia" en él . 
Los padres muy satisfechos de 
la labor de sus hijl tas en el Curso 
que terminó el 5 de Junio, ten ían 
elocuentes frases para la Maestra. 
La s eño r i t a Alonso fué muy fe-
licitada por todos los que admira-
ron el esfuerzo realizado, con espe-
cialidad por los señores Inspectores, 
Secretario y Vocales de la Junta, 
por ser el Aula mejor presentada 
del Distri to. 
J e s ú s C A L Z A D E L L A . 
En el L í c o c 
Dió comienzo anoche con la pr i -
mar velada de Cine, en su loético 
g.irden, que r c n ü t j una fiesta de-
í iaos í s lma . 
I 'na cono i m r . c . i . *elocfa- nume-
í.^sisima so dió cita i:*- aquel patio 
d. las Madr!se:\dt, para d*«pués 
O-? disfrutar d3 loas horas de r" '1-
yección bat.'ecar*!' • ! placer del 
tr». le. 
Se sucederán ahora de miércoles 
en miércólet. estas chas en ila ca^a 
cubana, que son de los pocos atrac-
tivos que tenemos en la Estación 
vuranlega. 
El sexteto de Aniceto que ame-
nizió la velada c inematográf ica , 
tuvo a su cargo después el prograr 
ma bailable. ; 
Hasta después de las doce se pro-
longó és te . 
Con n ú m e r o de parejas conside-
rable y con entusiasmo y con ani-
mación, que proclaman los deseos 
que tiene nuestra juventud de d i -
vertirse. 
Daré unos cuantos nombres- de 
las Sras. y Stas, que asistieron a 
.^a ínaugmración de los Cines del 
Liceo, como el mejor aliciente de 
esta nota. 
Ccmenzaré con un grupo de da-
mas jó renes que br i l lan siempre 
«?n primer rango en todas nuestras 
fiestas. * 
Esther Berta Casas de Ducass: 
que lucía un elegante modelo do 
la Es tación, de un chic incompara-
ble, Berta Pina de Casas en quien 
se aunan la belleza y la elegan-
cia. Panchitica Tíó de Font y Ne-
níta García de Urioste. 
Damas tan respetables como 
Clara Meyer de Ulmo, María Tj.j 
de Monteverde, Amér i ca Boisaijr 
de H e r n á n d e z , y Concha Fluriaoi 
de Gómez. 
Conchita Cas t añe r de Viciedo 
Caridad Gómez de Zapíco, Susana 
Simpson de E s t o r í n o , Nenita Ei-
coto de Sánchez, A r i d a de Ximeno 
de Quiroga, Glor ia Carballo de 
González, Juana Luna de Lfiva, j 
Monona Chavez de Alfonso. 
Dos damas jóvexics tan inteii 
santos como Mignon Soto de Lorf 
do y Esther Polanco de García. 
Y Bella Pé rez do Moenck, parj 
cerrar brillantemente la reJarJfo 
de Sras. 
De la jcunesse estaban allí Ch*. 
ro Lciva, la ideal japonesita, Ro-
sita Moenck, Silvia Ortlz, = bnkí 
Velunza. Babyta Gaud íe , Herminia 
MontC|hoIÍ, Ondina Muñoz, Pura de 
la Port i l la , Josefina Qulrós, María 
Eulal ia Herrera, Matilde Tormo 
María de los Angeles Otero, Lia 
Quírós , T u l í t a Tapia, Clara Agui-
lera, y L in í t a Fleitas.-
Gloria de Armas, Cocó-Bernal, 
Susy Esterino. Carnea López, Dul-
ce y Petlt Lofvlo, María Berta 
Pons, Nena Junco y Julia Gonzá-
lez. »• ; 
Las Amézaga , Mar ía Berta y 
Graciella, las Moré , • Maucha, En-
ma Marina, las Bilbao, y las Ga-
lán. 
Un grupo gentil de las fiar.ces: 
Clara Luisa Meyer, Nena Zapico y 
Zelaida Montero. 
Carmen Teresa Lecuona, broche 
áu reo a este p á r r a f o de la jeuness. 
Animada, muy animada fué esa 
primer velada del Liceo, en el Ve-
rano de 1;)25. 
NUEVO ABOGADO 
El doctor Héc tor P a g é s y Can-
tón. 
L legó ayor a Matanzas termina-
dos sus estudios en la Universidad 
Nacional, el distinguido joven con 
cuyo nombre encabezo esta nota. 
Y como en las aulas, t r i u n f a r á 
Héctor Pagés , en el ejercicio de 
esa profesión que ha abrazado, pa-
ra la que le sobran t í tu los , cuali-
dades y condiciones. 
Hi jo del Pres identé de la Au-
diencia de Matanzas, el nuevo j u -
risconsulto, tiene ya su »¿pelUdo 
hecho stu prestigio en el foro, don-
de el nombre de fPagés, goza de 
respetabilidad 'bien ganada y me 
jor solvencia - moral e i n t é^ t r t e . 
estudioso, luchador y activo Héc-
tor Pagés . puede ya predecirse (iue 
ante él se abre un porvenir y un 
risv.eño futuro. 
Joven, apuesto, muy culto y muy 
s impát ico el doctor Héctor Pagés 
y Cantón goza en sociedad de afec-
tos y consideraciones grandes. 
Lo reúne pues todo er nuevo abo-
gado. 
A quien hago llegar en . estas li-
neas con i n i felici tación entusias-
ta, un fuerte y sincero abrazo. 
L A CATEDRAL DE SAN CARLOS 
La vieja Iglesia matancera. 
Amenaza ruina esa joya arquitec-
tónica que es nuestro orgullo, y 
se hace necesario su inmediata re-
paración . 
Una de las Torres de ese tem-
plo donde como muy bien dice en 
la proclama publicada por los dia-
rios locales, nuestro I lustre Obis-
po, Monseñor iSainz, conserva lá-
grimas y a legr ías , instantes de d i -
cha y momentos de gran dolor, de 
cuatro o seis de nuestras genera-
ciones pasadas, amenazan venirse 
abajo, y para repararlas implora el 
Santa Barón que rige los destinos 
de la Iglesia en esta Provincia, una 
limosna, un auxilio, üna caridad, 
una dádiva . 
En la pila bautismal de la Ca-
tedral de San Carlos hemos hecho 
nuestro ingreso en la gran familia 
cristiana. En sus altares se han j u -
rado amor y flledlldad nuestros 
padres y nuestros abuelos. A las 
Capillas de la Catedral hemos ido a 
orar por nuestros maiertos, y he-
mos ido a implorar misericordia, 
salud y bienestar por nuestros fa-
miliares. 
Con todos esos sagrados recuer-
doe, con todas esas memorlas• 
¿quién n e g a r á su concurso a Mon-
señor Saín?, para que no desap»-
rezca, no sólo la obra arquitecto 
nica admirada y admirable, s'n0 
aquellas naves donde con nuefitras 
madres y és tas con las suyas apren-
dieron a pronunciar el nombre & 
Dios y de M a r í a ? 
Ha sido el primero en ofreff 
su óbalo, para esa reconstruccwii 
de la torre de la Catedral el 0m 
po de esta Diócesis. 
Ofrece cuatro mi l pesos. 
Y se ha apresurado a ser el ' ' 
gundo en el ejemplo, el SenŜ 0 
por esta Provincia, el doctor ^ 
nuel de Vera Verdura. 
Dá iquf.ni)Entos pesos «1 ioCl 
Vera. 
¿Quién le imi t a en el tercer i " 
no? 
Será para mí un placer 
publicar %se (nombre que c5^ 
ansioso. J 
Viajeros. 
Embarcan el veinte y cinco de 
este mes rumbo a Cuba, los jóve-
nes esposos Conrado W . Massaguer 
y Elena G. Menocal. 
Vienen a visitar a su familia. 
Y pasa rán en Matanzas una tem-
poradita que no puede prolongarse 
como al principrio pensaron, ipor 
el gran trabajo que actualmente 
pesa en New York, sobre el Di-
rector de "iSocial". 
Tengan una feliz t raves ía esos 
amigos. 
La s eñora de Roossler. 
Ing resó ayer en la Clínica de Ta-
margo la joven e interesante dama 
Nena Rodr íguez de Rossier, en 
bastante delicado estado de salud. 
E s p e r a r á a l l í su alumbramiento. 
Por el resultado feliz del cual 
hacemos los más fervientes votos. 
Felicitaciones. 
Son muy sinceras las del cro-
nista para dos caballeros de esta 
sociedad que acaban de ser objeto 
de muy alta dist inción por parte 
del Gobierno del General Machado. 
Me refiero al s eñor Rafael A l -
fonso Morales que ha sido nombra-
do Administrador de la Zona Fis-
cal de Matanzas y al señor Maria-
no Algarra designado para susti-
tu i r a Alfonso en la Jefatura de 
los Impuestos en esta iProvincia. 
Ambos caballeros, muy queridos 
en esta sociedad, están recibiendo 
plácemes y congratulaciones mu-
chas. 
Unánse a ellas," la mía muy sin-
cera. 
Nuevos temporadistas. 
Q u e d a r á n instalados en 
d ías en la casa n ú m e r o 127 a ís 
Calzada de Pedro Betancourt. . 
la Playa, el Senador Vera yer?^¡ 
y su esposa la distinguida 1 
Mar ía Burla, con sus hijos lo 
posos Alfonso-Vera. 
Sepánlo sus amistades. 
On d i t . . . 
Que serán formalizadas { 
pronto las relaciones amorosa .j. 
sostienen dos jóvenes distlns 
simos del Liceo. iu 
A ese futuro engagement s ^ 
referido ya el compañaro ^r-
desde las Elegantes de "E* se-
d a l " con datos y detalles Qn 
ría monótono repetir. tC) n 
Diré sólo para poner Pu°g ,,0-
nal a esta nota, que son 69 
víos amigos, muy ínt imos, mu' 
ridos del cronista. 
La ú l t ima nota. 
Para una salvedad. que En la nota de esponsales ^ r , 
cr ibí en las "Matanceras1 o en-
sobre la ceremonia nupcial q 
d r á efecto en Santiago ^ ftp«-
el diez y siete del corrieni • &ÍCI 
r e d ó /como contnayentc ^ «I 
Figueroa, siendo as í que esc 
cronista: Eusebio Delfín >' 
roa. 08cflr<í' 
Con la s eño r i t a Ameba ^ fl 
se casa el cantor cienfueg 
bid» 
diez y siete de este mes 
.De la invi tac ión ^ecí 
esa boda acusé ya recibo. 
Manolo 
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Monseñor Manuel Ruiz > Roflriguez Las modistas de sombreros de la 
Primer Arzob spo de la Habana Edad Medja 
De su toma de posesión llegamos La marcada tendencia de las mo-
el m •ri'ínto que trazamos '•ibrt das actuales a hacer desaparecer tic: 
u^eas. Una entusiatta y sincera los -somireios femeninos la in r ta - i 
anifestación de simpatía fué la ción de í l e res naturales, nos íiáco 
m ta predominante en la fiesta de recordar !o que btróf* leído r.s;c 
su consagración. to a un^ ^ q u i s j í a cerrumore :ie la 
Satisfecho puede estar el insigne JTdad Muuia^ Las modistas do 
cubano del car iño de sus conciu- tonces no eucontrabnn nada mojor; 
dadanos. Se ovacionaba al Pr ín - para adornar cada mañaní» los som-. 
cipe de la Iglesia Católica, que r ^ i - brerog de las elegantes que las fio-: 
a en nuestra patria, única y so- í es naturales que combinaban dies-
berana, pero, un sentimiento pro- t r ámen te . Los sombreros de terc-o-j 
fundamente patr iót ico alentaba en pelo adornados con rica pedrería, 
todos los corazones.. 8010 se llevaban en las grandes «̂ e-
Monseñor Ruiz es el primer Ar- remonias. # 
zobispo cubano, y aunque nuestros Dando un salto hasta e} reinado 
corazones están propicios para los de Luís X V I , vemos que el sombre-1 
buenos laerijianos de todas las la-! re cambia radicalmente. Los mode-1 
tltudes, siempre es halagador ver en los se mult ipl ican. La mujer se, 
cUmbrádo a tal dignidad a uno del masculiniza. La forma que deno-
natrio suelo. E l que más y el que mina es la "pos t i l lón" con el casco, 
«icnos de nosotros conoció al hoy aUo y bordes estrechos arrollados. 
Ilustrísimo y Reverendísimo Ar- Este sonibrero pasa triunfante por 
zobispo de la Habana, cuando era e| Directorio combinado de colores, ¡ 
simplemente el querido Padre Ruiz adorna de penachos}, espigas de 
o en época aún más remota, el mu-^ trigo o de cometas, terminando por 
chacho Vivo y simpático que roba- una bellota dorada, 
ta voluntades. La revolución sacude las cabezas. 
Por eso hoy, al verlo exaltado al1 La mujer se corta el cabello; pero 
primer puesto.de. nuestra Iglesia eJ sombrero subsiste, se multipli-j 
Católica, todos los sentimos un po- ca. D u r a n t » d primor imperio se 
co recompensados y orgullosos. Ese imponen las boinas anchas como 
sentimiento "famil iar" , pudiéramos platos, U v ^ a d a s por delants T 
llamarlo, sacqdió la indiferencia de adornadas con presillas de acen». 
buena parte del público que se apre- Con el chai se lleva después la go-
tujaba por besar el anillo de "su rra de lencería o los sombreros cá-
Arzobispo". pota que duraron más de medio 
Como medida poltlca y sabia, siglo. También se llevaron, sobre 
ninguna otra más acertada en estos todo para montar a caballo, los 
tiempos de incredulidades y tibiezas, ües t roa negrys con escarapela de 
de espíri tus que, encomendar la terciopelo. E l tono preferido era 
más alta representación de la Igle- el amarillo oro . 
sla cubana a Monseñor Ruiz que L'na novedad fué el "bonnet a la 
cuenta con simpatías generales en- fleur" que recordaba el tocado de 
tre sus compatriotas de todas las lat" estatuas#grlegas. 
capas-sociales. Nadie como él pue- Cuéntase que la emperatriz Jose-
de hablarle a su pueblo, y hacerse íin.a llegó a poseer doscientos cin-
oir, de las verdades y vijtudes cris- cuenta sombreros diferentes, 
tlanap. I La sombría res taurac ión bajo la 
Llega Monseñor Ruiz a. su alto Uinuencia de la corte inglesa, trajo 
puesto, en momentos supremos de sombrero capota a lo reina Ame-
rectificación general. E l alma cu- l ia ' S lueg0 el sombrero jirafa y 
baña está ansiosa de honradez y am-1^ Pamela- <f. 
blente puro. Magnífico momento y¡ Desde 181o a 18.í0 alguien ha 
excelente campo que sabrá cultivar caltulado que han existido 10,000 
Monseñor para gloria de la Iglesia variedades de sombraros. Bajo el 
de Cristo y salvación de su patria segundo Imperio, la novedad fué el 
amada. | "bachelick'' de las cábi las ; luego 
Larga vida y muchos aciertos le Stí usaron las pequeñas capotas, que 
deseamos. | poco a poco fueron cayendo en r i -
d ícu lo . 'En 1858, un sombrero a 
Maricusa. h 3 , ü ian§ Verne y lop fieltros mos-' 
, ' queteros marcaron el final de su 
SI hubiera usted asistido a l a m i n a d o . 
Catedral esta mañana (toma de po-! Desde ISfiO a nuestros dlgs. ni 
sesión del Arzobispo) tendréa con- e1- u^ranllciso Suandl es rapaz de 
testada su pregunta Lo más gra- calcular los modelos de sombreros 
nado de la sociedad habanera ves- Que han pasado por 1.JS cabezas fo-
lla trajes sencillos de verano: de meninas. ^ 
voile estampado, bordado, liso eu 
blanco o colores enteros. 'En com-
binación de tonos y colores. Cla-
nes estampados y otras telas senci-
llas. Una. linda jovencita llevaba 
ur vestido de listas nrrasadas, fon-
do marfil y listas coral, estrechas, 
combinadas con tal gracia que el 
// 
F A R A N D U L B R I A S 
E L P I A N I S T A L U C A S M O R E N O 
UN CONCIERTO DE MUSICA ESPAÑOLA 
' He estado departiendo breves mo-
mentos con o\ pianista Lucas Mo-
reno. MJ ha ciu<lo las gracias por 
mi crít ica sobre su primer concierto 
en el teat.-o ••Pr.nripal de La Come-
dia". Cosa rara, pues los que nos 
hemos impuesto la peregrina obli-
i gación de dec.r todo lo que senti-
1 mos sobre los artistas j sobre el ar-
i te, solemos contentar a pocos y mo-
lestar a uiuchcs. ¡Gajes del oficio: 
Mi opinión sobre Luca^ Moreno, 
aunque elogiosa en t é rminos gene-
iaies, contenía ciertos reparos. Sin 
embargo el artista me ha dado Ibs 
gracias. /.Verdad que d i r é esto mu-
cho en íavor suyo, como persona y 
como pianista? 
Como persona y como pianista, 
sí. señoivs . Porque la condición ar-
tística, como la mera condición per-
sonal, tiene t ambién su honradez. 
Y «s signo indubitable de osta hon-
radez respetar el cri terio del pró-
j imo aunque casi nunca o nunca se 
le tome en cons iderac ión. E l a r t V 
ta—creador o i n t é r p r e t e — e s alge 
aislado de la c r í t i ca . Convive cor 
el'a; pero no de ella. La necesida' 
de esa convivencia exige respe; 
mutuo; pero nada m á s . El artista 
por su parte, desarrolla su es té t i c i 
de inspiraciones e intuiciones; el 
l critico, por la suya, va aplicando su 
quisieran que alguno de esos zar» 
zueleros en boga apareciese en esa 
relación. ¡Lo que da r í an por ver ei 
eL'a al autor de "Les gavilanes, po| 
cjemp'-o: Sin embargo tanto loa 
grandes artistas españoles como loj 
extranjeros que han visitado Espa« 
ña. pronuncian invariablemente eso% 
nomb.cs que no son. Por cierto, lo^ 
que el reclamo y la fama han pro» 
palado más por tierras de Améri» 
c« Decididamente el arte desinte» 
resado y serio es, en principio, pa» 
trimonio de la minoría , aunque lúe, 
go pase a' dominio público con lo» 
años y la evolución ascendente dq 
la, cultura colectiva. Ya los públi-
cos han comenzado a aplaudir mM 
a Wagner que a Donizetti. Pa sa rá^ 
algunos años antes de que aplauda 
más a Debussy que a Mcyerbeer. 
Lucas Moreno volvrrá a tocai 
para i inesl io público el lunes 13 eij 
el teatr?» "Nacional". Este según» 
do conc'erto suyo tiene la caraetc 
rística de estpr dedicado a la mús i . 
ca españ da extlusivanit-nte, repre» 
sentada por «os músicos anterior, 
•noñto ''itad'»"*. Oiremos d»*, AlbenÚ 
• Córdoba . " R o n d e ñ a " , " E l Puev 
to" . " M i ' i i ^ a " , " T r i a m " y " A l b a i ' 
; i n " ; de Granados " L * *naja y cj 
r u i s e ñ o r " ; le Falla "f.«»' uca", la 
El rdanista Lucas Moreno 
propio y personal sentido de la be- Sinfónico de fcchumann frisan en 
darnos esa sensación de plenitud y 
Ios cntacos difieren, él artista está acabamiento que nos da el auto-
de acuerdo consigo miMUO." del "Carnaval", ha tetado ápices 
Lucas Moreno es un pianista jo -
ven. Su dominio de la técnica es 
V I G O R 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
M A L T I N A T I V O L I 
ápk 
señeros eu sus Sonatas, en sus Ba-
ladas y en sus Estudios. . . 
En cuanto a los compositores es-
j viejo. Hace anos—me decía un pañoles ct ióc* en primer t é rmino a 
amigo en el primer concierto de L u - Albéniz f a Falla . Vienen después 
cas Moreno—oí a este muchacho, a Granados, Tui ina , Oscar Esplá , etc 
raíz de haber obtenido el Primer Cada vt z que he querido hablar 
Patroc.'nan este " r e c i M i " 'los da-
mas distinguidas 'le nursti-n socie--
dad: las señoras Angela Fabra dq 
Mariálesrui y Dolores Bonet de Fa-
lla Gutk'rrez. 
Y ya on p'ena "reclamo" de esto 
concierto, que bien & merece, ter» 
minemos con una noticia de posit:» 
va importancia: las loCMlidíides es' 
Premio en el Conservatorio de Ma- fiel movimiento musical español, he «án a la venta en " E l Encanto", ei^ 
dr ld y toraba ya prodigiosamente". citado esos nombres que me Parecen Rl almacén de efectos i?e mús ica 
Lucas Moreno pertenece a ese üna - representativos. Bien sé que mu- "Exc 
je de "elegidos", capaccs de doml- rhos españoles de España y de Cu- nal", 
nar al "monstruo" en plena adoles- ba no comparten m i parecer. Ellos 
' e l í io r" y en el teatro "Nació-
N o t a s d e A l a c r a n e s 
FUNCION T E A T R A L 
| C R O N I C A S O C I A L j 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L BESO DE L A PATRLA j su autorizada y culta palabra con 
¡ elevados principios de nacionalis-
Conforme anuncié oportunamente, i mo y con profundos coneeptos de 
se llevó a cabo durante todo el día i educación ciudadana.' 
de] sábado, la graciosa y pat r ió t ica j Su discurso fué sobrio, elocuen-
fiesta que sentimentalmente l l aman ' te , pa t r ió t ico . 
El Beso de !a Patria. I Los maestros que le admiran y 
Aunque los mismos distinguidos quieren y los niños de las aulas que 
pedagogos y admirables y queridos I visita y los numerosos elementos 
jefes del Digtrito Escolar de Mar ía- ! del pueblo que rebosaban hasta los 
nao y de 1- Provincia señores Pela- pór ta le , le aplaudió repetidas ve-
yo Alfonso, Inspector que extiende ! ees. 
su instructiva dirección por los ; E l discurso oficial, lleno de en-
centres de poblaciones y munici- , señanzas cívicas, de sabor pedagó-
pios de Marianao, Hoyo Colorado, , gic0 b}erf definido, con la técnica 
Sant iágo de las Vegas y Caimito ! dei proceso evolutivo v ascendente 
y caseríos y fincas anexas, y Gastón ; de iniño. 
F u é un éxito la. presentación de 
magnífica cinta "La Dama Fin-
efecto era precioso sin tener fuera tada", en la pantalla de nuestro 
de lo (JTle era la misma tela, nada teatro. 
más que una hilera a cada lado a lo Se vió favorecido el hermoso sa-
largo del rente, de. botoncitos de i5n "Sport" como tpdo\, los domin-
uácar rosada. Sencillo, elegante, gos, con Ha presencia dR muchas da-
discreto y económico. ¡mas y t'eganteg geñor i t ae . 
Eu "Le Frlntemps", Obispo y Entre ias primeras recordamos a 
Compostela, puede ver la colección 'as siguieutes: S^as Juana,Alvarez 
más completa y variada de estos de Alvarez, Joaquina Fortes de 
tejidos de es tac ión. T e l . A-2530. i Echevarr.'a, Juanita Bango de Nor-
mlella, María Alvarez do González, 
Ma. Josefa. Glor ia . I y la señora Estevez. 
Señor i tas : Angela Aipízar, la 
galos m i P ^ P ? nn.6 ^ í t más ^ & t i ^ ^ nuestro .  Sen  t ua io  l i 0t COn üu iáez v enCan 
13 b u s a L í h i ^ n . P nn, a o ' . „ ^ I de la Vega, Inspector Provincial tadoras imágenes que se" grababan 
« ^ o í u? objetos en que- a o Las graciosas heimaiiitas Dulce | de conocidas facultades técnicas y C o n facilidad lo mismo en el tono 
agradable y bello vaya unido o María v Glor.a Dubrocá Altagracia, ! Severo criterio pedagógico, presi- i e n ja frase ™ ̂ ^ ¿ 1 0 e se 
í L ! U 8 - amlga8. aSradeceran nías Estévez, Panchita Alpiza, Violeta I dieron la cívica ceremonia en todos | ̂  Gastón de' S Vega inspector 
'1 obsequio cuando t:ene ese doble Dubrocá. Lourdes Vasconcellos, Cíe- j Csos lugares citados, solo me es 1 
ai°r ' l mentina y Lutgarda Venero, Cons-| grato reseñar â 
En la misma casa que recomien- tancia, Juanita y Lola Alvarez. L i -
Oo más arriba a "Maricusa" hay ÍÓ 
PETICION DE .MANO 
Ha sido pedida la mano 3e la be-
11.» señori ta Esther García y Gaí-
muri , hija do nuestro buen amigo 
el teniente de la l a . Estación de 
Policía, señor García Nieto, para el 
correcto joven señor Oscar Ovics y 
Rodríguez, alto empleado del Ayun-
tamiento. ' 
La boda se celebrará en breve. 
F E L I Z VIAJE 
Mañana, sábado , p a r t i r á para 
Europa nuestra distinguida amiga 
Eugenia Setien en el vapor "Cuba". 
Su viaje obedece a cuest ión de 
salud y asuntos familiares, por lo 
cencía. 
En dominar al "monstruo" es-
cr iba el "virtuosismo" corriente. 
Lucas Moreno es "vir tuoso" así ha-
ce muchos añes . Lo era cuando a ú n 
cursaba s-us estudios con la ilustre 
Doña Pilar de la Mora, maestra de 
toda una hornada de notables p^a-
[ nlstas. Pero Lucas Moreno no se 
i conformaba con sólo ese "virtuosis-
mo", valiosísimo en un artista del 
! piano; pero vituperable cuando se 
• emp'ea .-iisladamente, con de.Toche 
i y alarde. < Qué hizo el pianista? Es-
I tud íó y viajó. En Pa r í s sisruió de 
cerca las enseñanzas de Cortean y 
Fh' l ip . Antes había tocado con la 
orquesta del genial Arbós . En poco 
tiempo fué el joven pianista mode-
lando su personalidad v cuando se 
aventuró a una j i r a por tierras de 
España 3 cuando dió sus concier-
tos en P a r í s , en Bruselas y en Lon-
dres ya Lucas Moreno hab»a entra-
do en la mayoría de edad ar t ís t ica 
— t a l vez an t ic ipándose a la mayo-
r í a de edad j u r í d i c a — y log públi-
cos, como la crí t ica, aplaudieron con 
fe rvo ' a l arf'sta. 
Luego ¡a América, la tierra de 
promisión I 
Y aqu í le tenemos. 
Francisco ICBASO. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
M A R T I (Sragcnes esquina n Zulueta) 
Cora partía de opereta'» y revistas 
Santa Crua. 
A las <.cho y tres cuartos: la opereta 
on tres actos, de Migue. Ramos Ca-
rrlón, mOsica del maeslio Chapt, L a 
Bruja . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A (Ani-
mas y Znlueta) 
Compaf.ta de comedia dirigida poi 
el primer actor José S. Er lvó . 
A las nueve: ja conifflla en tres 
actos, oreg'inial de Manut' Carballeda 
Ortfz, Una Mujer de Temple. 
I 
N A C I O N A L (Pasco de aTnrti esquina 
a San Rafael) 
Xo hemos recibido programa. 
P A V R E T (Paseo de Martí esquina a 
San José ) 
Compañía cubana de Arqulmedes 
Pous. 
A las ocho y media: el saínete de 
Pous y i-l maestro J a l m i Prats, Son 
de la L o m a . 
A las d'ez: !a semi-revfeta de POUÍ 
y H . MMiteagudo, B r i s i s de H a w a U 
A L H A K n R A (Consulado esquina a 
VlrtuiScfe) » 
Compaflla de zarzuela d". Reglno L 6 
pez. 
I A las echo y cuarto: Cuando s 
Quiere e'e Veras. 
A ¡as i-ueve y cuarto, larda doble 
las revl-itas de Villoch y Anckermaf 
Voilá l'Havane y Los ciertos del B.; 
• T a Clan. 
[ C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s \ 
.a l Caimito, que es donde asistí y 
Herrera. Teresa Alvarez y tres presto mis servicios como maestro 
¡frfe n a r e , S ,m^ÍSlI"os• i m i t a ^ n jovencitas encantadoras las herma- de la E3CUeia No. 10. 
Ptrfecta de la perla, turquesa, opa- nas Gil y Nena Alvar-z . 
, Técnico Provincial que ya la fama 
que corresponde j COnSagra y cuyos conocimientos son 
generalmente proclamados. 
KIAZiTO (Keptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y ;. las nueve 
y media: Mi embra, por Bárbara la 
L á m a r . ^ 
De un¿. a cinco y da s . ttj 
;riba por sus merecidos triunfos, 
• . - - - nas 
w, y otros en rosa, cielo y li la, en V / e l c i íamos a l activo empresafio 
precioso estuche, que son muy Jel "Sport" seuor Rodr.guez. Es-
proplos para el caso. E l cierre es 
plata. El conjunto una joya. E l 
precio $4.50. Allí mismo- vi una GRATA NOTICIA 
^lección de, abanicos, de Valencia,: Se encent ra ya. restablecida, de 
Pintados por artistas, en los que la enfermedad que la r í t u v o en ca-
fift ?,Vlnidades- Eutre $3-00 y ma, por espacio de varios días , la 
J10 .00 . Y en perfumería francesa Señora A r a Ma. Laviana de Mon-
ona r l también las úl t imas produc- toto 
clones de ios más afamados fabri-, Mucho celebro que baya recupe-
«nteg parisinos. Lo más chic, lo rad0 la salud tan distinguida dama. 
Sue más me encanta. 
Cci este. 
ENFERMO 
También estuvo enfeimo el niño 
Leonardo León, encanto de sus pa-
pás los esposos señor Rogelio León 
e Isabel Morejón de León, con lo 
cual' ha vuelto la alegría a su ho-
su representante r_ 
, aplaudido fueron la-s 
Desde las primeras horas de la naCionaiistas palabras del respeta-
ble y popular funcionario de la Se-
cretarla de Instrucción Pública. 
Los niños cantaron el Himno com 
puesto por el señor "Valero, t i tu la-
La loción "Goutte D*. Or" es lo 
"lejor que conozco para conservar a 
"US cabellos su color de oro. Mon-
8l«ur Maurice es 
la Habana, en San Rafael casi 
Equina a Lealtad. En este momento 
tto recuerdo exactamente el número , 
se lo diré con mucho gusto si 
llama al teléfono F-4 467 por 
•«a mañan 
Oro" P V ^ , ^ loCÍÓn "?0Í\ n d e ^ 
^ S a L T 6 1 ^ ^ el.cabf110- Isabel, ha vijes además de darle un rico tono t r im 
DE AMOR 
Con sumo gus:o traigo a mi cró-
nica dos rotas s impát cas; son ellas, 
'os compromisos amorosos de dos 
-_as o después de las ocho g e ^ ü e s señori tas , las hermanas 
ut ia noche T " ,-~-i-c « « ¿ • i AQ 
mañana comenzaron a Legar por 
lo scaminos vecinales y carreteras 
que convergen en Caimito, los alum 
nos y maestros de las Escuelas Ru-
rales que pertenecen a la Junta de i ¿0 E i Be80 d'e Quba 
Educación del que es Presidente el 
consecuente y popular polít ico l i -
beral señor Juan M^-ía Rosado y 
al que presta sus juveniles entu-
siasmos y reflexiva experiencias el 
distinguido periodista oriental se-
ñor Rafael Valero, Secretario me-
r i t ís imo de la misma. 
El Centro Obrero local magnífi-
co y bien situado, se hallaba'engala-
nado con los estandartes de los cen-
tros de Educación del t é rmino y 
lindos gallardetes. 
Para las once, estaba señalada 
la hora de comienzo. 
Con puntualidad llegaron a el 
ampho salun escogido, los connota- ' t0r 
dos funcionarios de instrucción pú 
Lucas Moreno y yo hemos habla* 
oual pe rmanece rá una corta tem-1 do sobre predilecciones musicales. 
I perada en España , de allí se d i r ig í - ! A él le entusiasman los románt icos . 
! rá a Pa r í s y regresa rá a esta capí- ; Vo—el lector lo sabe—prefiero a 
tal a principios del próximo mes I los modernos, sin desdeña r a aque-
de Octubre. ¡ líos y profesando una verdadera d t -
Como.por la premura del viaje I voción Por Beethoven, por Bach y 
apenaa le queda tiempo para despe-j por todos aquellos buenos c-^iveci- y media: Huyendo al Miedo, .p.or E d -
dirse de sus amistades, nos ruega I nistas: Gluck, Couperin, Ramean. . . mundo Love; Huellas Q JC se Eufu 
que lo hagamos por este medio y Entre los románt icos del p'ano man, por Bi l l i r a t ó n , 
.gustoso complacemos a nuestra bue i prefiere, naturalmente, a Schumann 
Muy celebrado y resonantemente!^ amiga Eugenia Setien. a la cual i y a Chopín. Son dos p.-cdilecciones 
y , rí!°_̂ *„y ' deseam0S Un íeliz viajc y un pron-i muy acertadas en un pianista. Schu 
to regreso a Cuba donde tanto se mann y Chopin—especialmente el 
IR quiere. | primero—han sido do^ valientes 
exaltadores de la gran nobleza emo> 
cional del Pi^no. I Estudios 
Síes Me Lean: Alas Quemadas, pe 
Uebe Damels, Adolfo Menjou y Conra 
Xagel . 
A las cinco y cuarco y a las nue\ 
y media: L a Tragedla de: Faro, pi 
nueve el perro K m Tin T i n . ^ 
A lasocho y media: A l ^ Q u e m a d a : 
(ZuAaatrta e s q u í a 
las nueve 
por Mlle. 
S'AUSTO (PASCO de Marti esquina 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nue"> 
y tres ruartos: Pirata de amor, p< 
l i l la Lee y Thomas Melaban; una r-
viseta ds i-ucesos mundiales. 
A las echo: una cinta cómica 1 
D E A B R E Ü S 
Recitaron poesías la n iña Edita 
B l i t o , alunjna del señor Ricardo ¡ 
Alvarez. maestro ambulante; Anto- ¡ 
nio Castillo, alumno del señor Na- i 
val F e r n á n d e z ; Ofelia Morales, alum \ 
na de la maestra señora Antonia 
Guzmán de Rodr íguez ; Marino Cor- | 
cho, alumno de la maestra Teté 
Junio S-
BRILLANTES EXAMENES 
Como oportunament-: ttiiu:c.iamrs 
a nuestros lectores, ayer se celebró 
en la Academia de Música que con 
tanto acierto dirige la bella seño-
r i ta Teresa Fernández , los exáme-
U N D A N Z O N 
Hemos recibido un ejemplar del 
danzón, original , letra • música, del 
señor Crispín Alfonso y Alfonso t i -
tulado "General Machado la Lus 
del Porvenir". 
El danzón está dedicado al ge-
neral Machado. 
gArad{»cenio<í el envío . 
CMUKVOAMOP 
San J o s é ) 
A las c¡nco y cuarto y 
y media: L a Sin Ventuja 
Sussane Legrand. 
A las once: Variedades Fox; las co-! dos actos, 
medias Una Mujer Peligrosa y Los 1 A las ocho y media: E Incendio 
Misterios de la India; ei drama por Media Noche, por Alce Calhoun y P< 
Jack Hox'e, L a Señal de I apita; Sólo j cy Marmont. 
una Emi-Ieada, por Estfi'.e Taylor. 
A las ocho: Só'.o una Empleada. O L I M P I C (Avenida WTson esquina 
. ERDUN (Consulado enti: Animas 7 
una comed'a y 
C A R L O S L U Z A N 
sido pedida en ma-
onio por el culto joven Carlos 
Arencibia; Quirino Machado, alum- nes de plano, correspondientes a 
no que había preparado un esplén- d-8tintos grados, Estoo exámenes 
dido spiel, reci tó magníf icamente 1 Presenciados y . califioaóos por el 
upa composición poética, de la es- competente profesor y Director del 
cuela de Coffigny, y Joaqu ín Yas. I Conservatorio de Mús ca de Clen-
alumno de Panchita Molina. ' fuegos, señor José Manuel Vázquez Después de haber permanecido va-
E l seüor Pelayo Alfonso, Inspec-j f .6 .1 'Rf • La calificación se desarro- dios días entra nosotros, ayer re-
r del Distr i to, bajo cuya direc- ií0 del ° 
ción tantos buenos y fructíferos i P ^ . 1 1 1 1 ^ ? ^ J ^ ^ * 1 
señores GasTón"de I ¡ " v e g r y í " ^ ' ^ ^ ^ / I c a n z a n las Escuelas de 
las zonas de Marianao, Santiago de 
las Vegas, Calabazar, Punta Bra-
va, Arroyo Arenas, Hoyo Colorado 
B., VcjUado) 
A las ocho: -cintas cómicas . 
A las t cho y media: E ! Repórter d' 
eraldo, po.- Charles Hutchison. 
A las cinco y cuario v a las nue^ 
y media: Como Triunfa un Hombr 
por Earl-j Williams y Al'.i-e Calhoui 
* v» » base de manzanilla 
tan reconocido buen efecto pa-
ra * l cabello. 
Solución a l Acertio anterior: 
- La costi l la". 
Asunción formalizó sus relacio-
nes amo-osas, con el correcto joven 
Mario Acosta. 
Que pronto podamos asistir a sus 
bodas,- tan gratos amores, son mis 
deseos. 
A . . . 
(Madrigal) 
cuando en busca de lumbre y 
(harmonía 
^«elves al cielo las pupilas bellas, 
jo el cielo ser quer r ía 
ara poder mirarte, prenda mía. 
n ^ntos ojos como tiene estre-
í l l a s ! . . 
Guillermo Valencia 
fina 
B I E > V E M I ) A 
Llegó a és ta , procedente del pue-
blo de Perico donde pas-ó una lar-
ga temporada, la espiritual señori-
ta Angelina Alvarez, la que tuve el 
placer de saludar. Le reitero mi 
saludo de bienvenida. 
Pasa r á unos días con sus fami 
! I'elayo Alfonso que junto con « 
; señor Mig je l Angel Castro, Alcal-
! de Municipal de la- localidad, pre-
! sidieron el hermoso y alegre acto. 
Debidamente formados se halla-
| ban los niños Juana Díaz Ramos, 
Amparo Hernández Hernández , Sara 
Pérez Alzamora, María de Lourdes 
González Sosa, Alicia Rivero 'Prie-
to, Margarita Martínez Placeres, 
Rosalía Pérez Milián. Carmen Ca-
brera Hernández , ju l iana León Pé-
rez, María Rodr íguez Díaz, Angela 
Pérez, Victoria García, Edita Brí-
to García y Enrique Bou Hernán-
de. 
Fabio Rodr íguez Damas, Reine-
río Sosa Acosta, Ana Rosa Mart í -
nez, Livio Camejo González, Silve-
rio Hernández y Marino Corcho; 
modo sígn ente: La seño . i t a g resó a su residencia de Ciego de 
Avi la nuestro estimado compañero 
y amigo don Car'o^ Luzan Corni i l . 
Director 'leí periódico ' E l Libera l" 
nismo. cien erados, en estilo, cien 
grados y en r i tmo, cien g/ados 
Esta damita obtuvo la nota de so- que se edita en aquella ciudad, don-
y Caimito, entre otros muchís imos 
poblados y fincas, secundado admi-
rable e inteligentemente por los 
Inspectores Auxiliares señor Joa-
quín Israel Hernández y s eñora 
Adelaida Piñeiro de Rosainz, ha-
bló suscintamente como cabe al edu 
cador, al filósofo y al pedagogo que 
a t enúa el tecnicismo complejo a 
veces con la precisión mecánica y 
práctica de las necesidades de au-
las mixtas y de grados múlt iples 
atendido solo por un rr.aestro. 
Todos al unisono le ovacionamos 
al escuchar su diser tación sobre lo 
que significa y representa el Pre-
mio El Beso de la Patria. 
bre?alientfc. La señor i ta Li l ia Acos- de ocupa a la 
tá Matos, de quinto año , con nota 
vez el merecido pues-" c He Walthe!1 , 
de Secretario de la Cámara de 
de sobreshliente. De oegundo año . Comercio. 
Trocadarc) 
A las siete y cuarto 
una revista. 
A las echo y cuarto: Lobos de la 
Noche, ;ior Willlam F a r u u m . 
Alas nueve y'cuarto: Mujeres hay 
que Vivir , por Leatrice Joyce. 
A las tez y cuarto: Corazones de T B I A K O N (Avenida w r s o n entro 
Roble, por Howar Boswo: th y Paull- y B. , Vcfiado) 
ne E t i r k o . , A las echo: ( ¿ ? ) . 
wIZ>S'%>27 iFadr* Várela y General Ca- A las cinco y cuarto v nueve y ir 
rrl-lo) ! día: Mi Mujer y Yo, por Irene Rich 
A las circo y cuarto y <» 'as nue\e John Roche, 
y media: Corazones de Rob'e, por Pau-
ina Sta.-ke y Hobert B o í w o r t h . 
A las ueho: E l Relato de u Borra-
Ruth Clif-
ford. 
las señori tas seguientes: Elina Aces-
ia, Eloilda J i m é n e z . Zoila J iménez , 
Dora de León, Mar a Antonia Alon-
so, y el niño Elpidlo Pino, todos es-
tos examinados del segundo año al-
canzaron notas de sobresaliente. 
De primer año, la niña Silvia Pé-
rez Sotolongo, con nota de sobresa-
liente. Solfeo de piano y corres-
pondiente al segundo año , las seño-
ritas siguientes: Presentina Pér?z, 
Dora de León. Elina Acosta, con 
nbta de í-obresaliente La señor i ta 
Li l ia Acosta, de tercer año, con no-




liares, los d i s t ingu ios esposos ; éstos que fueron los premiados con 
D e l C e n t r a l H e r s h e y 
Junio 7. 
H U E S P E D E S D E H O N O R E X E S -
T E C E N T R A L 
Hoy tuvimos el guato de anotar 
como huéspedes de honor del Hotel 
"Hershey" a la distinguida familia 
del señor V. González. 
La familia del Sr. González estaba 
deseosa de conocer este pintoresco 
central. He de confesar que nos ha-
bíamos equivocado, nos dijo el se-
ñor González; no hay na fia más als-
l i E P T ü l í O (Keptuno esquina 
Lavcrancia) 
A las c-.nco y cuarto y a las nueve 
y media: No es la Vidíi Hermosa, por 
Carold Demsptre y Xeii Ilami'ton. 
A las ocho: L a s Huérranas de la 
Tempesta.1, por las hermanas Gish, 
Monte 151ue y Greighton Hale. 
G R I S (B 7 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y c las 
y media: Mi Mujer y Yo, por Irer: 
Rich y .Tol n Roche. 
A 'as ocho y cuarto: Diez Contr 




A las Jos Uno por Minuto, por Dou- ¡ tad. 
L I R A (InOnstrla esquina a San José \ 
De los y media a oincc> y medie 
E l Pescador, comedia; Las Huérfana 
de la Tempestad, por Lil ían Gisch . 
A las cinco y media: TA Pescadoi 
comedia; L a s Huérfanas de la Tem 
pestad. 
A las >cho y media: E l Pescador, ce 
media: L a s Huérfanas de la Tempes 
E N C U A D E R N E S U S L I B R O S 
Nuestras encuadf 
' ^ 0 ¿ c a t 1 ^ de Obispo 86, telé-
celpr,. <lue e la ^ene algo 
«ente para el busto. 
ÜUpaci ente. 
E n c a n é n0!. Hace n^nto' recibió 
Eaü ^ Henna" 
días que " E l 
la tan solicitada 
tonos " ^ n a "• Sobre todo en los 
cl»Í8imo i a ñ a y nesro se vende mu-
tc r^t ih tal manera fl"6 tan pron-
ta diaf^fi? . ' V nueva remesa, que-
mer año de solfeo, María Antonia 
Los niños de las Escuelas del Alvarez. Zoila y Eloilda J iménez y 
Francisco López y Angelina Lima I el Diploma del Beso de la Patria, pueblo que dirige el señor Amado 1 el niño Elpídfo Pino, todos con no- gre i r 
dc López fueron presentados por los profeso- Fe rnández , entonaron el Himno E l tas de sobresalientes. ta(iur «ne la belleza del panorama Cn * beImonte V t o - ^ " « S t r a s e c ademaciones Se hac 
- ; „ ires 8*ñ°r.es Amf ^ 0 J e r v t ? d 0 e z V ? M f í 3 ^ df la / a t / i f ' q-ue eo obra l e I A esto act0 as58tieron ^s seño- que LOS rodea, contemplado desde la a prueba de toda clase de ¡a; ectos. por eso son eternas. 
CHISMECITOS AMOROSOS | pía P. Rigau, Julieta \ inas , Felipe la inspiración del señor Gastón de ras Z:tto de P'no. Vázouez del Rev, terraza en que nos hallamos Acom 
Tengo algunos en Cartera, que , Quintero, Beatriz ^fnendez. Luz C. , la Vega. . ¡Pérez de Fernández . Angelina Pé- paflaban al Sr. González su distin 
iré dando a conocer s. se confir-i de la P ú a , Panchita Armenteros, . Terminada la dis t r ibución de los i rez. Rodr íguez de Castaflón y Gar- guid 
«É 5 ? ^ r ? ° a p M M ! ; f . ' :DÍPlomas y / i s t i n t i v o s a los a l u m - ¡ c í a de P é r e z . | C)choR huéspccleS se encuentran 
Naval Hernández . Carmen Merv , ¡nos que citamos se obsequió con | .Señor i t a s : Romelia, Blanca y Do-1 gumaroente agradecidos del "mana-
helados, dulces, licores, laguers y ra de Loón. Magdalena Calle. Ofe - ' e e i " del hotel Mr Jack Durger y 
sidras a los niños, al pueblo y a l ia Pérez . L i l i a Acosta, Generosa y, de sus empleados, por las atencio-
los maestros y señores de la Junta Teresa Fe rnández , esta ú l t ima d H nes de que son objeto. Una satlsfac-
de Educación, que tanto ayudan y , rectora de la Academia. La selecta 1 clór. para «líos y un triunfo más 
se empeñan por el progreso y apro- concurrenra fué obsequiada con f i - ! rara nosotros, orgullosos de ver 
vechamiento de los hijos del C a í a n o s dulces y exquisitos licores. To-! complacidos en rus deseos a tan dis-
man Maiy liosa. 
" L A 
DE 
Clotilde Rodríguez. María Martínez. 
Aurora R. Valdés, Ricardo Alvarez. 
Antonia Guzmán. Angélica A r t i m -
bau, Panchita Abren, Teté Arenci-
bia, Alberto Coffigny y Panchita 
Molina, 'Piedad Machado, Enimia 
Valdés, Rafaela Fuertes y la maes-
tra de Guayabal, que ahora no re-
cuerdo. 
TaUeres: C0MP0STEU 113 (entre Muralla y Sol) 
jsposa y su encantadora hija. 
Teléfono A-8151. Apartado 2153. 
C 5452 alt. 5t-8 
i r 
mlt°- „ !dos los oxr.minados depositaron an-1 tinjuiidos h u é s p e d e s . ' a los" qu .,EJ,/C>rV5r) Mlg, *AnSe! CaBTtro- ^ J a imacen de "Santa CecIUa"pre-i seamos una grata estancia du Alcalde Municipal, ofreció a la Jun-i ciónos bouquets de floras 
, NEPTUNO Y AMISTAD, 
toda la j . ad eDtre los pedidos de ^ 
tome . sla ^ue esperaban paclen-
tiajo 0- Luego resulta que el úl- niisa a las personas que tienen! Cientos de niños ha l lábanse por i ta y és ta aceptó, conceder a los! Felicitamos a la señori ta Teresa 
de nueve llega• tiene Que esperar prendas próximas a vencerse, pasen tod(i el &ran salón del Centro Obre- niños las distracciones y monta de: Fe rnández , directora de la Acade 
t6ndld Sln embargo, tengo en- a pagar ios intereses, pues de no ro. 
sido mo?Ue esía ve3 la remesa ha hacerlo se verán obligados a subas-i La música pre ludió y el 
^ He°Jn °,r 7 habrá tintura "Eau tarlas. Seguimos cando. como' Nacional fué cantado por alumnos 
flores n f para TOD0ÍI sus consumí- siempre, dmero al precio más oajo y maestros, con magnífica 
caiito'- c 80n numerosos. " E l En- de plaza. i r a ' en tonac ión 
rcrfu " ̂ a i L .Rafael y Galiano.l , 
"Unerla Te l . A-7221 . i 
CAP1N V GArtCIA 
a l t . 
. E l Secretario de la Junta de Edu-
c a c i ó n , señor Rafael Vaüero, usó de 
' un carrousell que en el pueblo hay 
Himno ! inst ilado. 
Cerca de las dos de la tarde ter-
minó esta gra t í s ima fiesta que pu-
so fin al Curso Escolar del presen-
ta año . 
Alberto COFFIGNY ORTIZ 
su 
e de-
una grata estancia durante 
permanencia cu este central. 
J . M . Ramos, Corresponsal. 
y sono-
mia. por el bril lante éxito obtenido 
en el d'a de ayer, con los progresos; caciones obtenidas 
alcanzados de sus discípulos . Una 
I labor, que ejecuta la señor i ta Fer-
nández con altezas de miras y con 
luna constancia d'gna de loa. Tam-
'b i én nuestra felicitación a sus 
a;umnas y alumnos por las cal if i-
Taaibien nues-
tra felicitación al Director del 
Conservatorio señor Vázquez del 
I tey, 
Serafín tlei Cueto Ueiva 
Con esponsal. 
El ú n i c o establecimiento en su c l á s e 
en la Repúbl ica 
|Director: D r . Miguel Angel Mendoza. 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o quirúrg ico de í a s enfermedades de 
los perros y animales p e q u e ñ o s . Especial idad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
EI-ECTRICIDAL MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL. A-0465 HABANA 
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H A B A N E R A S 
EN LA TERRAZA 
PIRATA DE AMOR 
tTna cinta preciosa. 
t)e emocionante asunto. 
No es otra que Pirata de Amor, 
creación de Li la Lee, estrenada 
anoche a'nte el público elegante de 
los jueves de Fausto. 
Muy favorecida la sala. 
En gran animación. 
Haré mención del grupo de sc-
fioras que era gala de la concurren-
cia. 
Amparito Diago de Echarte. 
Nany Castillo de Portóla. 
Caridad Justiniani de Alba, An-
gellta Ruiz Guzmán de Pita y Hor-
tensia Arroyo de Castellanos. 
Mercedes Montalvo de Martínez, 
María Cabrera de Fowler y Espe-
ranza Cantero de Ovies. 
María Luisa Carbonell de Caste-
H4i Elisa Otero de Alemany, Car-
melina Blanco de Pruna La t tó , 
ívarcisa Hernández úel Castillo de 
Pina. Lucrecia Fernández Mira de 
Olozábal y Rosa Mart ín Viuda de 
Armas. 
Blanca Marur i de Horncdo. 
• La señora de Porro. 
Natalia Arroyo de Castellanos, 
Sarah Furaagalli de Alegret y Ana 
Catalina Mar i l i de Nieto. 
Carmela López de Remirez. 
Agustina Guanche de Mora e Isa-
bel Riverón de Calzadi-lla. 
Nena Gajnba de Zaldo. 
Sarah Vianello de Calvo. 
Y Gloria Sánchez Galarraga de 
Baguer, Estrella 'Pina de Villálón y 
Esperancita Ovies de Andino. 
Señori tas . 
La gentil Berta Plá . 
Patrie Pina, Micaela Mart ínez 
Xúñez, Merceditas Fernández Arias. 
Ofelia Aixa l í . Beba Montalvo. Glo-
ria Fernández de Velazco. Margari-
ta de Armas, María Antonia Cha-
cón. Altagracia Bandujo, Herminia 
Mar i l l . Cristina de la Cruz y Gloria 
Fe rnández Travieso. 
Rosario Arellano. 
Graciella Pá r r aga . 
Perlita Fowler. , 
Renée y Carmelina Cicero, N«na 
y Angelina Alemany. Carlotica. Sil-
via y Graciella Custodio y Mercedes 
y Carmelina Sirvén. 
Ondina de Cárdenas y María L u i -
sita Kohly. lindas las dos. como 
representac ión ideal de Marianao. 
Las dos graciosas primitas Ci;sa 
Hernández y Beba Gumaer. 
Adelita Portuondo. 
Chona Martínez. 
Y resaltando entre el concurso, 
tan encantadora como siempre, 
Aida Estrada Mora. 
Una nueva cinta con el t í tu lo de 
El Valle de la Muerte, se prepara 
en Fausto. 
Va el lunes. 
En día do moda. 
A l I n t e r i o r 
I n t e r e s a n t í s i m a o f e r t a d e " m o d a s " d e v e r a n o 
y o t o ñ o 
E s t á P r o b a d o Q u e , . . 
E l L a T o j a 
Purifica y Embellece la Piel 
Lo Venden Todas las Buenas Casas 
J 
PARA V E S T I R E L E G A N T E 
Use usted Señora la 
F A J A O R I E N Í A L D E W M 
Diseñada sobre Model s Vivos 
Modela el cuerpo de acuerdo con 
hs nuevas modas de esbeltez, sol-
tura y gracia.' 
Toda Faja "ORIENTAL" 
SE GARANTIZA 
No rompe. Rasga ni Oxida 
Si Rompe, Rasga u Oxida, 
Se cambia por otra 
Pida siempre fajas Warner. 
Unicos Distribuidores al por Mayor 
CASTRO y F E R R E I R G 
Muralla 119 
L A M O D E R N A P O E S I A 
SERIE DE TOMOS. TAMOS AMEN-
TE ENCUADERNADOS E D ¡ P R E -
SOS; PROPIOS PARA FIGURAR 
KN TODA BUENA BIBLIOTECA 
ic llevan publicados los siguientes 
tomos: 
TIRSO DK MOLINA 
" E l burlador de Sevilla" y " E l 
i .onvl iado de p iedra . " Un tomo. 
Marta, la piadosa.'! Un tomo. 
' L a prudencia i-n la muje r . " Un 
tomo. 
"Desde Toledo a M a d r i d . " Un 
temo. 
UESTRO Deartamento de Modas y Patrones Me Cali—en el que 
también vendemos las principales revistas ilustradas de Cuba y 
Lspaña, y novelas en español e inglés de los mejores autores—acaba 
Je recibir uno cant dad excesiv?. de Ies últimos cuaderno* de modas. 
¿Cómo aligerar la enorme exis encia qu» tenemoí.? 
Haciendo de estas "modas" una oferta eso-ecial que, por lo opor-
tuna y provechosa, resulte interesant para ustede?. 
La oferta consiste en enviar no;otros libres de gastos las revistas 
que nos pidan, de modo que las personas del Interior puedan adquirir-
las, sin costo adicional de franqueo, como si las comprasen personal-
mente en nuestro Departamento de Modas y Patrones Me Cali. 
Teniendo en cuenta que se trata de modas de verano y otoño, y 
que aún ertames en los comienzos de la estación estival, no cabe du-
da que esta oferta es beneficiosa para ustedes. 
He aquí los precios de las revistas: 
Album Blouses Nouvellcs (semes- j gos, kimonas, tailleas, sayas, ropa 
tral). Contiene modelos de blusas y interior, uniformes de sirvientes... 
ce vestidos de calle en gran variedad Precio: $0.90. 
de estiles. Todos en colores. Precio: 
11.80, 
Smart (francés) . Semestral. Mo-
delos de vestidos de calle, de sport, 
Toute la Mod» (semestral). Mo-1 de soirée y de casa; vestidos de ni-
•lelcs de vestidos de novia, de niña,: ña, capas, blusas, sayas, etc. Pre-
¿e lu'o, ropa interior, etc. Precio: ció: $0.90. 
$1.20. Album Practique de la Mode (se-
Paris Chic Pa'falt (semestral). ¡ mestrál). Modelos de blusas, de sa-
Elegantes diseños de vestidos de no- i yas. de vertidos de señora, jovenci-
C A R D E N E N S E S 
LAS REGATASNACIONALES 
Grata noticia 
Se ha IJegado por f in a la desea-
da solución dol conflicto que exis-
te entre la Unión v í lé t ica de Ama-
teurs y el Universidad y que el pa-
sado año restó en algo lucimiento a 
la celebración de las grandes rega-
tas nacionales que tienen siempre 
como escenario de lucha las aguas 
maravillosas do nuestro encantador 
Varadero. 
Laboró por ello el Náu t i co . 
Laboró con entusiasmo. 
E l prestigioso D r . Ernesto Juan 
Castro Presidente del Club Varade-
rista y hoy Presidente también del 
Comité Nacional de Regatas, hizo 
cuanto estuvo a BU alcance para 
lograr la anhelada a rmonía y reco-
gido ya el tr iunfo de esas gestio-
nes, puedo decir sin pecar de inmo-
desto que Ifesolución amistosa y la 
te rminac iónwle esa cuestión que 
tanto perjudicaba al Sport, se de-
be -n primer t é rmino al Club Náu-
tico Varadero y a la corrección y 
buen inicio de todos. 
Tuvo una entrevista hoy con el 
Comodoro del Náu t i co . 
Nunca con más entusiasmo ni 
con mayor júbilo he oido hablar al 
respetable Dr . Alejandro Neyra 
que sobre este asunto, que al refe-
rirse a él, me expuso lo siguiente: 
"Después de algunas reuniones 
del D r . Ernesto Juan Castro con 
varios señores del Habana Yacht 
Club Vedado Tennis Club y Unión 
Atlótica de Arnataurs se convino c-r 
hacer el Viernes 5 a las 8 p . m . en 
el Centro Médico de la Habana una 
reunión de todo:, los Presidentes 
de los Clubs inscriptos en la 
Ur.lón Atlética de Amateurs y soli-
eitar la asistencia del Coronel Sil-
va y el D r . Inclán con objeto de 
llegar a un acuerdo y solucionar 
la cuestión Universidad con la 
Unión At lé t i ca . 
La Junta se efectuó el Viernes 5 
en el lugar indicado predominando 
la mayor cordialidad y siendo todo 
discutido con alteza de miras y se 
llegó así por fir. a la tan deseada 
soluciói; . • 
Allí se redactaron las peticiones 
de ingreso de la Universidad en la 
Unión Atlét ica V la del Club Náu-
tico Varadero y se suplicó a los 
miembros del Comité Nacional de 
Regatas que asistieran a la sesión 
I ya acordada que había de efectuar-
se el Domingo 7 a las 10 a. m . en 
tel Habana Yaoht Club. . 
I Esta sesión se efectuó con asis-
¡ tencia de los Gres. Presidentes del 
Habana Yacht Club, Vedado Ten-
nis Club, Clu^ Atlét ico, doctores 
i Inclán y F . Roch por la Universi-
| dad, Sr. R. Porzo vice comodoro 
;del Habana Yacht Club, Coronel 
i Silva de la Unión Atlética de Ama-
'teurs y los Sres. Nicolás Pérez y 
[José R. Obrccriec por el Liceo de 
i C á r d e n a s . 
Se' tomaron ios siguientes acuer-
idos: 
Primero: Se convocan las Rega-
jtas de Remos y Natación en Vara-
jdero para el id de Agosto, en op-
ción a la Copí! Cuba las primeras 
Segundo: SJ convocan las regatas 
de remo en Marianao para el 30 de 
Agosto (Copa Congreso) 
Tercero: Se designan jueces de 
regatas do roijios y na t ac ión . 
Salida: Coronel Eugenio Silva. 
Llegada: Francisco J . Campa y 
D r . Raul ín Cabrera. 
Time kceper oficial : Dr. Fran-
cisco de la Carrera. • 
Cada Club puede enviar un dele-
gado i las tribunas de Jueces y al 
motor en que va el Juez de Ruta . 
Cuarto: SJ autoriza al Presiden-
te el Dr. Ernesto Juan Castro para 
que gestione del Secretario de Ha-
cienda la colocación de fondos que 
estatuye la Ley de 18 de Junio de 
1918 que designa $ 5 . 0 0 0 para las 
regatas Nacionales de Varadero. 
Y quinto: El sorteo de los pues 
tos en las R e g í tas se ha rá después 
que tsrmine el plazo de incripcio-
nes". 
Harta aquí me habló el distin-
guido Comodoro del Náutico, sen-
tado ea su Despacho de la Jefatu-
ra de Sanidad que con tanto acier-
to desempeña hace años y que es 
un decidido mantenedor de loa 
sports y un entusiasta admirador 
de Varadero y de su Club. 
Son r isueños los informes. 
A ellos agregaré qu<» el Club 
Náutico ha enviado ya toda la do-
cumentación y fondos necesarios 
para su ingreso en la Unión Atlé-
tica de Amateurs. 
Nuestros reriieros ya se prepa-
ran . 
Se inician las p rác t i ca s . 
El coach del Club Náutico M r . 
ia, de calle, de n^che, de joven-
cita. . . Precio: $0.70. 
Revu.íi ParU'enne (semertral). 
Modelos de vestidos de calle, de se-
ñora y (íe niña, ropa interior, etc. 
Precio: $1.20. 
París suecas (semestral). Modelos 
de vestidos de calle y de noche, y 
traie^ de novia yde luto. Precio: 
$1.40. 
París Album (semestral). Modelos 
de vestidos srort, de playa, de no-
che yde lu'.o. Vestidos de niña, abrí-
S 0 L ! S ( E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael; San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
ta y niña. Precio: $1.00. 
Star (semestral). Modelos de ves-
tidos de calle y de noche, de seño-
ra y niña, ropa interior, deshabi-
l ies . . . Precio: $1.00. 
MAS R E V I S T A S 
Otras muchas revistas de rnodas 
ofrecemos asimismo libres de fran-
queo. Pero continuaremos la rela-
ción mañana. 
No dejen de ver ustedes nuestro 
anuncio. 
P O R C E L A N A S D E S E V R E S 
Un adorno df> Porcelana de Sevvres, da la )?rata Impresión de un 
refinado sriisto arttntlco y de un fervoroso culto a la belleza. Para ha-
cer un regalo, nada mejor. 
T K X E M O S E L MAS C O M P L E T O SCJRTIDO 
CON P R E C I O S MUY R E B A J A D O S 
L 4 E S M E R A L D A 
SAN R A F A E L ITUM. I . 
T E I i E T O N O A3303 
Chas Stephenson. que como dije en 
apuntes pasados ya se oncontriba 
SU Cárdenas , hace dias que ha em-
pezado su labor en aguas de núes-1 
tra bahfa entrenando con án imo aj 
nuestros boys. 
Como nunca serán las Regatas, j 
Algo extraordinario. 
Cerca d.e diez clubs vendrán a 
Varadeio n tomar paite en la gran 
lucha naút ica y con dios miles de 
forasteros que invadirán a Cárde-
nas y a la PUiya Azul durante va-
rios dias. 
Los festejos se rán muchos y se-
¡rán objeto de un programa selecto. 
Un acontecimiento deportiva y 
social. 
SEMBRANDO . . . 
Lector amado: Aunque te fat i-
i gués sigue trabajando y aunque te 
I arruines sigue prodigando, 
i La inaugurac ión de la Iglesia de 
j San Antonio será a gran orquesta, 
¡dir igida por el inteligente Maestro 
i Enrique Torres, que para ese obje-
i to vieu" ensayando hace dias los 
¡cánticos de la misa. 
La imagen do San Antonio fu l -
! girá triunfante y festiva y los pa-
I jaritos, en las frondas que armoni-
1 zan la barriada de Pueblo Nuevo, 
ican ta rán a la fe, a la voluntad y 
a todos los corazones que han labo-
rado por la construcción de este 
edificio sagrado y vivif icador. 
¿Verdad, mis queridos lectores. 
que ningún otro lugar para orar, 
como IOP alrededores de la pobla-
ción, donde no llega el bullicio de 
de la ciudad con sus odios y sus in-
trigas, sus afanes y EUS flaquezas? 
Manos car iñosas y corazones fer-
vientes lo están disponiendo todo 
con arte y amor, para que el acto 
de la bendición resulte espléndido, 
br i l lant ís imo. . . 
Mis buenos lectores: no olvidéis 
de enviar búcaros de plata y de 
cristal, delicados ramos de flores, 
grandes velas rizadas, candelabros 
dorados, paños de altar, maceteros, 
columnas de madera y plantas de 
adorno, como arecas, palmitas y 
aralias. He ah í lo que las novias 
felices y todos los devotos de San 
Antonio deben regalar, como una 
prueba de car iño v también para 
"estejar la bendición de su sutuo-
ÍKÍ palacete. 
Lector: he hablado con muchos 
niños de la barriada de Pueblo 
Nuevo y me han asegurado que pa-
sarán de 200 los r u é as i s t i rán a los 
cultos de doctr.i'ia quo Se verlfic;1.-
fAn en la jgles'a do S. Antonio. Y es 
que la numerosa grey infant i l de 
es.? i rogrepistd btt.i'rlo infanti l de 
paciente la llegada de un Padre 
que. a imitación de Cristo, les pra-
d o u»- el amor i Dios, la caridad y 
la fe. 
Me imagino que e¡ dulce Pastor 
de estas ovejltas será también un 
niño, ng por sus años , sino por la 
inocente a legr ía que se desbordará 
CALDERON LA BARCA 
"7A Alcalde de Zalamea." Un 
tomo. 
"La vida es s u e ñ o " Un tomo. 
LOPE DE VEGA 
"Fuente Ovejuna." Un tomo. 
MORETO 
" E l de«dén con el d e s d é n . " UB 
tomo. 
ROJAS 
"Entre bobos anda el j uego . " Un 
tomo. 
M O R A T I N 
"El sí de las n i ñ a s . " Un tomo. 
L A MODERNA POESIA 
Pi Margall, 135. Tel. A . -7714 . 
Apartado 60 5. Habana. 
de todo su ser, e levándose sobre la 
njis.erias del mundo on este siglo 
de materialismo. 
Y este Pastor, forjador de almas 
r.ono de entusiasmo y fervor ani-
mará las avccU-"5' humanas, con-
taminándoles su fervor y su espe-
ranza . . . 
Los donantes ¿e hoy son: 
Manuel Solís, un precioso búcaro 
de plata para el al tar . 
Angel?. Mayol, $5.00 
Una devota, $0.50 
Una devota. $3 . 00 
Flora M . de Argüelles $10.00 
M A G G I E . 
" Y U Y A " M A R T I N E Z 
Vuelve a C á r d e n a s . 
Retorna de BU paseo. 
Pasó en la Habana una grata 
temporada la Iluda t r i gueñ i t a que 
desde el Sábado se encuentra de 
nuevo entre nosotros. 
La sa ludé el Domingo. 
Encnntada y con muchas imnrp-
siones agradables, dejó la C r / tal 
bulliciosa la atnjyente Yuya. 
Yo le envió mi enhorabuena. 
Cumplidís ima! 
ÜN ORGULLO 
Y una sa t is facción. 
Satisfacción de padres. 
Así la que experimentan en estos 
instantes ol estimado amigo el se-
ñor Alejandro Llor t y su esposa 
quo acaban de recibir las brillantes 
notas obtenidas por su inteligento 
hijo el joven José Antonio L lo r t 
fixaminado recientemente por el T r i -
bunal de Catedrá t icos en el Colegio 
de "La Progresiva". 
Los llena eso de j ú b i l o . 
Con justificada r a z ó n . 
Llegue hasta ni citado joven y sus 
queridos padres mi enhorabuena. 
Muy calurosa! 
OTRA 1 E l IC ITACIOV 
También merecida. 
Para una linda bebita. 
Refiérome a Angélica Jenkens 
Díaz, encinto «le los osposos señora 
Angélica Díaz y José Jenkins apre-
ciado amigo y'Concejal de nuestro 
Municipio, que acaba de examinar-
se de Plano en la Academia Bee-
thoven de la que es alumna obte-
niendo valiosas calificaciones quo 
enorgullecen también a su prnfpso-
ra la Srta. Eulalia C a r r e ñ o . 
Enhorabuen.".! 
EX E L MODERNISTA 
Una función extra . 
Con fines benéf icos . 
Se celebra m a ñ a n a por la noche 
en el Cine Chic del amable V i l l a -
nueva, el atento Luis, para recau-
dar los fondos necesarios para la 
compra del ó rgano de la Capilla de 
San Antonio próxima a inaugurar-
se. 
A cargo de la bella y Plegante 
María Adela F e r n á n d e z y «n grupo 
de sus amigas está la v e n t a j e pa-
peletas . 
Se a g o t a r á n seguramente. 
Francisco González Bacallao. 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera r á g i n a ) 
dura para las tropas francesas; no 
obstante lo cual, n ingún elemento 
de los comprometidos en la lucha 
contra los r ifeños ha aejado de ser 
dueño de la s i t uac ión . 
CiertOi rumores hicieron creer 
que los rifeños estaban a las puer« 
tas de Fesi. La verdad es que, por 
infiltraciones, algunos puestos avan 
zados llegaron a 50 k i lómet ros al 
noroeste de Fez, mientras que im-
portantes núcleos rífenos invadían 
la región de Beni Zerual, incendian-
do poblados, y franaueafcan el' Car-
ga, destruyendo puentes y bloquean-
do los puestos avanzados franceses. 
Mientras las tropas a! mando del 
general Colombat combinaban su 
acción de castigo, se producía un 
ataque en la región de Kiffan, que 
fué rechazado con grandes pérdi-
das del enemigo. Las tres colum-
nas de Colombat, Freydenbcrg y 
Cambay combatieron en sus respec-
tivos frentes con gran ardor. 
Las tropas de Colombat, al avan-
zar, dejaron a t r á s numerosos focos 
de hostilidad, y el 5 do mayo cho-
caron con el macizo de Djebel, PO-
tentemonLO fortificado, y se retira-
ron sis combatir . Entretanto, Tas 
tropas del centro se d i i ig ían a Ga-
ra-Alaua y procedían a despejar el 
terreno, por medio de lat fuerzas de 
regulares ind ígenas . A I d'a siguien-
te llegaban a Taunat, mientras que 
las tropas de Colombal liberaban 
los puestos de Adudur y Achiakan, 
aclarando !a s i tuación en esta re-
gión donde un enemigo importante 
amenazaba los planes de la colum-
na Freydenberg. 
O í r o s e s t i l o s d e 
V o i l e s , b e l l í s i m o s 
Son el eyelet work, así como 
Icimbien el Richelieu 
Lo más bello para la estación 
por tratarse de la más fina cali 
dad de voile calado en forma de 
guarnición y todo bordado, a 
$9.00, $7.56 y $6.00 el corte 
de vestido 
Véalos que son originales com-
pletamente. 
P R E C I O S M O D I C O S 
O B I S P O Y COMPOSTELA 
A m i 
LOS FRANCESES REFUERZAN 
LAS L I N E A S 
RABAT, 1 1 . — C o n t i n ú a n las ope-
raciones emprendidas con objeto de 
reforzar las líneas exis'^ntcs. 
Los rifeños se organizan sólida-
mente en los macizos de Bibane y 
delante de K i f f a n . 
LA AVIACION.—ACCION IMPOR-
T A N T E 
RABAT, 1 1 . — E l papel de la 
aviación ha sido cons iáe iable en el 
curso de las recientes operaciones 
Je Marruecos. Numerosas posicio-
nes fueron aprovisionadas por los 
aviones. 
TJQ.S unidades de bombardeo han 
participado dilectamente en los 
combates. 
Es probable que no transcurra 
la semana que ha empegado sin que 
una importante acción se desarro-
lle en el ala derecha, rntre Fez y 
Tazza. 
LA GUERRA SANTA 
LONDRES, 11.—3e anuncia que 
el hermano de Abd-el -Krim anda 
predicando la guerra santa entre 
las tribus m a r r o q u í e s . 
FRANCHET D ESPEREY A MA-
RRUECOS 
P E R P I Ñ A N . 11.—El mariscal 
Franchet, d'Esperey ha embarcado 
esta m a ñ a n a en Port-Vcndoux. con 
destino a Orán . Se cree que el ma-
riscal irá seguidamente a Marrue-
cos . 
LYON. 11.—En espera de otras 
salidas d i tropas, un batal lón de t i -
radores cenegaleses ha salido para 
Marsella, donde se efectúa la con-
centración de tropas destinadas a 
Marrueco.".. 
(Viene de la primera^ p á g i n a ) 
pan por las conveniencias de re-
lumbrón y los hombres se doblegan 
a ellas. 
¿Nos cos ta rá sangre y dinero 
apoderarnos de Alhucemas y est"> 
hace falt3. a nuestra independen-
cia per '-oular? Pues d e r r a m é m o s -
la g a s t í slo solos, por que al f in 
y a la .-tre si el tr iunfo corona 
nuestro sacrificio d i r án que el 
triunfo ha sido por ^u ayuda, o su-
yo ú n i c a m e n t e . Que hable el des-
dichado M r . Wilson y que hablen 
los Estados Unidos, sobre todo que 
lo diga N i t t i . el ilustre i ta l iano . 
Léanse sus obras: y N i t t i era uu 
aliado decidido con hijos en la 
guerra . 
Así "buen español" d i r í jase a esos 
s&ñores a quienes ustscl censura y 
trata como le parece. ¿ P o r qué me 
manda a mi esas co&as si pienso 
como usted? 
A l dir i j i rse a ellos hága les sa-
ber como piensan ustedes y ten-
gan en cuenta que no son e spaño -
les, ninguno de los tros, y por lo 
tanto ¿qué les importa E s p a ñ a ? 
Tampoco Izs importa, el diario en 
que publican esas desahogos mas 
que en cuanto lé's paguen: t é n g a -
lo por seguro. 
Los que sirven la idea por l a 
idea, en el periodismo, ya no son 
muchos desgraciadamente. 
Entienda usted que hay persona-
ji l los que escriben pai-a per iódicos 
que sustentan ideas d í a m e t r a l m e n -
te opuestas y en uno atacan la re-
ligión, a.p Rey, a las damas ca tó l i -
cas y en otro, se hacen los sue-
cos para buscar mas nombre en las 
columnas que son de. ideas contra-
rias. 
Yo he pasado años (oliendo es-
tos ponches; entonces podía hacer-
lo porque disponía de t r ibuna pro-
pia, t r ibuna do ideas exclusivamen-
te, no de personas ni de talentos 
de la idea contrarias y he visto en-
tonces, que un i lustra corresponsal 
dir l j ia desde Madrid canas a la 
Habana y a Buenos Aires y se d i -
ferenciaban como el dia y la noche. 
Desde P a r í s , otro no menos ilus-
tre, las d i r ig ía a Buenos Aires y 
Madrid ¡ tan diferentes? Tanto, que 
una, fechada, el mismo día y hablan 
do dpi estre.no de "Elect ra" de 
Galdós^ decía cosas muy d i s t i n í a s : 
I n g l a t e r r a . . . 
(Vien'? de la primera página) 
ra de la ley, los montenedores del 
orden en el Africa del Sur. 
Se le llamaba entonces el Capi-
t á n del Monóculo, porque siempre 
lo llevaba puesto; y con su ener-
g ía ha venido a reemplazar a nn 
hombre de tan vasta repuatcWn 
aunquo sobrado condeícendlente, co 
mo Bdr Herbert Samuel. 
Los militares, como los hombres 
públicos, tienen su hora de auge y 
br i l lo que es la que se tiene pre-
sente para f i jar la reputación y la 
de Allenby ya la Historia la seña-
ló con la toma de Palestina y Je-
rusa l én , aunque admitió generosa-
mente contemporizar con Zaghloul 
Ta j á y los Nach i ¿libtas egipcios, 
¡icti tud perjudicial al lenombrc m-
glés . 
C O í l Z A C Í O N O F I C I A L D E l 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
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INGLATERRA SO INTERVENDRA 
BN MARRUECOS 
LONDRES. 1 1 . — E n la Cámara 
de los Comunes, contestando a la 
pregunta formulada por un diputa-
do, el ministro de Negocios Extran-
jeros, Sr. Chamberiain, dijo que 
las informaciones relativas a la si-
tuación de Marruecos publicadas 
por los periódicos son incompletas, 
como también lo s o n — a ñ a d e — l a s 
que yo ne recibido hasta la fecha. 
A cont inuación, el diputado se-
ñor Kenworthy p regun tó al minis-
t ro si se encuentra dispuesto a in-
tervenir amistosamento en la con-
tienda, caso de haber ocasión Para 
ello. 
E l Sr. Chamberiain contes tó di-
ciendo: "No . Desde luego no estoy 
dispuesto a intervenir en asuntos 
interiores de Francia, a pesar de 
que mis s impa t í a s todas están de 
su parte por los esfuerzos que rea-
liza en favor de la paz y por defen-
der a Píi'Jellos que se encuentran 
bajo su pro tecc ión ." 
en la de Madrid resultaba gustan-
do mucho a los parisienses la dis-
cutida obra: la aplaudieron estre-
pitosamente; y : n 'a de Dimo? 
¡Aires "Electra ' era un ínsign-s m1* 
marracho y asi la había califica-
do la critica francesa. 
Recójame usted grano por gri-
no el celemín de tr igo que se me 
ha esparcido y a m á r r a m e ese pufi"' 
do de moscas por el rabo: tan so-
lo asi s aca rá usted la moral M 
estas cosas que se traga el puM'-
ico . En buen romance. 
Hace mucha falta quo las 
se agrupen sin dejar rendijis P3r 
donde se introduzca el cefiro «l"» 
¡'JÓ prostituya. . 
Y ahora sigan ustedes Oglm* 
ymchon a esos señores y dir^i 'n-
^doles los palmetazos que. vienen 
mereciendo. 
Yo soy de ustedes con el alma 
y la vida. 
DULCES Y HELADOS PARA ANTONIO 
muy sabrosos, elaborados con in 
gredientes de primera calidad. 
Deliciosos. 29 clases, todas a cuai 
más r ica 
6 0 L f B R A 
D u l c e s F i n o s 
REFRESCOS, CCNUITERIA, LICORES. BOMBONES 
Fresco y elegante Salón para Familias 
(iiiliano y San .Jo**'-. 
TPJéiom.: A-4-,8»-
AnnnclM T R U J I L L O MARIN. C 5627 ált. 
C U T I S S A N O , B E L L O Y F R E S C O . . . 
privilegio exclusivo de quien usa 
J A B O N D E C A R A B A 5 Í A 
en el b a ñ o y tocador 
F O L L E T I N 8 9 t í tampoco la d^-c 
TOMAS HARDV 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Novela traducida del inglés por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO n 
Pe venta en la librería de José Albela 
Padre Várele. (Belascoaln) núm. 12-B 
Teléfono A-Ó893. 
( C o n t i n ú a ) . 
— ; A h ! Aguarde us ted—imploró 
Estoban con húmedos ojos—. Fue 
al centi l a verme llegar; me lo ha-
bía prometido. Meses antes me ha-
bía dicho que iría. ¿Y habr ía Icio 
aUi si no- me bul icf-pv auorido? 
— T ú te figuras que Elfrida mu-
l ió por tí . Kln duda—dijo Knight 
con un sarcasmo triste, demasiado 
desalentado para poder sostenerse. 
—No importa- Si averiguamos 
que. . . que mur ió pensando en us-
ted, no diré nunca más una soia 
palabra. 
— Y si averiguamos que mur ió 
penrando en 
yo. 
- - M u y bien. Sea así . 
Las negras nubes Iras las cuales 
se había ocultado el Bo| comenza-
ron a verter lluvia en creciente can-
¡tidad. 
— ¿ P o d e m o s esmerar en alguna 
! paito hasta que Pase el chapa r rón? 
-—preguntó Esteban sin saber lo 
•qve dec ía 
—Como culeras. Pero no vale la 
: pera. Nos cnteruromos de detalles 
y 'volveremos. Que no sepan quié-
1 nes fre-mos. Ahora yo no soy nadh. 
Habían llegado á un punto, si-
¡ tuado precisrimente fuera del pue-
iblo occidental, en que la carrete-
ra» se bifurcaba en dos; una de 
.sus ramas entraba en aquél y '.a 
! otra se extendía hasta East En-
id'.lstow. Como hablan recorrido 
parte do la distancia por el atajo, 
iCos dos hombres vieron que el co-
che fúnebre iba a poco trecho de-
lante de olios. 
—Mo pnroce que-fee d rige hachi 
Eart EndelstO'V. ¿Lo ves? 
- -No veo. Dobe usted de estai 
eiuivocado. 
Knight y Esteban entr.-iron en el 
pueblo. A] t ravés de Iri carretera so 
veía un rayo de viva luz, proce-
dinte del cntoinado portal d i una 
forja en la cual se oía el resoplido 
de los fuelles y el golpear del mar-
t i l lo . La lluvia había aumentado y 
los dos hombres se dirigieron ma-
quinalmente en busca de refugio al 
rá l lente y agradable interior de la 
herrer ía . 
Inmediatamente de t r á s de ellos 
llegó otro hombre, sin gabán, ni pa-
raguas y con un paquete ai brazo. 
• - ¡Noche de agua! — d i j o a los 
dos amigos al pasar junto a el'os. 
Ambos ?e hallaban on el cobortizo 
exterior, péro el otro hombre se 
.•;corcó a la fragua. 
El herrero cesó de dar a los fue-
Mos. y empezó a hablar con el re-
cién llegado. 
—He venido andando todo el ca-
minoi desdo Camellón —d.Jo este 
ú l t i m o - - . No tenía m á s remedio que 
venir esta nonho. 
Acercó q paquete, que era pla-
no, a la luz del hogar, para ver si 
lo hübfa calado la l luvia. Ponién-
dole do canto en la foeja. lo sos-
tuvo vortiralmento con una mano, 
mientras se secaba el rostro con e) 
p.ifuéio que llevaba en la otra. 
—Supongo que^ sabrá? lo que 
llevd í-quí? — p r e g u n t ó ni herrero 
—No —repuso ésto suspondirndo 
¡ot ra vez ol trabajo del fuelle. 
—Como no ha parado la lluvia, 
te to enseñaré—di jo el hombre-
Depositó horizontalmente sobre 
el yunque el delgado y ancho pa-
jquete, quo tenía ángulos agudos en 
i difereutos direcciones, y el (herrero 
¡atizó el fuego para que lo diera 
; más luz. Después do desatar el pa-
¡qi 'ete, hubo que quitar una hoja 
de papel do envolver, que el hom-
i l-re dejó a un lado muy cuidadosa-
mente. Luego desenvolvió un peda-
!zo de bayeta, quo extendió bien so-
bro el papel. La tercera cubierta 
jera una hoja de papel de seda, que 
también fué quitada. Así apareció 
el contenido del paquete, que se 
presentó al examen dol hornero. 
— ¡Ah. ya veol — d Jo éste ani-
mado por un triste Interés y acer-
fándose m á s — . Pobre s e ñ o r a . , 
¡ ¡Ah, qué í o n i b l e CSEO! ¡Y tan 
pronto! 
Knight y Esteban volvieron la ca-
beza y miraren. 
— ¿ Y eso quá «s? —con t inuó el 
i herrero. 
—Esa es la oopofta:. Bien ter-
minada, ¿ve rdad? ¡Ah! ¡Algún d i -
nero cueáta! 
— F < el trabajo en metal más 
I fino que he visto, te lo aseguro. 
I — L a ha hecho la misma casa 
| del a taúd, peiro no efítuvo lista ;i 
I tiempo do enviarla ayer a la casa 
de Londres. Yo tengo que ponerla 
esta m'isma noche. 
Los ar t ículos , tan cuidadosamen-
te empaquetados, eran una placa de 
¡ataúd y una corona de barón . 
Knight y Esteban se adelantaron. 
; El hombro, al ver que los dos aml-
i gos buscaban la inacripclón con loa 
'ojos, la volvió cortosmentes hacia 
ellos, y los dos 'leyeron, casi en 
un instante, a la rojiza luz do las 
ascuas: 
B L FE IDA, 
BftpOftfi de Spcn.ser Hugo Luxell ian, 
ílóoimurjuinto Barói» Lnxojiian. 
Murió el 10 de febrero de 18. . 
Esteban y Knigh t leyeron una 
vez. y otra y o t ra . . . como si les 
animara el mismo esp í r i tu . Luego 
Rinith puso la mano sobre el brazo 
de su amigo, y los dos so retlTaron 
del rojizo fulgor, más lejos, más 
lejos, hasta que la glac:al obscuri-
dad hs rodeó por completo, y el 
impasible cielo ae reveló sobre sus 
cabezas como una sábana gris de 
triste monotonía . 
— ¿ D ó n d e vamo-i» ahora? —pre-
guntó Esteban. 
—No sé. 
Siguió un largo silencio. 
— ¡Elfrida casada! —di jo al fin 
Etteban en tenue susurro, como si 
temiera que sus palabras pudieran 
forderse en el mundo. 
-—Falsa —cuch icheó Knigh t . 
— Y muerta. Perdida para los 
dos. No diga "falsa". Me hace da-
ño esa palabra. 
Knight no respondió . 
No oían nada salvo el ]ento trans-
curso del tiempo medido por el la-
tente; y agitado pulso de ambos, el 
ruave contacto de la l luvia que caía 
sobre sus trajes y ol lento soplo do 
los fuelles del herrero cerca de 
eJlos. 
— ¿ S e g u i m o s mási a Elfrida?— 
pregun tó Esteban. 
—No dejémosla en paz. Es t á 
ya más al lá de nuestro reproche. 
Puesto que no sabemos las razo-
nes que tuvo para hacer lo que hi-
zo, Esteban, ¿cómo podemos decir, 
ni aun ahora mismo, que su cora-
zón no fué puro y leal?—La voz 
de Knight , que se había tornado 
blanda y dulce esmo la do un n i -
ño, siguió diciendo: — ¿ P o d e m o s 
llamarla ambiciosa? No. Las cir-
cunstancias, como siempre sucede, 
dominaron sus p r o p ó s i t o s . . . frági-
les yi delicados como eWa. . . ex-
puestos a s<<r trastornados en un 
momento por el grosero elemento 
de la casualld*d. . . Yo s4 que es 
a s í . . . ¿y t ú ? 
—Pueelo ser. . . Debe ser. Vamo-
nos. 
Emprendieron el camino a Castle 
nóferol. adonde habían enviado sus 
oquipajos desde Camellón- Anduvie-
ron muchos minutoei en silencio. 
Después Esteban se detuvo, y posó 
levemente la roano en el brazo do 
K r i g h t . 
—¿Cómo habrá muerto? — d i j o 
con voz queda y desgarrada—. 
¿Volvemos paj'a averiguar m á s ? 
Dieron la vuelta, y, al entrar de 
nuevo pn Endelstow, llegaron a un 
portal abierto. Era el de una fonda 
llamada Welcomé Home, situada en 
juna casa que parecía reparada re-
|eient?mente y modernizada por 
¡completo. E l nombre no era el del 
imi^mo posadero de antes, sino el 
íde Mar t ín Cannistcr. 
Knlch t y Smith eneraron. La fon-
ida estaba completamente silenciosa 
y los dos hombres avanzaron por 
|ei corredor hasta llegar a la coci-
na, donde a rd ía un gran fuego que 
rugía chimenea arriba y lanzaba al 
suelo, al techo y a las recién blap-
, que-adas paredes un bril lo tan 
tenso que la luz de la vela P»1"6 , 
secundaria. Una mujer de •le^Du. 
blanco y bata negra estaba s'eDje 
da rola n una mesa de rnacle[aero 
pino muy l impio. Esteban Prll?T ^ 
y Knight después conocieron « ^ 
dad. la criada do la vicaría >' íg 
celia de la señori ta en The ^ r . ^ 
—Unidad —di jo Estoban en 
baja—, ¿mo conoce usted." . 
El la le mifó un instante con 
re interrogador, y después su 
1ro se despojó. ^ 
— M r . S m i t h . . . Sí. el J i ^ h t 
d i j o — . Y el otro es Mr. to'*' 
Siéntense ustedes. ¿No ^^.Jj,» 
después que nos vimos la u u,r: 
vez me casé con Martín Cann19 de 
— ¿ L l e v a ust^d mucho ilemP0 
matrimonio? o5 
- -Unos cinco meses. Nos C3S jjg 
el mismo día en qu^ mi 
rEñori ta El fie fué Lady Lu*í¡33 
En los ojos de la mujer *v 
cieron higT-lmas quo resbalaron 
sus mejillas a posar de sus es 
ZOH para contenerlas. ¿oi 
Terrible trabajo -ostó a mcote 
eraigo.l el reprimir e n é ' i l ' 0 ^ 
su emoción ante el ejemPl0 y0l' 
desconsuelo semejante. Los d 
(ConclBlr*, 
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H A B A N E R A S 
LUCAS MORENO 
E L PIANISTA ASDALITZ 
I —No «M 
Y T n u n c ^ su f iesta . ¡ s i n o un mase 
Hablé ya del concertista, 
i nrimero'de nuestros coliseos das para ene? 
tn- \n* auspicios de las d is t inguí- el esp í r i tu 3 
P ^ i - . - Anéela Fabra de Mariá- época . 
i ta l que ofrecerá el lunes se exhiben 1 
damas Angela 
t i enda—agregó — 
ravllloso en el que 
finitas cosas crea-
de la mujer por; 
ntasía de esta 
1 y Lolita Bonet de Falla Gu- En uno de los Departamentos, 
tf- ez contemplando el inficabable desfile 
programa, selecto, interesantl- de señoras , dijo de Improviso: 
-0 está combinado con obras de —Zuloaga tiene raz&n. A su 
uatro compositores españoles . í 0pinjí,n au tor izadís ima uno la mía 
t'no de ellos Albéniz . humilde: la belleza de la mujer 
El de la Iberia tan famosa. cubana resulta verdaderamente pro-
T)08 visitas hizo en el día de ayer ¿ugioga. .gs—según frase de Bena-
é, pianista Antonio Lucas-Moreno. i v e n t e _ u n fiel trasunto de la d ivi -
Un» a PalaCÍO- inidad en la t ie r ra , 
A El Encanto la otra F u é llevado al último piso. 
E1 general Machado después de Ulgnel. 
..1 brisarle ia más cordial y efusi- •rui . " 
d,8P íneida le ofreció asistir al! Extasiado con el paisaje, por su 
T» 8CU° hermosura, comparó a la Habana con 
conEC'eía0visita a E l Encanto fué re- su amada Málaga , 
íhido y fué atendido Luca8-MorenOi — M á l a g a es a s í . 
Jon la amabilidad proverbial en la! Di j0 Lucas-Moreno. 
casa. , P r é sen l e el gran pianista en E l 
Lo recorrió todo. | EnCanto pUde advertir, por propia 
Palmo a palmo. i cuenta. la demanda de lunetas Para 
_Vis to desde fuera—observo L u - su C0nciert0. 
a-Moreno—no parece E l Encanto, 
Remotamente lo que resulta por| Allí están de venta. 
^ t r 0 1 Y . . . a punto de agotarse. 
MUSICA Y POESIA 
Tardes a r t í s t i c a s . Es la de m a ñ a n a la penúl t ima de 
De Música y P o e s í a . lias Tarder. de Música y Poes í a . 
Iniciativa de nuestro gran poeta \ Toman parte, entre otros artis-
_ stavo Sánchez Galarraga, bajo , tas, la señor i ta Emi l ia Es t iv l l l , vio-
ra dirección han venido ce l eb rán - : ünis ta admirable, y el doctor Ro-
dse Por dos sobados, en la Sala berto Netto y el popular profesor 
¡ A B A N I C O S ! ! 
i Aún no adqu i r ió usted el abanico de moda? 
¿Desea aumentar su colección enriqueciéndola con finísimos aba-
nicos valencianos? 
¿Se Interesa en la adquisición de un fino abanico japonés , de 
papel o de seda? 
¿O, solaynente le interesa un abanico fuerte y económico para 
amortiguar los riguttxsos calores de verano? 
De todos, cualquiera que isea su elección, podemos mostrarle un 
surtido encantador. Acabamos de recibir modelos de los más elegan-
tes en todos los estilos y t amaños . De los precios, si usted cunoce los 
que ordinariamente fijamos a nuestras fantasías , nada tenemos que in-
sinuar. Son como siempre. Paramente de almacén. 
M A N D A M O S M E R C A N C I A S A A L G U N O S P U E B L O S D E L I N T E R I O R 
D E Z Ü L Ü E T A 
Espadero. 
Sala h is tór ica . 
Del Conservatorio Nacional . 
Vicente Lanz'. 
Nuevas recitaciones. 
Por el poeta. 
D E V I A J E 
nos 
Rumbo a P a r í s . Va de recorrido por los grandes 
Aquilino Alvarez. | centros en pos de novedades para 
Embarca el lunes en el paquebot la es tac ión . 
francés Cuba con encargo especial 1 Regresará, en plazo p róx imo . 
de La Francia, la famosa casa del ' ¡Feliz viaje! 
^ulevard de Obispo, decana de 
nuestras tiendas de lu jo , Enrique F O X T A X I L L S . 
S A N 
A N T O N I O 
S A B A D O 
1 3 
r J ¿ C l c g a n t e d e N e p t u n e 
MURALLA V COMPOSTELA. /TEJU A - 3 X 7 3 TVEPTUNO ¿fc© y ^ T E L E F O I V O - M - I T O O 
J O Y B R I j 
r « — • — 'Br> (CW TALLERES PftOPlOS) 
Llega San Antonio... 
El próximo sábado es San Antonio. No es-
pere al mismo día para cumplimentar. 
Las j o y e r í a E L GALLO y LA E S T R E L L A 
DE ITALIA le ofrecen los más bellos y origi-
nales objetos para regalos, así como las más 
suntuosas joyas de platino y brillantes. En todo 
impera el gusto y el buen precio. 
E L G A U D 
RABADA Y 
OBRARA 
f T L quedar bien con sus amis-
tales no le implica gasto ex-
cesivo. 
Su presupuesto, por pequeño que 
sea, es suficiente para adquirir un 
regalo de novedad y gusto. Nuestro 
surtido se lo garantiza. 
Anuncios Truj i l lo Marín. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 3195— Vapor ing lé s 
DOMINGO D E L A R R I N A G A , capl-
ttn Richards, proced.inte de Glas-
gow y escalas, consignado a Galbán 
Lobo Co. 
I D E G L A S G O W 
TITERES: 
5 8 S Freidlein: 200 cajas whiskey. 
Tauler Sánchez Co: 100 Idem id. 
' L: 52 Idem idí-m. 1 ca anuncios. 
A: 300 Idem cerveza. 
González y Suárez: 500 Idem idem. 
• Idem anuncios. 
C M F : 766 Idem cerveza. 
R Larrea Co: 500 idem idem. 
Qtlbán Lobo Co: 1 caja anuncios. 
taSCELANEA: 
Central Agencia: 1S cajas a lgodón . 
M A: 10 barriles aceite. 
p Garda: 25.000 ladrillos. 500 lo-
?0 barriles arci l la . 
Ppns Cobo Co: 1,510 tejas. 
* O S: 3 cajas dulces. 
D E L I V E R P O O L 
' 3 ca^aa dulces, 2 Idem cho-
Gonzáiez Hno: 30 idem ginebra. 
•aostata* C0: 8 ldem ^alletas• 10 id-
Galbán Lobo Co: 100 tercerolas 
«Enteca. 
AnKel Co: 50 cajas sal . 
^ C E L A W E A ; 
lr'*TCotera: 2 bultos metal y losa, 
r o ftrez- 134 bultos loza. 
R y ^ a r i a s Co: 19 Idem idem. 
» ^ernández: 1 caja muestras. 
Hura ("o: 4 buit0g ioza. 
^brlno Co: 4 idem Idem. 
Vi.3arcJa: 100 '^em idem. 
p'uoa Humara Las tra: 45 Idem Id. 
B Ubalde Co: A T>rir."*í' v" ; 6 Idem azulejos. 
AII»I no: 1 cuchi l ler ía . 
•lo« í>ftCuban Tradlng: 1 Idem anun 
p' 40 'dem agua mineral. 
GÜT̂ Ü Chao Co: 5 bultos loza, 
. ^ " n i á n Fernández Co: 3 idem Id. 
V Canto: 1 caja accesorios som-
breros. 
F P í a Co: 1 caja efectos. 
E Pérez: 2 idém talabartería. 
Otaolarruchi Hno: 9 bultos loza. 
P Gutiérrez: 6 fardos paja. 
J Murlllo: 1° bultos drogas. 
ESarrá: 47 Idem Idem. 
V G Mendoza: 1 idem maquinarla. 
Central Agencia: 3 ídem seda. 
Havana Marina Yi 2 cajas efec-
Miranda y Pascual: 11 bultos lo» 
za. 
Mlidez Co: 14 Idem Idem. 
F E R R E T E R I A S : 
Pons Cobo Co: 83 bultos hierro. 
F Maseda: 14 Idem idem. 
Saavedra y Blanco: 3 Idem idem. 
G Toca Co: 244 idem Idem. 
Sánchez Hno: 5 Idem Idem. 
C . LOpez: 5 Idem Idem. 
Solares Alonso Co: 10 Idem idem. 
Abril Paz Co: 64 idem idem. 
B Zabala Co: 16 idem Idem. 
Fuente Presa Go: 198 Idem Idem. 
JGonzález: 10 Idem Idem. 
.1 Fernández Co: 3 ídem Idem. 
C Garav Co:. 2 Idem Idem. 
E R e n R r l a : 5 Idem idem. 
Feito y Cabezón: 4 Idem Idem. 
Garin y González: 47 'dem Idem. 
Canosa Maruri: 50 idem idem. 
V Martínez: 50 Idem Idem. 
.1 Fernández Co: 56 ídem Idem. 
Crespo y G a r d a : 60 idem idem. 
M Lozano: 5 Idem Idem. 
F Canosa: 8 IdN? idem. 
E c6nejo: 14 idem idem. 
Garcia Maduro Co: 11 Idem Idem. 
Alegría Lorido Co: 19« idem id. 
.1 Alvarez Co: 164 Idem Idem. 
L, G Aguilera Co: 38 Idem Idem. 
M Hermlda: 226 Idem Idem. 
Arriba Co: 5 Idem idem-
R Canosa: 4 Idem Idem. 
C López: 3 idem ídem. 
F Carmena: 36 Idem Idem. 
Otermln y Sánchez: 26 idem idem. 
" S Vi la : 15 idem Idem. 
V Gómtz Co: 21 idem idem. 
F Maseda: 24 Idem irtém. 
S Tuma Co: 91 Idem Idem. 
T E J I D O S : 
Angulo y Toraflo: 2 bultos tejidos. 
C Galindez Plñera Co: 1 Idem id. 
M Reví l la Co: 6 idem Idem. 
J Garcia Co: 1 idem Idem. 
Garcia Vlvanco Co: 2 Idem Idem. 
G a r d a Vlvanco Co: 2 Idem Idem. 
A Queralt: 4 idem Idem. 
Fernández Co: 1 Idem lem. 
Sobrno de Gómez Mena Co: 2 Idem 
Idem. 
Angones Co: 1 Idem Idem. 
Prendes López Co: 1 Idem idem. 
J M G a r d a : 1 idem Iflem. 
Sollño y Suárez: 1 Idem idem. 
Roca y Prats: 3 Idem idem. 
Menéndez Hno: 1 Idem idem. 
JGarcla Co: 1 Idem Idenv 
M López Co: 1 idem idem. 
Calmet Puerta Co: 1 Idem idem. 
Cells Tamango Co: 1 Idem idem. 
F Lezlma: 2 idem Idem. 
Amado Paz Co: 1 Idem Idem. 
A Miranda: 4 Idem Idem. 
MSeljo: 1 Idem Idem. 
P ié lago Linares Co: 3 Idem idem. 
G a r d a Tuñón Co: 3 ídem idem. 
Varias marcas: 2 cajas madera, 1 F E R R E T E R I A : 
Idem plumas, 1 Idem conservas, 201 Vallejo Steel W: 
idee fós foros . 23 bultos ácido, 200 ,^0 . 
B Alymrez: 2,"50 rrarrafones va-
c í o s . 
P Laxague: 1 caja muestras. 
Pomar Chao Co: 5 barriles vidrio. 
Viuda Humara Las tra : 8 idem id. 
Cañada McNenney: 1.469 bultos 
hierro. 
Huerta Co: 25 fardos frazadas. 
Central Agenda: 3 cajas a lgodón . 
Gómez Hno: 3 cajas v i Ir los . 
Otaolarruchi Hno: 27 íc#m idem. 
Suárez y Soto: 2 idem í d e m . 
S Vi la : 7 barriles. 
Lav in Gómez: 1,040 garrafones va-
dos . 
Varias Marcas: 5 cajas tejidos, 1 
idem drogas. 7 Idem vidrios, 76 bul-
tos loza, 1,286 idem hierro, 22 far-
dos fibra. 
D E H U L L 
M I S C E L A N E A : 
Varias marcas: 2 cajas muestra*. 
20 bultos ác ido. 350 idem aceite, 49it 
Idem pintura. 
D E L O N D R E S 
T X n U H M l 
A C: 1,250 cajas ginebra, 2 Idem 
Idem, 60 idem aguardiente, 1 ^em 
anuncios. 
L : 5 Idem aguardient*. 62 bulto» 
ginebra. 
P B: 6 calas dulces, 
Harrls Co: ñ Idem conservas. 
I E M; 5 Idem idem. 
C Conde: 1,160 idem cerveza, • la . 
.1 Murlllo: 2 cajas polvos. | anuncios: 
Droguería Johnson: 3 idem Idem. | Serrano Martin: 30 cajas ronser-
K Sarrá: 2 Idem Idem. vas-
F T C: 21 Idem Idem. 
D n T A U A ' 1 
j < ^ 0 H P O S 1 ^ 4 6 A 
Junio 8. 
¡ I O S EXAMENES E N E L COLE-
GIO " E L SALVADOR" 
Recientemente, en el transcurso 
de los díaa 4 y 5 del actual, tuvie-
ron efecto los exámenes en el co-
legio local " E l Salvdaor", plantel 
da enseñanza Qu« con plausible 
acierto dirige el culto profesor doc 
tor Fraacisco Juan GoníAler, en 
los que se obtuvieron los resultados | 
siguientes: 
Sobresalientes: Feliberto Fuen-: 
tes Fernández , Pedro Ruiz G^mez,: 
Octavio Riva Geoda, Fernando 1 
Fuentes Fe rnández y Emilio Mart í -
nez. 
Aprovechados: Emil io Mart ínez, 
María Viejo, José G i l , Modesto Gon-
zález y José Gómei . 
Aprobados: Manuel Mar t ínez . 
Jacinto Portal . Juan Martínez, Eloi-
da Inerarite. María Abreu. Blanca 
González y Julio Pérez . 
A consecuencia de las lluvias que 
Incesantemente vienen cayendo des-
de hace días en este pueblo, no 
pudieron concurir a los exámenes 
veintinueve alumnos de los cuaren-
ticinco que es tán matriculados en 
" E l Salvador". siendo digno de 
mención el hecho de que en los exá-
menes no haya habido más que un 
suspenso. 
Según nog ha informado el direc-
tor del colegio, doctor González, 
para el próximo curso no hab rá 
vacantes en " E l Salvador" y en el 
transcurso del mismo se cu r sa rán 
todas las asignaturas del primer 
año de la enseñanza secundaria, a 
cargo éstas de los profesores Fel i-
pe F e r n á n d e z Fuentes, (de la Uni-
versidad de la Habana), que ten-
drán a su cargo las clases de i n -
glés y a r i tmét ica , y el señor Fran-
cisco J. González, que explicará las 
de g ramát ica y geograf ía . 
Rés tanos sólo felicitar al direc-
tor y alumnos del colegio " E l Sal-
vador" por el bril lante éxito obte-




S a n A n t o n i o 
Uno de los Santos más populares del año. 
Si tiene usted que obsequiar a alguna Antonia o algún 
Antcnio de su amistad, tenga en cuenta que nada se agra-
dece tanto como un regalo dt práctica utilidad. Nosotros te-
nemos infinidad de cosas muy útiles a pesar de 3er su pre-
cio muy moderado, veamos: 
PARA LAS ANTONIAS 
Bolsas, Carteras, Abanicos antiguos y modernos. Cajas de 
Pañuelcs, Juegos de Ropa Interior, Estuches de Perfumería. 
Collares. Pendientes, Brazaletes. Moteras, Perfumadores, Pei-
netas, Vanity-Cases de Fantasia y mil otras cosas más 
PARA LOS ANTONIOS 
Corbatas Francesas e Italianas. Calcetines de Hilo y de 
Seda. Payamas de Francia. Cortes de Traje magníficos. Cor-
tes de Camisa de seda y de batista de hilo. Cajitas con Tiran-
tes y Ligas elegantísimos. Camisetas Francesas de Seda y de 
Hilo. 
En todos les artículos mencionados y en otros que se po-
drían mencionar, tenemos una gran variedad, donar satis-
facer el gusto mds refinado. 
L A F R A N C I A O b i s p o v A g u a c a t e 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
Marti nBueno: 4 atados cuero. 
F Slsto- 2 Idem Idem. 
C Tarragona: 4 idem ídem. 
Solls Entrlalgo Co: 3 cajas ropa. 
National Paper Tipe: 28 cajas pa-
pel. 
F C Unidos: 96 pleras ejes. 
L a Española: 28 cajas accesorios 
bote\fia. 
Roque Franceschl: 145 huacales id. 
C de la Torre: 2 Idem brochas. 
A C Pulido: 53 bultos latas. 
A Bugallo: 237 sacos alimentos. 
C G Autran: 11 bultos aceite. 
A Carrera: 2 cajas ropa. 
M F Moya: 1 idem idem. 
Monroe Co: 10 cajas letreros. 
Diez García Co: 1 caja ropa. 
J M López: 3 idem idem. 
Castro y Ferreiro: 4 idem Idem. 
M Salup: 1 idem Idem. 
Cueva Alvarez Co: 3 idem Idem. 
P G a r d a : 1 Idem Idem. 
A R Langwith Co: 255 bultos ali-
mentos. 
M C a p í / o : 600 rollos techado. 
1,000 bultos hi«-
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 
bultos cola. 327 Idem azulejos, 103 
idem vidrios, 12 Idem accesorios 
calzado, 27 Idem tejidos. 271 idem 
hierro, 1,178 Idem loza. 
M A N I F I E S T O 3106.—Vapor ameri-
cano H . M . F L A G L E R , capitán Tow-
les. procedente de Key West, conslg- I 
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
C Echevarrl Co: 30 fercerolas man-
teca. 
H Martínez: 1» idem idem. 
C Rodríguez: 30 idem Idem. 
Armour Co: 2,767 piezas puerco. ] 
Cudahy Packing: 1.812 Idem Idem, i 
Galbán Lobo Co: 2.U80 Idem idem. 
Bwtlf Co: 13.609 kilos Idem. 400 j 
cajas huevos. 
B Palacio: 10 tercerolas ó l eo . 
Wllson Co: 143 cajas ualchichas, 10 
huacales jamón, 56 tercerola sman-
teca. 5 bultos efectos. 
RLamarche: 50 cajas manteca, 1 
115 huacales Jamón. 
Cuban Fru l t : 462 cajas naranja. 
E Balbeito: 600 idem Idem. 
F Maseda: 1,100 idem idem. 
P G a r d a : 3,610 Idem idem. 
MHermlda: 567 Idem idem. 
C Joaristl Co: 450 Idom Idem. 
Bandín Co: 3,240^ Idem idem. 
Capestany Garay Co: 703 Idem Id. 
G Toca Co: 3,212 idem Idem. 
Alegría Lorido Co: 8 Idem idem. 
Steel Co: 719 idem 'dom. 
JRodrlguez: 500 Idem Idem. 
Garln Oonzález: 850 ídem iden.. 
Canosa y Maruri: 125 idem Idem. 
Casteleirt, Vlzoso Co: 95 Idem Id. 
Fuente Presa Co: 1 idem Idem. 
J Alvarez Co: 14 Idem Idem. 
A Fernández Co: 1 Idem idem. 
J Fernández Co: 255 idem Idem-
A Uratn: 17 idem Idem. 
No marca: 70 idem ídem. 
D E N E W P O B T 
V I V E R E S : 
R Larrea Co: 300 sacos harina. 
L a Ambrosia: 300 Idoni Idem. 
Bels Co: 2.100 Idem afrecho-
P Lorenzo: 400 idem cáscaras d« 
González Hno: 50 ld«<m whiaker, 
M R: 100 Idem ginebra. 
Angel Co: 9 Idem dulces. 
A Raphel: 6 cajas ginebra, 14 id. 
vino. 
Lozano Acoata Co: 163 cajas dul-
ces y conservas 
MISCELAIÍEA: 
Banco Canadá: 1 caja libro». 
H A Brltel: 1 idem Idem. 
Baragua Sugar: 1 Idem ld«in. 
D Fernández: 1 Idem idem. 
F TaQuechel: 7 Idem droga». 
López Bravo Co: 10 fardos paj>.. 
Díaz González Co: 5 Idem Idem. 
Viuda J Pascual; 2 cajas cintas. 
Arriba Co: 135 cufietes pintura. 
perfumería. 1 idem tejidos, 1 \den\ 
plumas, 5 Idem papel. 
M A N I F I E S T O 3204—Vapor ameri-
cano J . R . P A R R O T T , capitán Ha-
rrlngton, procedente de Key West, 
consignado a R- L . Brannen. 
Armour y Co: 27.352 kilos raaute-
ca. 
M I S C E L A N E A : 
Abril Paz y Co: 230 bultos ferre-
ter ía . 
J Fernández y Co: 84 Idem idem. 
J Suárea y Co: 47 Idem idem. 
F Carmena: 54 idem Idem . 
J Vázquez: 321 idem idem. 
González y Marina: 265 Idem id. 
G Baranano y Co: 175 idem Idem. 
N Marcas: 550 Idem alambre. 
Metropolitan Auto: 4 autos, 6 bul-
tos accesorios. 
Pons Cobo y Co: 1,170 piezas tu-
bos. 
Abelenda L e l s : 1,600 Idem Idem. 
Proveedora Industrial: 600 sacos 
ceniza. 
Fábrica do Hielo: 57,561 botellas. 
F G a r d a y Co: 2,249 piezas ma-
te. 
J Fernández Hno: 6 barriles acel- dera-
C E N T R A L E S : 
Vertientes: 13 bultos maquinarla. 
Violeta: 80 sacos barro, 11,300 la-
drillos. 
Alava: 7.000 idem Idem. 
Guayabal: 9,300 idem ide-m. 
San Germán: 182 bultos calderas 
y accesorios. 
A Armand e Hijo: 120 cajas man-i m*ni Barandiarán Co: 156 rollo» papel tequllla, 885 barriles papas. 
López Hno: 400 cajas huevos. 
M A N I F I E S T O 3,200.—Goleta Ingle-
M I S C E L A N E A : sa M U N R O E . capitán Johnson, pro-
P C Unidos: 23 bultos materiales, i ce<iente de Miami. consignado a * In-
Fábrlca de Hielo: 114.458 botellas, tematlonal Shlpplng. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 3201.—Vapor ameri-
cano M E X I C O , capitán Seaptroni, pro-
cedente de Tampico y escalas, con 
signado a W . H . Smlth. 
Lykes Bros: 139 cerdos 
Ford Motor: 493 bultos accesorios 
auto. 
Arellano Co: 254 Idem efectos sa-
nitarios. 
Central Vertientes: 9 Idem maqui-
narla. 
W A Campbell: 8 autos. 
M A N I F I E S T O 3197— Vapor Inglés 
M A T A R I , capitán Davldiínn. proce-I j0i 
dente de Hallfax, consignado a W . 
IC. Daniel. 
V I V E R E S : 
D M Moya: "00 cajas leche. 
M R: 125 Idem whiskey. 
Fernández G a r d a Co: 100 Idem ba-
calao . 
Fernández Trápaga Co: 100 Idem 
Idem. 
P G a r d a Co: 100 Idem Idem. 
Galbe Co: 100 Idem Idem. 
M Gonzále» Co: 150 Idem Idem. 
Muñlz Co: SO Idem ídem. 
Orts Co: 50 Idem Idem. 
Suárez Ramos Co: 50 Idem Idem. 
F Bowman Co: 300 Idem Idem. 
G Harbert: 107 Idem TVhiskey. 
D E T A M P I C O 
J Gallarreta Co: 700 cajas cerveza, 
1 atado anuncios. 
Lópes Rulz Suárez: 236 saco.» Trl-
M A N I F I E S T O 3108— Vapor Inglés 
A T H E R T R E S T , capitán Wrlght. pro-
cedente de Puerto Padre, consignado 
a Luis F . de Cárdenas . 
Con miel, en t ráns i to . 
Fernández Garcia Co: í̂>0 idem id. 
M González Co: 250 idem Idem. 
D E V E R A C R l ' 7 ; 
V I V E R S S : 
PIñán Co: 100 sacos frilol. li'O Id. 
Idem. 
P Inclán Cp: 100 Idtm Idem. 
M González Co: 228 idem Itíctn. 
F D C: 250 Idem garbanzos 
C Echevarrl Co: 250 idem frijol . 
P C C: 25 Idem ajonjol í . 
M I S C E L A N E A : 
A Lomoham: 215 fardos desperdi-
cios de a lgodón. 
Compaflia Cubaan de Joyerle: 1 ca-
ja relojes. 
U S A : Corp: 7 Idem drogai. 
M Rivera: 3 ¡dem efectos de uso. 
A M Carneiro: 4 bultos maquina-
ria . 
M A N I F I E S T O 3202— Vipor Inglé» 
M A N I F I E S T O 3199.—Vapor amerl- ' D O W A N H I L L . capitán Kearney. pro-
cano P . H . G R O W E L L , capitán Clar.k cadente de Moblla, cons.gnado a Du-
procedente de Bal ti more y escalas, tau Comm Co 
R López Co: 2 ^ardo-» paji.. 
g C Unidos: 10 barriles grasa . 
G a r d a Slsto Co: 1 caja Jabón. 
B Urlarte Co: 3 bultos perfumería . 
O C Stapleton: 12 cajas tubos. 
R Leret: 2 cajas libros. 
•T Suárez Co: 142 cufietes pintura. 
A Uraln: 695 Idem Idem. 
0 Alslna: 6 cajas mundos . 
A Nespereira: 21 bultos pintura. 
Droguería Johnson: .12 bultos dro-
gas. 
1 Pelea: 3 Idem loza. 
Otaolarruchi Hno: 4 Idem Idem 
Méndo7 Co: 12 Irlem Idem. 
.1 M Tnrafa: 1 Idem Idem. 
O Barafíano Co: 37 bultos hierro. 
E Sarrá: 4 cajas drogas, 1 Idem 
opio. 
F Taquediel: 4 Idem drogas. 
Moretón Hno: 60 bultos ferreter ía . 
Urqula O : 196 cufldes nlntura. I 
Guzmán Fernández Co: 150 Idem : M A N I F I E S T O 3207-^Lanch6n ame-
idem. | ricano No. 23, capitán Whltley, pro-
Harris Co: 8 b u l t o » >oza. cedente de Norfolk, consignado a C . 
Abril Paz Co: 208 bultos pintura, 'de la Torre. 
Otérmln y Sánchez: 140 Idem Id. ; F n lastre. 
Sánchez Hno: 151 idem Idem. ' 
.Abril Paz Co: 20 H&con cola. I M A N I F I E S T O 3208.—Vapor amen-
Varias marcas: SO bultos canales. 1 cano COTOPAXT, capitán Myers, pro 
116 Idem ferretería, 11 ídem extrac- cedente de Charleston y consignado 
to. 50 idem aceite, 312 Idem tinta,' a Pelleya y Hno. 
1.094 /Idem pintura, 14 Idem cartón, | Pelleya y Hno: 3,6D0 toneladas car-
5 idem loza, 1 caja muestras, 3 M e m i b ó n . 
M A N I F I E S T O 3206— Lanchón ame-
ricano No. 22, capitán Cush. proce-
dente de Norfolk y consignado a C . 
de la Torre. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 3206— Lanchón ame-
ricano No. 20, capitán Godfrey, pro-
cedente de Norfolk, consignado a C . 
de la Torre, 
E n lastre. 
P A R A S A N A N T O N I O 
Antes de comprar los rrgalos para sus familiares y amigos, 
visite esta (asa donde encontrará por módico precio lo que usted 
desea. 
Talleres de fabricación propios en la casa. 
Precios de fábrica. 
.C.ZENEA(NEPTUNO)N?21 
Í L E F O N O . M - S W . H A B A N A . 1 
l t -12 2d-13 
D E P A L O S 
Muy bien y con aplauso de to-
dos. 
Bonitos lucían los ángeles, re-
FIE-STA RELIGIOSA.—LÍAS HIJAS presentados por las lindas iviñas 
DE M A R I A . — GRANDIOSA PRO-' Caridad de Armas y Yoyanda Ca-
CESIOX I brern ; los Arcángeles TpinMad Fe-
bles y Rosa Pé iez ; Graciela Cabré-. 
Palos es uno de los pueblos don 
de impera la devoción a la Virgen 
ra y Laura Lavín. f 
Allí eetaban, encantadoras, Olga 
Milagrosa, donde existe un grupo V Bertha Montenegro; Mar-
de damas y damita* de un celo im - t ,ha Mollna, Omaira Fleitcs; Gual-
ponderable y donde tuvo lugar elida_y Zenaida García. 
pasado domingo l o l e m u í / n i a tles-
ta dr las Hijas de María, organi-
zada por su dignísima Ptr-esidenta, 
la señor i ta Margarita López Vene-
ro. 
En este histórico pueblo revis-
te la reliigión todo su esplendor, y 
ojalá lo imitasen los demás pueblos 
de la República! 
F.l sábado a las tres pasado me-
ridiano un grupo de entusiasVis y 
encantadoras catequistas, distin-
guiéndose su Directora, la señori -
ta Margarita López; la gentil se-
ñor i ta Nena Febles, Secretaria, y 
las no menos bellas señor i tas Es-
peranza Martínez, María Rivero, 
María Fernández y Julieta Cabro-
Seguía, un ejército infant i l , vis-
tiendo de Angeles: Margot y Am-
paro Cas tañeda; I>cra Alvarez, An-
drea Cartallosa; Gloria Valls y An-
gélica Montesino. 
El domingo, a Has ocho antes 
meridiano, hubo misa cantada por 
ej selecto coro de cantoras bajo la 
dirección del tan querido Profesor 
Max Febles. 
Un grupo de católicas, presididas 
por la señor i ta Amada Pérez, alma 
del espír i tu religioso en sus cam-
pañas , se acercó a comulgar. 
Predicó ol Reverendo Padre An-
gel Tobar con el tema de la Inma-
culada Concepción de María , ha-
ciendo resailtax la grandeza de es-
U L T I l M ñ S N O V E D A D E S 
Recibidas en la LIBRERIA JOSE ALEELA, Padre Várela (Be-
la seo a ín) 32 B. 
Apartado 511. Habana. 
MEDI CIÑA 
Telf. A.5895. 
C H A R V A T . Des Néphltes Oe-
dAniatenseB subalgue et clf-
nlque de l'enfance, . . . . 
$1.50 
A M E R . Sur la recherche de l' 
uroblllne daña le s a n g . - . . 
A M E R L.a Recherches de la 
Glycuronurie par la méthode 
de tollenn et sea difflcul-
tés technlques 
D A T R A S . L a transmisslon de 
al syphllls hereditalre. Sa 
Prophylaxl© Indlvidualle «t 
sociale. . . . . . . . . 
WIN'TER. Les Laryngectomei 
Economlque». (Chlmrgle du 
I^irylnx a la demande le-
siona.) 
J1.00 | D A V I G O . L a Peritonlte Sv-
philltlque et ses formes cíl-
i ñ iques . . $1 oo 
JO. 75 
L E V Y Dlagnomic Neurolo-
glque. Gnide de L'Estudiants 
du praticien $5.75 
$ 0 . 7 5 j O R E M I K U . L a Therapeutlque 
Radio-active en Medeclne. . $1.00 
A C H A R D . Zona et Herpés . . $1.00 
V B R O E R . Les Etats Parkln-
sonlens et le Syndrome Bra-
dyklnetique $2.00 
ra, reunieron en la Parroquia un j te misterio y exhortando al pueblo 
considerable número de niños allí 
les instruyeron en les verdades de 
la Religión-
Ofrecimiento de las flores.—Lin-
dísimo resul tó el ofrecimiento de 
Icr flores; a las siete y media pa-
sado meridiano se| rezó el Santo 
Rosario por el apreciado P á r r o c o ; 
a cont inuación las Le tan ías canta-
das, con sumo gusto y argentinas 
voces por el distinguido coro 
pueblo, integrado por las señori-
tas Graciela Agramonte, MIrta Pó-
r - r . Rosa María Pérez y la profe-
sora, señorita, América Mart ín de 
Pére^ ; después el Padre Tobar, 
que había sido recibido en la es-
tación por los n iños del Catecis-
mo, y obsequiado con un precioso j A todos los actos asist ió, como 
ramo de flores y que había presl-jbuen creyente, el señor Alcalde. El 
tíido la Catcquesis de la tarde, pre- se Sentía orgulloso ante el compor-
dicó sobre la Virgen Milagrcsa, ha-¡ tamiento rellgfoso y se regocijaba 
riendo un pequeño resumen de su jal Ver continuadas en el pueblo de 
historia e invitó a todos a ^ner le Falos las costumbres tradicior/les. 
a su devoción-
Numeroso público acudió a tan 
religioso acto. 
lia PnK-esión. 
Todo el pueblo en la calle con-
templó con verdadero recoglrxienlo 
a la Virgen Milagrosa on su «abel-
ta (arroza, coronada de Angeles y 
cubierta de floics. 
Por Interminables filas t rans i tó 
•Ttt Reina de los Cielos con majes-
tad soberana y ante el'la muchísi-
mos cayeron de rodlllns: 
Las autor ldí ides con el Ilustra 
Pár roco presidieron la Precesión. 
Br i l l an t í s ima resul tó 1» procesión 
por todos conceptos, a pesar do lo 
poro agradable del tiempo. 
«l .50 
$1.50 
E . P . O . 
L A SEÑORA 
MATILDE CHll DE CAYADO 
HA r A L L E C I D O 
Después do recibir los Santos Sacr*nienios. 
lo. I ^"Puesto su entierro para mañana a las 0 y media a. m 
tad" qUe s ^ r i b e n viudo e hijos de la finada ruegan a sus arnU-
w i fc. ^ !Lirva" acomendar su alma a Wos y ^ " J * * " 
.(/la m r de8de la Iglesia Parroouial de Ouanajay hasta el cemen-
-•u l • ^ de ' ^ ' ^ a VUIa. fa7or que a O r n a m e n t e . 
Guanajay 12 Junio de 1 925. 
**• ^ r t » . Teresa y Oulllenno Cayado y C1U1, Antonio Alón-
•o, Ricardo Vlflez Dr- F é l i x Irorenao. 
consignado a Munson S. L l n e . 
D E ' B A L T I M O R E 
V I V E R E S : 
Lozano Acosta Co: 50 cajas fresas. 
100 idem guisantes. 
Llamas Rulz: 100 Idem Idem. 
C Echevarrl Co: 50 Idem Idem. 
Alonso Co: 100 Idem Idem. 
G Palasuelos Co: 800 Idem sopa. 
Angel Co: 60 idem Idem. 
Central Mercedes: 470 bultos ár.-
gulos y puntillas. 154 barras. 
C C S : 147 railes, 1,306 ídem. 
M A N I F I E S T O 3203— Vapor Inglés 
O R E Y S T O K E C A S T L E , capitán Bar-
nett, procedente de Amberee y esca-
las, consignado a Dusaaq Co. 
DE A M B E R E 3 
V I V E R E S : 
A M: 866 sacos judias. 
R S: $00 Idem fr i jo l . 
F T : 200 idem Idem. 
V E : 100 'Idem Idem. 
V E : 100 Idsm Idem. 
L : 400 idem idem. 
C P C: 10 cajas conservas. 
M I S C E L ASTEA: 
23970 lt-12 
XCISCEIiAinSA: 
West India Oil: 800 ouftetes grasa, 
¡263 bultos materiales. 
raratinl Co: 6 Idem hierro. 
S Zoller: 52 cajas ropa. 
Emlle Lecours: 55 Idem ¿ c l d o . 
F L Jursik: 4 bultos herramientas. 
. Gastón Rivacoba Co: 82 bultos ac-
cesorios lámparas . R ViV^a: 10 bultos acero. 
J Zabala Co: 26 cajas vidrio. * Droguería Johnson: 25 bultos dro-
Viuda Humara y L a s t r a : SO Idem gas. 
¡ i d e m . Carasa Co: 18 cajas hilo. 
L a Paz: 65 cajas accesorios oote- i Solana Hno. Zo: 8 Iciem idem. 
j i l a s . L Mufilz: 6 Idem idem. 
L T Minlet: 5 cajas bamls. L a Tarde: 5 Idem idem. 
A Valcarcel: 34 huacales filtros. F G de lo« Ríos: 302 bultos hie-
Guzmán Fernández Co: 46 idem id. rro. 
J Seco: 2 fardos lona. L G Aguilera: Co: 13 Idem Idem. 
A Veloso: 2 Idem Idem. Migoya Hno: 100 'dem Idem. 
Várela y Fernández: 5 Idem Idem. ' Castelelro Vlzoso Co: 174 Idem Id. 
A L : 250 cajas hojalata. Barañano Gorostiza Co: 29 calas 
G: 200 Idem Idem. »vidrio. 
DORY. Rhumatisme articulal-
r» algu et apparell diges-
t í $1.00 
G L O R I O N ' A propo» des Su-
tures Intestinales. L a Su-
ture en 3 plana $1.00 
L E L E U . L a Synostose Con-
genltale Radio-Cubltale su-
perleure. . - $1.50 
T R O C H U . Contributlon a L" 
Elude des Cholécyst i tes gea-
greneuses aigues non II-
thiaslque $1.00 
L O U E T . L a leuco-Sarcoma-
tose. Etude Ajiatomo-clfnl-
L E G R A D . Gulde formulalre 
des Spéclal l tes Pharmaceu-
tlaues j3 00 
C A R A M A N I E . D'HIstoiogle 
Nórmale $2 50 
H A U S E R . Tratado prActico de 
Radiología _ . $20.00 
G A R U L L A R I E R A . Algunos 
Capítulos de la Obstetricia 
L A W . Mastolds. Annals of 
Roentgenology. Vol I 
gran devoción y a llevar la Meda-
"Ja Milagrosa, Implorando al ter-
minar su bendición para los fieles, 
les 
Desbordante público llenaba la I T * 1 » ^ * ? Ias ocho ****** Pa-
hermosa y bien adornada Iglesia. 1sa(l0 meridi .no en medio de un 
Puedt\ afirmarse que el pueblo Iasí:l,a ^ f ^ o . la qu*» había co-
rntero presenció estos cultos, asís- lBenl*do a lns " n ™ puado meri-
diano; se recogía la Milagrosa en 
su templo derramando bendlclbnes-
Los jóvenes dieren muestras de 
su religiosidad en la correcta fo'"-
nir.clón con que acudieron a la 
proceslón-
Hlen mer?cen felicitaciones sin 
$0.50 
L I P M A N . A Laboratory Guide 
In Solí Bacteriology. 
$18.00 
$1.25 
D U B R E U I L . Varlations des 
Arteres du Pelvis et du 
Membre Inferieur. $4 
V A R I O S 
G A I S B E R G . Manual del Mon-
tador de Instalaciones eléc-
tricas . , | , 
R E Y P A S T O R . Introducción 
a ia Matemática Superior. $1.00 
S I N T E S . Estaciones transfor 
madorae 
R E V PASTOR Curso cícl ico 
de Matemáticas . Magnitu-
des y funciones elementa-
les con aplicación a la me-
cánica, ftslca-qulmlca. Inge-
niería, etc 
E I V S T E I N . Teoría da la Re-
latividad . . 
GARDO. Manual práctico de 
Contabilidad Industrial. . . 
F E L I P E C L E M E N T E . Fuen-
í l 23- tes '1el Derecho Civi l E s -
paflol $1.50 
VOGT. Le Code Civi l Suls-
se Interpreté par le Tribu-
nal féderal $3.00 
$4.50 : G O L D B E R G . L a Literatura 
Hispano - Americana. Es tu -
dios cr í t i cos . . . . . $1.30 
$1.00 
Gl I L L E N . L a Linterna de 
Dlágenes $0.90 
tiendo a los mismos las autorida-
des. 
Después del se rmón el ofreci-
miento. 
F u é una prueba más del exquisi-
to gusto que distingue a las entu-
siastas jóvenes. 
Admiramos e.1 orden con que se j cuento las* organizadoras de estos 
celebró l a fiesta; todas las niñas 1 cultos, la digna Presidenta señora 
subían al altar llevadas por su án Laudelina d(> López y señorita 
gel conductor, la niña Angelina Pi- Amada Pérez ; las señori tas Mao-ga-
mentel. ¡Con qué majestad y reco- l i t a , BffS y Elena López; I r / en-
glmiento! tuslastas señor i tas Nena F(jbl#sf Ma-
Recitaron preciosas y sentimenta- r ía Rivero, María Fernández , Ju-
n lñas Ondina M . y Emelia Perei- lleta y cuantas tomaron parto en 
les poesías, todas a cuaU mejor, las tan plausible organización; las 
ra ; Alicia A r i o l y Dulce Cartaiya; hüustres autoridades: el señor A¡]-
Adelaída y Rosa Montenegro; Rosa calde y el tan querido Padre Mor i -
Guaida y Dora Alvarez; Alicia Gar- Has, Pár roco de Palos, y el buen 
cía y Violeta Febles; Laura Monte- amigo Santiago Laza. 
n<gro y 2t:da Cabrera: Bertha Pé- Enhorabuena a las Hijas de Ma-
rez y Alda Landr ián : Trinidad F e - I r í a . 
bles y Rosa Pérez A. 
$0.50 C 5694 1 t 12 
P R E P A R A D A : : : 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m a s f i n a s : : : : 
[XQUISITA PARA EL BitóO Y EL PANDELO 
De veata: DROGUERIA JOMSON, PI MARGAU, Obispo 36, esquina a Aguiar 
J U N I O 11 D E 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O — 5 C E I 'AVOs 
Preguntas y Respuestas PARTIDO LIBERAL 
(Por F . R.) 
E L ONOMASTICO D E L GOBERNA-
DOR D E L A PROVINCIA 
E l que suscribe en su carácter d« 
Presidente del Comité Ejecutivo de 
la Asamblea Municipal del Partido 
Liberal invita por este medio a los 
Presidentes de los Comités Ejecuti-
vo de la Municipalidad y a los 
Miembros de los mismos, así como 
también a las Agrupaciones libera-
les todas para que conjuntamente 
concurran el Viernes 12 de los co-
dre no cambie de ciudadanía, el hl-i que conducía al palacio real, dellrrientes a las 8 y media de la no-
jo menor de edad seguirá llevando ! que tomaba el nombre Por aquella che ai Edificio del Gobierno de la 
la del padre; pero cuando el hijo i puerta, construida e" honor del ^ pr0vincia antiguo Palacio "Bal-
llegue a la mayoría de edad, puede i fausio acontecimiento de llegar el ¡boa" a fin de testimoniarle al Co-
optar por la que mejor le convenga j Rey Felipe a Valencia para cele-; hernador de ía Provincia, Sr. An-
pero tiene necesidad de correr loslbrar sus desposorios con Doña Mar-1 tonio Ruiz, en víspera de BU fiesta 
trámites necesarios hasta obtener! garita de Austria, salió por última !f,n0m5Stica el afecto y la simpatía 
S. C . I .—Haciéndose dudada-1gura que en la época del Cid, la ca-
no americano puede ir a España en pital solo tenía cuatro puertas co-
cualquier momento sin temor a rrespondientes a los cuatro vientos 
ningún incidente y menos el que I cardinales, fundándose en que con 
Vd. me indica en su carta, pues ¡cuatro vías de comunicación para 
dicho individuo está bajo las leyes , los campos y caminos tenían bastan-
de la nación de que se haya hecho I tes los habitantes de la ciudad da-
ciudadano, ¡das sus costumbres africanas; pero 
la puerta memorable fué la del 
J . G . A Mientras que el pa- Real, emplazada frente al puente 
su carta de ciudadanía 
Un suscriptor Testarudo— Su 
hermano si es Abogado puede de-
fenderlo a Vd. ante toda clase de 
tribunales. 
José Carballo— L a legislación 
de Méjico en el asunto que Vd. me 
trata está muy de acuerdo con la 
Cubana necesitando un Director 
Facultativo que esté al frente de la 
farmacia. 
vez la magnífica figura de Vicente :a que es merecedor 
Ferrer acompañada de P . Jofré; 
aqr.ella puerta oyó la amarga la-
mentación del sabio dominico y 
aquellas piedras recibieron el pol-
vo legendario de sus sandalias al 
renegar el santo varón de la ingrati 
tud humana. Frente a esta puerta, i _ _ 
al finalizar el pu^te, formaba un I , _ , . . , , i _ rVi J . „ Ko ™ mano pero es de inferir que esta semicírculo el pretil de un banco . . • . ^ / , ^ , v . T%o ¡señora no hizo más que introducir-de piedra que hermoseaba aquel pa- , „, ^ , . .. i AI _ J J- i - . r ^ r - las en la Península, o bien llevarlas so a la Alameda; dice la única ver-1 
José María de la Cuesta. 
Presidente del Comité Ejecutivo de 
la Asamblea Municipal 
Catalina.—Primera. E l (iremio 
de I impiabotas de la Habana no ha 
fijado una tarifa para la limpieza 
del calzado ordinario pero esta por 
lo regular casi nunca excede del 
precio de diez centavos. 
Segunda: L a tarifa oficial que 
está vigente para los automóviles 
de plaza dentro de la primera zona 
es de treinta centavos la carrera si 
el pasaje no excede de dos perso-
nas; pero por un acuerdo que hu-
bo en el gremio de choferes se 
acordó por la mayoría en vista de 
la mala situación del país, cobrar 
por la carrera veinte centavos Pero 
quedando siempre subsistente la 
tarifa a que me he referido al prin-
cipio. 
Cn Coruñés— Se puede poner de 
'os dos maneras pero la más co-
rrecta es: inscripto. Segunda: E n 
sentido figurado se puede aceitar 
como V d . me pregunta perc el di-
minutivo de mano es manita. 
Tenedj&i- de Libros— Que se ha-
ga ciudadano cubano para que des-
pués los hijos obtengan su carta 
de ciudadanos cubanos y quedarán 
libre de esa manera del pesar que 
los agobia. 
a mayor grado de perfección. Me 
parece que con estos detalles ha-
brá quedado V d . complacida en lo 
que se refiere a su pregunta. 
íín conocida, que por la forma de 
media luna que el asiento ostentaba 
i y por la esplendidez con que el as-
tro nocturno vertía su plateada luz 
en aquel lugar, a esta plazoleta so 
le denominaba la luna, y que era Pedro Ferrer— E l Apóstol de la 
para el vecindario cosa de gran' IndePendenCÍa Cubana el gran José 
regocijo ver como se quedaban a la Martí, nació en esta capital en la 
Intemperie los que, habiendo sali-
do, llegaban después de cerrada es-
ta puerta y, se veían precisados a 
pernoctar sobre la media luna de 
piedra. A esto es a lo que se lla-
maba quedarse a la luna de Valen-
cia y de ahí la frase, que tan vul-
gar se ha hecho, tomándose luego 
en sentido metafórico. 
Un Asturiano— L a Quinta Cova-
donga del Centro Asturiano fué 
inaugurada el 14 de Marzo de 189S. 
calle de Paula número dos el dia 
28 de Enero de 1853. E l Ayunta-
miento de esta ciudad adquirió di-
cha propiedad y se conserva hoy 
como un recuerdo a su memoria. 
S. Fernández— Estoy recopilan-
do los datos necesarios para contes-
tar su pregunta. 
Leandro Llanos— Con la Biblio-
teca del Contador puede V d . hacer-
se un gran tenedor de libros y es-
tar preparado en todo caso para 
desempeñar cualquier puesto den-
tro del comercio. E n la librería 
"Académica" de la Viuda de Gon-
zález, Prado 93 bajos de'Payret, la 
puede comprar pues allí vende esa 
Biblioteca dándole facilidades para 
el pago. 
Mercedes Rodríguez Batista— 
Contestando su interesante pregun-
ta le diré que el arte de hacer flo-
res de mano es muy antiguo, pués 
según Plinio, las damas de Roma 
y Atenas solían usar este adorno 
en sus cabezas. Parece que los chi-
nos trabajaban ya antiguamente las 
flores artificiales, y algunos supo-
nen que este arte pasó de ellos a 
los italianos y de estos a nosotros. 
Un suizo inventó los moldes o hie-
rros para cortar las flores. Se dice 
que la célebre salamanquina doña 
Cecilia Morillas, que nívció en 1593, 
inventó en España las flores delsee tanto de Cuba como extranjera. 
Cn Su&crlptor— Cualquier socio 
del Centro de Dependientes que sea 
nativo de este país, tieno los mis-
mos derechos y deberes que cual-
quier asociado que sea español. 
Un Católico— En Cuba la Igle-
sia está separada del Estado y por 
esa razón está prohibido a cualquier 
dependencia del Estado subvencio-
nar cualquier Asilo o Iglesia. 
Jacinto Sigarroa— Las revistas 
por que V d . me pregunta en su 
carta se hallan a la venta en la 
Librería "Roma" Teniente Rey y 
Zulueta del Sr. Pedro Carbón. 
También puede allí encontrar 
cualquier clase de revista que de-
ASILO PARA VARONES 
. E n la Gaceta de ayer se ha publica- convocatorias podrá celebrarla con la 
M I S C E L A N E A 
do el siguiente decreto: 
"Por cuanto: E n cumplimiento del 
Decreto nCmero 350, de 6 de marzo del 
iño corriente, el Secretario de Sanidad 
y Beneficencia, oyendo a los miembros 
de la Asociación Protectora del Asilo 
para n iños pretuberculosos "María 
Jaén", ha redactado un rfK'amento pa-
ra el régimen general dei expresado 
Asilo, sin perjuicio del que para el 
régimen interior redacte cr su día la 
Junta de Patronos y lo Fozneta a la 
sanción «le dicho Secretarlo. 
presencia de cinco de aquellos. 
A r t . 7 o . — E l Secretarlo de Sanidad 
y Beneficencia hará las lesignaciones 
de miembros de la Junta de Patronos, 
en el mes de junio de ca¿a dos años , 
y los nombradas comenzarán a actuar 
el día lo . de julio Inmf-d'eto, proce-
dléndose en la primera ses ión de dicho 
mes, a elegir Presidente, Secretario y 
Tesorero-Fagador entre lo* componen-
tes de la Junta de Patronos. 
A r t . 8 o . — L a aplicac:óri de fondos 
facilitados por el Estarlo se hará de 
Por cuanto: E l Reglamento ha sido ; acuerdo ron los Presupuestos Naciona-
presentado a mi aprobación, y, otor- ; les, o las Leyes o Decretos que los 
gándoseía, procede publicarlo en la ' proporcionen, y con la f i sca l izac ión 
Gaceta Oficial para su aplicación, de- | de la Secretarla de Sanidad y Benefi-
cencia . nominándotele "Reglamento General 
del Asilo para Varones, María Jaén", 
pues la Asociación Protectora, ha opi-
nado que se modifique en esa forma su 
primera denominación, 
Re7TielTo: 
Aprobar el referido Reglamento, -
disponer bo Inserte a continuación de 
este Decrtto, dándose'e publicidad en 
la Gaceta Oficial de la República, y 
ancomendafido su cumplimiento al Se-
cretarlo de Sanidad y Benoficencia y 
al Directo-.- General de Beneficencia, en 
lo que a cada cual corresponda. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, a cinco de Junio de mil nove-
cientos veinte y cinco. 
G E R A R D O MACHADO, 
Presidente. 
S r . D. Gispert. 
Secretarlo úe Sanidad y Beneficencia. 
Ohichí— Está ya saliendo de la 
prensa " L a Comedía Masculina" de 
León Ichaso. 
J . Arllngton— Tiene Vd. razón; 
debe de escribirse en una gola pa-
labrba, pudiendo también escribirse 
en la otra forma, sin que por esto 
se cometa un error gramatical. 
Prudencio Caceres— Lo más 
práctico que Vd. debe hacer, es so-
licitar por correo, la convocatoria 
anual que publica el Estado Mayor 
del Ejército todos los años dirigien-
do la carta al Jefe del Departamento 
de Instrucción, Castillo de la Fuer-
za en la seguridad de recibirla y 
además le darán más amplios deta-
lles acerca del asunto de que Vd se 
interesa. 
M. G . B . — H e leído su carta y 
me doy perfecta cuenta de que su 
hermano, valiéndose de su ignoran-
cia, ha cometido una serie de deli-
tos de estafa para defraudarlo en 
su herencia y como el caso es bas-
tante delicado por tratarse de un 
familiar tan allegado a Vd., lo úni-
co que puedo aconsejarle es que 
consulte dicho asunto con un abo-
gado y le exponga los hechos tal 
cual me los relató a mi en su carta 
7 el lo dirá lo mejor que debe ha-
cer sobre este particular. Sí Vd. 
quiere puede mandarme su direc-
ción pero que esté bien clara y le 
enviaré su carta de fecha 14 de 
Diciembre del pasado año. 
<5. García— Con mucho gusto lo 
sacaré de la duda en que se halla 
^n relación con lo que me pregun-
ta contestándole que las cantidades 
aritméticas pueden elevarse a po-
tencias fracciones descomponién-
dolas cn factores con lo que se ha-
lla el minímun comúíT múltiplo. 
Diana del V a l — Sus preguntas 
requieren una consulta personal y 
como letrado le ofrezco mis servi-
cios^ profesionales absolutamente 
gratis, pudiendo pasar por mi estu-
dio, calle Aguiar 73 edificio del 
Banco Comercial de Cuba, Dptos 
del 710 al 712 en horas de 3 a 5 de 
la tarde, si asi lo desea y lo estima 
Procedente. 
Ecos del Vedado 
SAN ANTONIO 
Celebra su santo el día 13 la 
respetable dama señora María An-
tonia Govín de Tarafa, la cual no 
recibirá ese día. 
Entre los caballeros que están de 
días Antonio Coroalles, Antonio 
(Toto) Tarafa y Antonio Martínez, 
alto empleado de la Secretaría de 
Sanidad. 
Premios a las clases Preparato-
rias. 
5.—Intermezzo de L'Amizo Frltz 
Mascagni por la Banda de Música. 
Premios a las Clases de Bachi-
llerato. 
G.—La Marseillaise, por la Ban-




Celebra mañana su fiesta ono-, 
A todos les deseo mil felicida- mástica este querido y distinguido' 
Samuel Diaz Campo— Tengo 
mucho gjisto cn explicarle el origen 
de la frase "A la luna de Valencia" 
dándole también algunos datos his-
tertcos relacionados con ella. Son 
muchas las etimologías conocidas 
de frases populares; algunas cier-
tas, otras inventadas por etímolo-
gistas Investigadores pero muy po-
cos han dicho cuando uña persona 
queda derfaudada en sus esperanzas 
o imprevistamente pierde la poseída 
satisfacción "se quedan a la luna 
do Valencia". Desde la fundación 
de Valencia hasta su toma y sepa-
ración por Gneo Scipión. no pueden 
hacerse afirmaciones respecto a las 
puertas que hubiese, pero desde la 
reparación a la toma por los ára-
bes, coinciden los detalles en nom-
bres y número. Algún escritor ase-
E L P R I M E R M A R T E S D E SANTA 
MARTA 
Con gran solemnidad dieron prin-
cipio en la iglesia parroquial del 
Carmen donde radica la Asociación. 
E l día 9 a las 8 y 30 misa so-
lemne a toda orquesta en la que 
ofició el P. Juan de la Cruz, di-
rector de la Asociación, quien a -m 
vez ocupó la sagrada cátedra, pro-
nunciando un elocuente sermón. 
L a parte musicar estuvo a cargo 
de un coro de distinguidas señori-
tas. 
E l altar de Santa Marta, donde 
tuvo lugar la fiesta, aparecía ar-
tísticamente decorado. 
Los gastos de esta fiesta fueron 
sufragados por la familia Village-
liú. dama que es presidenta de la 
Asociación. 
E l segundo martes tendrá lugar 
el día 16, corriendo los gastos a 
carpo de la señora viuda del Ge-
neral José Miguel Gómez y de sus 
hijan. 
RAMON BLANCO V I L L A R 
Tan distinguido joven en los úl-
timos exámenes obtuvo en varias 
asignaturas nota de aprovechamian-
to. 
Cursa el joven Blanco sus estu-
dios en el Instituto Cuba. 
Felicitamos a Mongo y lo anima-
mos a que siga por la senda del 
trabajo y del saber. 
C O L E G I O D E L A S A L L E 
Recibo atenta Invitación del Hno. 
Director para la solemne distribu-
ción de premios de dicho plantel 
que tendrá lugar el día 14 del co-
rriente a las tres de la tarde en 
los salones del Centro Gallego, a 
causa de la inseguridad del tiempo. 
Presidirá la fiesta el Honorable 
Presidente del Senado Dr. Clemente 
Vázquez Bello. 
E l discurso está a cargo del doc-
tor Emilio Núñcz Portuondo. 
Amenizará el acto la banda de 
música del E . M. dirigida por su 
jefe el capitán Molina Torres. 
Ke aquí el programa: 
1. —'Himno Nacional, por la Ban-
da de Música. 
Saludo del Colegio. 
2. —Obertura "Obexon de Wc-
ber", por la Banda de Música. 
Proclamación de los Premios Es -
peciales. 
3. —Capricho " L a Lisonjera" de 
Chaminade. 
Discurso del Dr. Emilio Núñez 
Portuondu. 
4. —Mlnuetto de " L ' Arlesienno", 
de Bicct. 
amigo. 
Luchador incansable en el perio-
dismo es el Director de la antigua 
revista " E l Hogar", una do las pre-
dilectas de nuestra sociedad. 
Llegue hasta el amigo Zamora mi 
mas efusiva felicitación en su ono-
i mástico. 
Me comunica dicho querido ami-
• go que ha trasladado su domicilio 
para la calle J . , número 19 6, en-
tre 21 y 23, donde queda también 
instalada la administración de la 
revista " E l Hogar". 
HOGAR DICHOSO 
Los distinguidos esposos la be-
lla señora Matilde Martínez y el 
señor Pedro Renaud ven alegrado 
su hogar con el nacimiento de un 
lindo niño. 
Al felicitar a los padres dol re-
cién nacido deseo a éste una larga 
vida. 
E N L A PARROQUL1 D E L V E -
DADO 
En esta Iglesia dió principio el 
día del Corpus solemne novenario 
al Sagrado Corazón de Jesús como 
patrono del barrio. 
Todos los días a las 8 misa can-
tado con la Exposición del Santí-
simo. 
Por la tarde a las 5 y 30 Expo-
sición, rosario, novena y sermón. 
E l día del Sagrado Corazón fies-
ta solemnísima. 
K E O Ji A M E N T O G E N E R A I . D E L 
"4.SI7.0 P A R A TARONES, MARIA 
J A E N " 
Articulo l o . — E s t a inst i tución, crea 
da por iniciativa privada, y favorecida 
por la Ley de 12 de mayo de 1922, es-
tará bajo el protectorado *e la Bene-
ficencia Pública, representado por el 
Secretario de Sanidad y Beneficencia, 
que tendrá, por si, y por medio del 
Director General de Bem f Icencla, la 
inspección del Asilo e intervención de 
su administración, en la í c r m a que las 
Leyes y este Reglamento dispongan. 
A r t . ío - -El Asilo tlen*; por finali-
dad acoger, para prestarle cuidado fí-
sico, educación moral e intelectual, e 
instrucción e'emental y de artes y ofi-
cios, a nl i ícs varones, pobres o desam-
parados, procedentes de cualquiera lo-
calidad de la República. 
Art . 3 o . — E l Asilo se considerará 
formado por dos Secciones, denomina-
das de Mayores y de Menrres. E n la 
primera, r<e atenderá a los varones de 
doce a diez y seis años de edad, y, en 
la segunda, a los que cuenten de siete 
a doce años de edad, los aue, al arr i -
bar a los doce años, pasarán a la Sec-
ción de Mayores. 
Art . 4o.'—La Institución proveerá a 
todas las necesidades ie los asilados 
mediante los recursos qus el Estado 
le facilite en sus Presupuestos Anua-
las. sin perjuicio de los que, por otro 
medio c-ialqulera, pueda arbitrar la 
Junta de Patronos. 
Art . 50.—La Junta d? Patronos se 
compondrá de diez y seis miembros 
nombrados por cuatro ^fios, y reno-
vabas en una mitad cada dos a ñ o s . 
De estos miembros ocho s^rán señoras 
o señoritas , y, por lo meros, tres de 
cada sexo, pertenecerán a la Asocia-
ción Protectora del Asilo, cn tanto ^sta 
subsista. E l Secretario de Sanidad y 
Beneficencia y el Fiirecto.- General de 
Beneficencia tendrán voz en las deli-
beraciones de la Junta, T, si asistie-
ran a sus sesiones, las presidirán por 
su orden. 
Art . fio.—La Junta de Patronos po-
drá celebrar sesión con la asistencia 
de nueve de sus miembros, y, si no se 
reuniese este número después de dos 
Acabo de leer que el Ayuntamien-
to de Vigo va a emplear quince mi-
llones de pesetas en el embelleci-
miento de la ciudad, y no acabo 
de salir de mi asombro. Es algo así 
como destinar una cantidad para re-
galarle chocolate a "La Gloria" jo-
yas a La Casa Quintana "y corbatas 
a la casa que ustedes saben. 
No se sonría el querido lector. 
Destinar dinero para embellecer a 
Vigo, es algo que no cabe en cabe-
za humana. A esa población debie-
ra llamársele con entera justicia 
la ciudad oso. E n sus calles, cui-
dabas como cualquier salón aris-
tocrático, no encontráis una colilla 
de cigarro "Susinl" ni para un re-
medio. Si caminando por la calle o» 
cae un botón del pantalón "Piti-
rre", no transcurren dos minutos 
sin que lo recoja un empleado del 
Municipio encargado de la limpie-
A r t . 9o.—Cualquier vacante que 
ocurra de miembros de la Junta de 
Patronos, podrá ser cubierta por el 
Secretarlo de Sanidad y Beneficencia, 
y la des ignac ión se entenderá por el 
tiempo que correspondía a quien pro-
dujere la vacante. 
A r t . Transitorio I . — L o s cargos de 
Presidente, Secretario y Tesorero-Pa-
gador de la Junta de Patronos, serán za 
desempeñados , respectivamente, por __ ~ 
las iniciadoras de la creación del A s i - ' , I"'611 asegura que Vigo es 
lo y ocupantes de Iguales cargos en la M? ÚJnÍCa Población en el mundo 
Asociación Protectora del mismo, se- ' lo°de los Postes Para los tranvías 
ñoras María Jaén de Zayas, Ofelia Ro- ' ^Stá,n adornados con flores cual las 
drlguez de Herrera y Mari' Montalvo ? ! A . ? * 8 * 7 .C°-j 
de Soto Navarro, mientras vivan, o no 
los renuncien, quedando en estos par-
ticulares, en suspenso los a-tlculos 5o. 
y 7o. que preceden. 
Art . Transitorio II .—Siendo conve-
niente el funcionamiento inmediato de 
la Junta de Patronos, para preparar y 
realizar la inauguración u organiza-
ción del Asilo, se designa como P r i -
mera Junta de Patronos, la siguiente: 
Presidente: S r a . María Jaén de Za-
yas. 
Secretario: Sra . Ofelia Rodríguez de 
Herrera. 
Tesorero-Pagador: S r a . María Mon-
talvo de Soto Navarro. 
Vocal: S r a . María Josefa Corrales 
de Cortina. 
Vocal: Sr ta . Angela E l v i r a Machado' 
y Machado. I Recuerdo que este amigo queri-
Vocal: S r a . Mina Pérez Chaumont do' cuando llegó a la Habana des-
de Truf f in . pués de un viaje a España, lanzó 
Vocal : S i a . Ju l ia Jorrln de CulmelL exclamaciones de dolor cotejando 
Vocal: S r a . Margarita Zayas de i esta suciedad con la limpieza de Vi-
Cuéllar Igo, L a Cereña y demás poblaciones 
Vocal: D r . Alfredo Zayas y Alfonso. imPOrtant,e8 de ,EuroPa- F"é e*to* 
una especie de cofa llena de tiestos 
con flores alrededor, que se riegan 
varias veces al día; las autoridades 
locales ponen en eso er mismo cui-
dado que ponemos nosotros en cam-
biar las sábanas "Velma" y exigir 
que sea V. O. G. Pemartín el cog-
ñac que nos sirven. 
Y esto no lo digo yo, que no he 
tenido la suerte de estar en Vigo; 
lo han dicho miles y miles de via-
jeros, y últimamente me lo ha con-
tado el señor Fél ix Callejas, el muy 
donoso y querido compañero "Bi-
lliken", a quien deseo que jamás 
carezca de leche "Lechera" y deli-
ciosa sidra "Cima". 
¡LA POBRE HABANA!.. . 
jor suerte, tan alegre y con su cie-
lo eternamente azul! . . . Los que a 
fuerza de vivir en ella años y anos 
la miramos con el mismo cariño que 
mira Bacardí a su ron famoso y don 
Amado Paz -i las camisetas celebé-
rrimas que llevan su nombre, sen-
timos por ella la misma pena que 
nos produce ver a una mujer bella, 
cubierta de harapos. 
Este dolor se agranda al conside-
rar que la Habana es capital de una 
de las naciones más ricas del mun-
do. . . Como que podían adornar-
se las columnas de todos los edifi-
cios públicos con corbatas de L a 
Rusquella y regar las calles con 
vermouth Pemartín. solo con que se 
dedicara a su embellecimiento y 
aseo la mitad del dinero que se 
va. . . por donde todos sabemos. . . 
Antes se achacaba este abandono 
a que los alcaldes electos no eran 
habaneros. ¿Qué cariño puede te-
nerle a la ciudad un señor de Sane-
ti Spíritus?—decían. 
Sin embargo, hubo y hay alcal-
des tan habaneros como las coro-
nas que fabrican Gelado, Novoa y 
Co., sin omitir la Pepsina y Ruibar-
bo Bosque, y ya ve el lector lo que 
han hecho, esto es, lo que han de-
jado de hacer. 
Ultimamente, cuando el "albur de 
arranque", sfi concedieron créditos 
y más créditos para el arreglo de 
las c a l l e s . . . Se sacaban millones 
de las arcas del Tesoro como si fue-
ran maletas y baúles de L a Casa 
lucera, o impresos de la papelería 
" E l Dante" de Monte 1 1 9 . . . ¿En 
qué se emplearon? •• • Eso no se 
puede contestar t o d a v í a . . . ; vere-
mos a ver en que los emplean. . . 
que" n» volviera a ropetjr 
Merced a eso, se encuentra el 
vo Gobierno con que no tiene ,U,*' 
ñas dinero para comprar un ta ape" 
de cemento patente Masip, ¿J111.3' 
que venden Tarruell y Co. én A 
terán Y Domínguez. Ay,ls 
G r a l . Alberto Herrera y ees cuando desde su sección pedía 
al Ayuntamiento que se ocupara de 
la Habana: "Como en Vigo, seño-
Vooal: 
FranchI . 
Vocal: D r . Gonzalo Arós tegu l y I 
Castiro ^es, 001,10 en Vigo , repetía este 
hombre tan amante de su ciudad, 
como los niños de Los Reyes Magos 
y los buenos bebedores de la gine-
Vcca l : D r . J e s ú s María Barraqué y 
Adué. 
Vocal: D r . Juan Culteras. 
Vocal: D r . Ricardo Dolz. 
Vocal: D r . Mario Sánchez A'fonso. 
Vocal: D r . Enrique Porto y Van-
arell. 
bra aromática de Wolfe. 
Y es que, como decía el menélo-
nado escritor habanero, se nota 
Art . Transitorio I I I . — E n el mes de 1 más esa suciedad cuando se viene 
junio de 1927, por sorteo, se determina- de otraá poblaciones, lo mismo que 
rá cuá les de los miémbro* de la J u n - | vemos el gran arte de las fotogra-
ta de Patronos cesarán, per virtud de I fías que hace Gispert en Galiano 
lo dispuesto en el art . 5r . , pero ex- |73, cuando las cotejamos con otros 
cepcionando del caso a las personas ' retratos cuya inferioridad corre 
indicadas en el A r t . I de los Trans i -
torios; e igual excepción se hará en 
las sucesivas tenovacionesi. 
AI SR. S E C R E T A R I O D E OBRAS 
P U B L I C A S 
En nombre de los vecinos de la 
calle 17 pedimos al Dr. Carlos M. 
de Céspedes, más consideración y 
respeto por parte de los encarga-
dos de la recogida de basura. 
E l día 10 se hizo la recogida a 
las 7 de la tarde. Los vecinos que 
durante las horas de la mañana 
habían retirado los envases, al apa-
recer el carro empezaron a sacar-
los nuevamente, pero los encarga-
dos de la recogida no esperaron y 
las basuras quedaron en la calle. 
Desde nuestra residencia, presen-
ciamos esto, así como el mal trato 
que recibían los envases por parte 
de los encargados de la limpieza. 
DK. MARIO DOMEÑE P E R O N 
E l día 6 falleció tan distinguido 
caballero, como estimado católico. 
L a conducción de su cadáver al 
ceirímterlo constituyó un acto de 
cariño para sus hijos y un recuer-
do para el desaparecido. 
Envío mi sincero pésame a sus 
hijos, mis amigos Dres. José Maria-
no y Sabino. 
Para el desaparecido paz a sus 
res', os. 
Lorenzo Blanco. 
De la Unión Nacional de 
Empleados Públicos 
Hemos recibido la siguiente no-
ta que publicamos para conocimien-
to de los interesados: 
E l día 10, por la mañana, una. 
comisión de la directiva de la Unión 
Nacional de Empleados Públicos, 
compuesta por los señores doctor 
Emilio Carrera Peñarredonda, pre-
sidente de la institución; Manuel 
Fernández del Castillo, secretario, 
do correspondencia y Jorge Coppín-
ger, director, visitó al Hon. Sr. Se-
cretario de Justicia, Ledo. Barra-
qué, con el propósito de saludarlo, 
y al mismo tiempo darle las gra-
cias por su gestión acerca de sus 
compañeros de Gabinete, así tam-
bién del Hon. Sr. Presidente, pa-
ra que le fueran concedidas las va-
caciones de verano a los servido-
res del Estado; esta misma comi-
sión visitará en esta semana al se-
ñor alcalde municipal, José María 
de la Cuesta, a fin de gestionar 
acerca de esta autoridad, que le 
conceda a los compañeros de esa 
dependenefa, las vacaciones en la 
misma forma y tiempo que las aca-
ba de conceder el Estado, pues jus-
to es que éstos también disfruten 
al año de un poco de descanso ya 
que en la práctica se ha comproba-
do que los asuntos que se tramitan 
en las oficinas, no sufren perjuicio, 
y esperamos que dicha gestión la 
corone el éxito ya que el señor al-
calde comprenderá estas razones y 
ayudará a sus empleados, los cua-
les vienen prestando una Intensa la-
bot en beneficio de los intereses mu-
nicipales. 
E l poeta glauco. — ¡Llevadme, 
Parca*! ¡Ya nadie piensa en mí! 
L a patrona.—¿Cómo que nadir? 
¡Aún no me ha pagado usted la 
cuenta de la semana pasada! 
Passing Show.—Londres. 
pareja con la de esos mármoles que 
no pueden igualarse a los que re-
cibe L a Casa Manfredi de Oquen-
do y Maloja. 
¡Pobre Habana, tan digna de me-
E n tapar unos cuantos baches y 
poner varios millares de adoquines 
no se ha gastado ni la millonésima 
parte del dinero extraído, y para 
eso hay calles como la áe> San José, 
que ni las furnias han arreglado. . . 
¿No merece eso una revisión, encar-
celamiento y devolución al Estado 
del dinero cuya justificación no apa-
rece por ninguna p a r t e ? . . . Si ello 
no se hace ¿por qué han de pren-
der al que robe un revólver cual 
los que vende L a Casa Bellan de 
Reina 17? 
Hasta los vecinos del aristo 
tico barrio del Vedado se qu<:.ri" 
de que no se recoge la basura 
ce varios días, y claro está, a 
lio que no huele a Perfumé -ngl 
ralíndfw", precisamente. Parecj 
se llevaron los mulos de 0h /s pU-
b l í c a s . . . ¿Por qué no en¿ancb 
de los carros a los eme tai n 1  
r o n ? . . . 1 hic^ 
Indudablemente, el actual hono-
rable Presideuie de la República, 
es tan bueno o«mo los instrumen-
tos que vende L a Casa Iglesias, al 
no mandar proceder contra los sa-
queadores de la n a c i ó n . . . ;Ah:, 
si fuera este cura quien cogiera 
irs riendas del E s t a d o . . . E l mis-
mo día de la toma de posesión iba 
:i mandar muchos a partir piedras 
(n la Cabaña con ol grillete al pie. 
E n fin, esto se alarga dema«i. 
do. Mañana trataré de otra c i 
midad que abruma a la pobre H 
baña, ya que hacer las cosas hti 
capítulos parece que viste bien 
simula los juanetes y hace el' 
microscópico. . . Pero antes de M 
sar a otra cosa me permito rec 
mendar una vez más las preciosT 
molduras que vende "m pin 
en O'Reilly 5 0. 
Un traje hecho con la gabardin-
fantasía que vende " E l RobU1- J* 
Muralla 9 7, puede usarlo r.fiü3 J 
años cual si estuviera acabado di 
estrenar. 
L a Conferencia de Ginebra apro. 
bó condenar el uso de las bacterias 
y gases venenosos, pues entienden 
que siembran enfermedades micro-
bieldas que matan a mucha gonte 
no combatiente-
¡Bravísimo! . . . No les ha falta. 
do m^s que ordenar hacer la gue. 
rra rípartiendo productos "Heude-
bert" para diabéticos, cuyos pro-
cuetos se hallan a la venta en la 
Casa Recalt, S. A., de Obispo 4 .̂ 
Hago esta aclaración porque 
niientras no supriman las baterías 
sin "ce", no adelantaremos nada, ya 
que éstas cuaudo disparan sobre 
las poblaciones, no reparan al ex-
plotar en si matan a niños, muje-
res, ancianos o combatientes... Di-
go, esto es una hipótesis mía qu» 
no tengo Inconveniente en rfttirar, 
si los Brisbanes que toman parte en 
la Conferencia lo creen pertinente. 
Después de todo, si doy mi opinión 
sobre estas cosas, es para concluir 
recomendando los Termos que ven-
den en Los Dos Leones de Galla-
no 32, los cuales tienen la propie-
dad de mantener el agua Cría du-
rante setenta y dos .horas. 
E s o sería un ejemplar castigo 
que aplaudirla la nación entera y 
e.\ remedio práctico para que esa 
rebatiña 'llamada "albur de arran-
ASILO SANTA MARTA 
L A S CAMAS P A R A E L N U E V O 
P A B E L L O N 
E l Padre Valencia, cuya memoria 
venera devotamente . el viejo Cama-
gtiey legendario e histórico; el Pa-
der Valencia, tantas veces Invocado 
por mí, recordando su sin igual 
constancia y su divina humanidad, 
fué desde mi niñez, después que co-
nocí la leyenda del Aura Blanca, 
uno de esos espíritus que no pier-
den su influencia ni al través del 
tiempo, que tantas cosas debili-
ta . . . . 
Y los años pasaron aumentando 
el caudal de la experiencia y qui-
zás por ello engrandeciendo aún 
mucho más a los ojos de la mujer, 
la imagen del noble sacerdote, aun-
que grande era ya a los ojos de la 
niña. 
Cada paso que da hacia adelante 
el Asilo de Santa Marta, me hace 
recordar al Padre Valencia, que po-
bre, pero generoso y optimista, le-
vantó iglesias y hospitales, dicien-
do que la ProVincia era muy r i -
ca . 
Y extrlctamente, como él las Her-
manitas de Santa Marta van levan-
tando el Asilo con el auxilio de los 
buenos, de los que conocen el do-
lor y lo consuelan, de los que vie-
ron la miseria de cerca y la com-
prenden; de los que piensan que to-
—¡Caracoles ! ¿Qué le habrá pa-ldag ias magnificencias de la vida 
sadio a mi mujer? ¿Se estará entre-[y, |as vanidades y petulancias de los 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de New 
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Mayo (lí)26) 22.66 
nando para el Maratón? 
Melbourne Punch.—Australia. 
¿7 
hombres son átomos Impreceptibles 
casi, ante la Imponente grandeza 
de la muerte. Y la vejez es como 
el principio de ella. . . 
Pedí unas camas. Y las camas 
van llegando. Las señoras del Co-
mité, los amigos, se apresuran a 
reunir las camítas blancas que ocu-
parán el nuevo Pabellón-
A l final encontrarán los lectores, 
la lista aumentada, exponente de 
hidalguía y d,e piedad. Faltan ocho 
solamente. 
Y ahora lectores traslado a Vds. 
una cariñosa Invitación de la Rev. 
Madre Superiora, para que asistan 
a la bendición del nuevo pabellón, 
que será el domingo 21 de los co-
rrientes a las cuatro de la tarde. 
Id a ver, vuestra obra. L a obra 
de tantos. . . E n la que cada uno 
puso cuanto pudo. Id a verla para 
que podáis convenceros de que la 
unión es fuerza poderosa que mue-
ve a veces bloques formidables 
Jflaa oído lo de la pobre doña Hasta el de la apatía y la Indiferen-
Pepa, la viuda de don Tomás? Ha- cía, que lo son en grado sumo, 
ce quince días que ha desaparecí- Y deseo dar a todos; las gracias 
Un menor corrió grave ries-
go de perecer ahogado 
Santiago de Cuba, junio 12.—DIA-
R I O , Habana.—Un menor de nueve 
a ñ o s c a y ó al agua desde uno de los 
puentecitos construidos a la orilla de 
la bah ía , cerca del Vivac Municipal, 
a l ser v í c t i m a de un ataque que le aco-
mete frecuentemente; un hermano su-
yo de docj años, que estaba a su lado, 
lo s a l v ó sujetándole por los cabellos, 
hasta que acudió gente en su auxilio. 
E s t á siendo muy elogiada la la conduc-
ta del joven salvador de sa hermano. 
— H a tomado poses ión de la Jefatura 
del Centro Telegráf ico do Santiago, el 
s eñor Rufino Rodríguez Castellanos, 
caballero de reconocida moralidad y 
competencia. 
— H a salido para la Habana el doc-
tor Ricardo Eguilior y su distinguida 
esposa, a hacerse cargo del importan-
te puesto para el que fué designado 
por el General Machado. 
GOTA. 
gar hasta ell;»*. mensajes de cariño 
y de piedad. 
Garcías también a los compañe-
ros en la prensa que se han inte-
resado vivamente por la obra. Y 
muy especialmente, a Orestes dél 
Castillo que con tanto entusiasmo 
trabaja siempre por el Asilo. 
Consuelo Morillo de Govantes. 
do; quizás la hayan asesinado 
—¡Hc4-rible, hija! Ya hoy no hay 
las más sentidas gracias, en mi 
nombre y en el de las viejecitas que 
ninguna mujer segura, aunque esté i en Santa Marta ruegan fervorosa-
muerto su marido. ¡mente por sus bienhechores, por los 
Sydney Bulletin.—Australia. 1 amigos desconocidos que hacen Ue-
DONANTES 
L i s i a anterior: 
María Sánchez de Gutiérrez, $50, 
5 camas. 
Agust ín R . Fernández Mederos, 
$40, 4 camas. 
José I . Rlvero y señora, $30, 3 
camas. 
Isabel Hernández de Párraga, 
¡ $10. 1 cama . 
Sofía L . Vda. de FTeixas e hijos. 
|$10, 1 cama. 
Fe lá Mederos Vda. de Fernández, 
j $10. 1 cama. 
María Julia Faez de Pía, $10, 1 
; cama. 
Consuelo Morillo de Govantes. 
| $10, 1 cama. 
Segunda lista: 
Dr. Alberto Sánchez de Busta-
¡mante $10, 1 cama. 
Dra. Guillermina Pórtela, $10, 
1 cama. 
Teresa Rovirosa de Uribarri, $10, 
¡ 1 cama. 
Jullta R . de Villegas, $10, 1 ca-
, ma. 
I María del Carmen, $10. 1 cama. 
Constantemente recibe el "Bazar 
París" de Neptuno y Zulueta, Man-
zana de GómM, las mejores telaá 
inglesas para confeccionar los el-
gantes trajes de cafcallcros, que le 
han dado justa y merecida faina. 
Oyelo bien, Rubén. 
Efemérides: 
18 67. — (Junio 12). Muere Leba». 
el insigne arquitecto que 
embelleció a París... (Cuán-
do tendremos otro arqui-
tecto como ese en la Haba-
na) . -
17S2.—Fallece Doulcet, primero 
en aplicar la ipecacuan» 
como vomitivo. 
1S72.—Laj partida del oura San 
Martín tiene en un encuen-
tro 11 muertos y 16 pri-
sioneros. 
1925.—iSe repaiten muchos pre-
mios de lotería en la Ti' 
driera " E l Cato Plnnco' 
de Telascoaín y Neptuno. 
que está en el insuperable 
café " E l Siglo XX". 
1863.—Entrada de los franceses 
en Méjico. 
1798.—Bonaparte se apodera de 
Malt.i. 
1208.—linstltu-cíón de los Monte-
ros de Espinosa. 
1S14.—Derrota de los venezolano5 
en Puerta. 
1672.—Pasaje de] Rhin por ^ 
X I V , en la campaña cor 
tra Holanda. 
Estaba escrito que 433 afioi 
después de esta fecha, 
raarían la atención Io3 
1492 
patos lujosos que veD(i|, 
por poco precio La Casa In* 
cera de Muralla and Ai*1' 
Cato. 
Horóscopo del día: 
Los nacidos el dia doce de Ja' 
nlo gozarán de felicidad doinést 
ca. 
Xo deje de separar sus 'localid.j. 
des para el gran concierto de P 
. , , — . día v no que se celebrará el lunes 
cn el Teatro Nacional a Ia5 D ^ 
de la noc'ie. Está patrocinado P j 
las excelentísimas señoras ^nS ^ 
Fabra de Mariátegnl y Lola 0011! 
de Falla Gutiénrez. ^ . 
El Insigne pianista señor Lu r 
Moreno dará a conocer una xe? ? 
las grandes facultades &TtT Vy 
que posée. y que le han valid0 
ra ser uno de los maestros 
admirados en Europa. 
m45 
L a nota fii-al. 
E n el hotel Rltz de NcPtai10 ' 
Perseverancia: . .,. 
— Y bien, camareio. . . ¿I11* 
tremeses ha.y? . . . 
—/.Qué entremeses ha?' 
—Sí. hombre. 
—Pues once al año. 
Solución: , 
¿En qué población s» PueV 
Lorrachar mejor un homl're' (3 
-rque <* Pues en Suiza. . . po 
Berna. 
uno ¿En qué sitio le dicen « 
esté más limpio? 
L a solución el sábado, ^..•cá. 
Luis M. S O M ^ 
C E R V E Z A : j D E M E M E D I A " T R O P I C A L " ! 
